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Background  
          Adolescence is a period of pubertal and psychological changes, and during this 
period, adolescents become conscious of their body and appearance. In today’s society, 
adolescent girls are extremely conscious of perceptions of a perfect body. With the 
growing sense of ideal body image during adolescence, they try to lose or gain body 
weight to attain that perfect body. Also, the concept of body image perception is still 
being considered as a very ‘western concept’ in our society. Due to increased 
globalization and consequent westernization of Indian societies, it becomes imperative to 
study body shape concerns and eating attitudes in our population. Hence, this research 
will try to understand these unexplored areas, where there is paucity of body image 
related studies. 
 
 
Objectives 
1. To find out the proportion of girls dissatisfied about body image in  a college in an 
urban area of Coimbatore  
2. To  study the association of various factors  with  body image dissatisfaction 
3. To ascertain the various weight control behaviors followed by them 
Methodology 
A cross sectional study was conducted in our institution Urban Health Training Centre 
(UHTC) catchment area Sample size was calculated based on the prevalence of body 
image dissatisfaction. One of the colleges in the catchment area was selected and 
permission was obtained from the head of the institution for conducting the study among 
their college students. All second year students of that college were approached and 
students who were more than 18 years of age and who gave consent were included in the 
study. Students who were absent during two consequent visits were excluded from the 
study. Totally 1220 participants were enrolled in the study. A semi-structured 
questionnaire was used to collect the data on body image dissatisfaction and factors 
associated with body image dissatisfaction namely demographic factors, socio-economic 
& media influence, socio-cultural pressure, self esteem, perfectionism and depression. 
Also data regarding weight control measures were collected. Height and weight were 
measured according to WHO standard procedures. SPSS version 19 software was used 
for data entry and analysis.  
 
Results  
             The study showed that of the total 1220 college girls 77.6% were found to have 
body image dissatisfaction. 71% of the girls in their normal BMI were also dissatisfied 
with their body image of which 58.3% wanted to reduce weight. Also in the underweight 
category, 23.3 % were satisfied and 7.4 % wanted to reduce their weight further showing 
the tendency of the college students to have a thin appearance. It was found that factors 
like higher BMI, socio- cultural pressure to be thin, depression and the internalization of 
media images due to effect of media were all significantly associated with body image 
dissatisfaction. The most commonly followed weight control behaviors were eating small 
meals (53.2%), skipping meals (42.7%) and avoiding certain food (41.6%). Improving 
the appearance, body shape and to look better in clothes were the reasons given by 
majority of the college girls for going in for weight control behaviors. 
Conclusion 
This study establishes the fact that body image perceptions and dissatisfaction is 
no longer a western concept and affects our adolescent girls to a great extent. Hence, 
effective interventions have to be planned, where these interventions will help our 
adolescent population to gain proper knowledge on body image dissatisfaction and its 
impact on their health. This knowledge in turn will protect our young generation from 
pressures of negative body image & weight control practices, and also, will help them 
maintain a healthy body weight.  
Keywords:   Body image dissatisfaction, college girls, risk factors. 
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1. Introduction 
 Body image relates to how people think and feel about their own body. 
It relates to a person’s perceptions, feelings and thoughts about his or her body, 
and is usually conceptualized as incorporating body size estimation, evaluation 
of body attractiveness and emotions associated with body shape and size [1, 2].  
The concept of ‘body image’ has become nearly synonymous with the 
physical appearance-related aspect of the notion, and it is currently defined as 
made of three components: perception of body size and its accuracy; a 
subjective component of feeling satisfied or not with one’s body; and a 
behavioral aspect [3]. 
Adolescents are particularly vulnerable to body dissatisfaction due to the 
physiological, social and psychological changes they are going through [4, 5]. 
This period is an important time in an individual’s life as it signals a transition 
from childhood to adulthood. For adolescent girls, a range of body and social 
changes take place during and following puberty that can strongly influence 
their body image. Also a few longitudinal studies indicate that concerns about 
weight and body shape develop with the onset of adolescence and become 
more pronounced by late adolescence [6, 7]. 
This concept of body image, and its disturbances, is a critical 
determinant of dietary practices and nutritional risk at adolescence, particularly 
among girls [8].  
Perception of overweight and dissatisfaction with body size, rather than 
actual weight appears to be a potent force behind girls’ dieting and weight 
12 
 
control behaviors. Such behavior is related to negative physical and 
psychological changes and can lead to life threatening conditions including 
eating disorders [9-15].Body-weight dissatisfaction could also be related to 
increased substance use [16], risky sexual behavior [17] and poor mental health 
[18]. 
With rapid economic development and affluence, there is a progressive 
shift towards thinness as the ideal body habitus and even the social norm, while 
obesity becomes more widespread as a result of increased access to high-fat 
processed foods and to motorized transportation and hence a sedentary lifestyle 
[19].There is also increasing  concerns about  body-weight leading to 
dissatisfaction [20]. 
 
Body Dissatisfaction prevalence 
a) Global Scenario  
Globally, the level of body image dissatisfaction across people of various 
nations are documented as follows,  
33% (China), 34.9% (Australia), 45% (Greece), 47.3% (Brazil), 50% 
(Taiwan), 56% (Norway), 29.8% and 56.7% (Turkey), 69% (European 
Union),and  73.3% (USA) [21-29]. 
b) Indian Scenario  
In India, body image dissatisfaction ranged from 13.54 %( Haryana), 26.6% 
(Lucknow), 33.3% (Mangalore), to 81% (Chennai) [30-33]. 
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 Studies on body image satisfaction and eating disturbance among Indian 
female populations have found to have similar levels of body dissatisfaction 
when compared with western samples [34]. 
 Specialists and academicians, having thorough knowledge in this field 
of body dissatisfaction, elaborate the causes of body dissatisfaction as a mix of 
social and cultural influences, referred to as socio-cultural theory. This Socio – 
Cultural theory explains the complex interactions between various factors that 
could combine to cause body dissatisfaction in certain people.  
 Furthermore, Socio-cultural theory informs us, that the message of body 
image is mainly transferred through parents and other important people living 
close to an individual, like friends, peers and media. This socio- cultural 
influence’s does not affect everyone and it tends to impact people with certain 
personal characteristics [35] 
 The prime factors identified in the development of body dissatisfaction 
are grouped into three categories:  
1. Cultural messages, normally transferred through the mass media  
2. Social messages, indicated by people living within the person’s 
immediate social environment   
3. Individual’s personal characteristics 
 Numerous research studies indicate that the current culture of signifying 
the ideal of beauty is harmful to the physical and psychological health of 
adolescents.  
14 
 
 Among women, the current cultural benchmark for beauty is thinness, 
with many specialists discussing about a ‘thin ideal’. This particular urge for 
thinness, encourages women to practice unhealthy behaviours in their daily life 
[36]. 
 Cultural messages and the mass media help to determine what type of 
physical features are considered beautiful and desirable in our society. Some 
researchers suggest that mass media, in particular, is one of the most powerful 
sources of socio-cultural ideals of body image [37]. The messages given by the 
mass media clearly support an ideal body image that is thin, rather than 
healthy. 
 The social messages indicated by parents, siblings, friends, teachers and 
peers, could impact an individual’s body dissatisfaction, significantly. And 
messages given by parents are so critical in nature that they can either, protect 
against or add to, an individual’s body dissatisfaction [5] 
 Various personal characteristic factors of an individual can be attributed 
in developing body dissatisfaction, including:  
 An individual who relates himself / herself to external standards of 
beauty and body image and judge themselves by these standards [38] 
 An individual who strives to be perfect [38] 
 People who have a tendency to view themselves ‘from the outside’, or as 
they think other people view them [38] 
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 Individuals who have the tendency to constantly compare themselves 
with others [39] 
 An individual’s body mass index and weight – A person is more likely 
to develop body dissatisfaction, when that individual is farther from 
his/her ideal body image. However, this could become complicated by 
the distortions that many young girls have of their own weight, with 
many girls thinking they are overweight, when they are not [39] 
 An individual’s gender – Adolescent girls are more likely to develop 
body dissatisfaction than adolescent boys [40].  Girls are also more 
probable to internalise external standards of beauty and feel pressure to 
conform to an idealised body image[41] 
 Body image dissatisfaction can influence an individual’s ability to 
participate in the social community, lead healthy lifestyle and otherwise reach 
their potential. Among girls, body dissatisfaction is directly related to declining 
self-esteem, mood disturbances and negative mood [42]. Certain research 
studies have explained that body dissatisfaction can actually predict depressive 
symptoms [38]. 
Obesity is directly related to body dissatisfaction [43]. Body 
dissatisfaction influences health and over all well-being of an individual, 
through its alliance with unhealthy weight control practices. People who 
perceive themselves to be more than the ideal weight, irrespective of their 
current status, often take to unhealthy weight loss practices to achieve their 
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ideal. Although healthy weight loss is possible through healthy eating patterns 
in people who are overweight, many individuals resort to unhealthy weight loss 
practices in an attempt to improve their self-esteem. Unfortunately, unhealthy 
weight loss behaviors are directly linked with negative mood and unhealthy 
weight gain [44]. Also it can affect the mental health leading to depression, 
anxiety and eating disorders such as Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. 
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2. Need for the study 
 India is a fast growing nation and we have about 243 million adolescents 
in the age group 10 - 19 years which form one quarter of the nation’s 
population [45]. At the present state experts say that adolescent health in India 
is still at an infant stage. Hence, from “health for the adolescents” to “health 
with the adolescents”, it is still a long way to go [46]. The importance of this 
adolescent population is that, it is this population which will enter the 
workforce in the next 5 - 15 years, and play a vital role in India’s socio-
economic development. So the health of adolescents, especially adolescent 
girls, is the most rewarding area of research. Even WHO in its Millennium 
Development Goals report published by United Nations in 2011 reiterated the 
point that reaching adolescents is critical in improving maternal health [47].  
 Now in India, there is a large burden of under nutrition alongside 
increasing overweight and obesity [48]. This malnutrition, whether it is 
overweight or underweight, is very stressful to adolescents [27, 49]. The body 
weight plays key role for adolescents for their physical look and psychological 
wellbeing and is associated with body image and their health status [50]. 
Adolescence is a period of pubertal changes and psychological changes. 
They become conscious of their body and appearance. Especially adolescent 
girls in today’s society are extremely conscious of perceptions of a perfect 
body. With the growing sense of ideal body image during adolescence, they try 
to lose or gain body weight to attain the perfect body [51]. Also a few 
longitudinal studies indicate that concerns about weight and body shape 
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develop with the onset of adolescence and become more pronounced by late 
adolescence [52, 53]. In India, body shape and weight is directly associated 
with a girl’s social life and future marriage life. Also, India has been exposed 
for more than a decade to Western culture in the form of Western media. With 
an increase in globalization of the Indian economy and greater emphasis on 
meeting international standards in every sphere, girls and women in India are 
increasingly exposed to Western media image [54]. The body image perception 
of college adolescents are all the more a matter of concern since fashion show 
and beauty contest are the common trends during college events and during 
cultural programmes. This makes students more conscious about their look and 
physical appearance [51].  
For public health programmes to be more effective, body image of 
undernourished and overweight should be understood in the context of the 
influence of culture on body weight perceptions and on weight management 
behaviors [48]. 
 The consequences of body image dissatisfaction are all the more 
devastating. Poor body image increases the risk for extreme weight control 
behaviors. Researchers have found that increased preoccupation with 
appearance and body dissatisfaction put people at greater risk for engaging in 
dangerous practices to control weight and size. Extreme dieting, exercise 
compulsion, laxative abuse, vomiting, smoking and use of anabolic steroids 
have all been associated with negative body image [55]. 
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Negative body image can involve a distorted perception of size or shape, 
as well as more global feelings of shame, awkwardness, and anxiety about the 
body. People with negative body image tend to feel that their size or shape is a 
sign of personal failure, and that it is a very important indicator of worth. Poor 
body image has been linked to diminished mental performance, low self-
esteem, anxiety, depression; dieting and eating disorders [55]. 
Also, issues such as body shape dissatisfaction remain relatively 
unexplored in the Indian setting. A few studies that have studied body image 
dissatisfaction among Indian female populations and compared with Western 
samples have found similar levels of body dissatisfaction [56, 57]. So, it 
becomes imperative to study body image concerns and weight control practices 
in these populations. 
Gaps remain in our understanding of the factors responsible for the 
development and maintenance of dysfunctional attitudes and behavior related 
to weight and eating among adolescents [40].  
 Understanding these gaps may help us in designing effective 
interventions, which could educate our young people to maintain a healthy 
body weight and, will protect them from the pressure of negative body image 
and unhealthy weight control practices. 
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3. Objectives 
 
1. To find out the proportion of girls dissatisfied about body image in  a 
college in an urban area of Coimbatore  
2. To  study the association of various factors  with  body image 
dissatisfaction 
3. To ascertain the various weight control behaviors followed by them 
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4. Review of Literature 
 Physical appearance in general and body image in particular have 
become very important part of every human society. Active emphasis on 
appearance is abundantly displayed—on billboards, shop windows, magazines, 
in daily conversations of individuals, in the amount of energy, wealth & time 
invested in the pursuit of beauty through clothes, hair, dieting, and other 
grooming practices.  [8] 
4.1 Definition of Body Image 
Body image is an important element of the intricate mechanism of one’s 
own identity. Gardner defines it as “the mental picture we have of our body’s 
measures, contours and shape; and our feelings related to these characteristics 
and to our body parts” [58]. 
Body Image generally consists of two central themes, a) Body 
perception and b) Body satisfaction [59] 
 Body perception: “This is an individual’s assessment of the physical 
aspects of their body and the extent to which this assessment is accurate. In 
extreme cases individuals suffer from body dysmorphic disorder (BDD), a 
psychological disorder related to eating disorders whereby individuals have 
very inaccurate perceptions of their body size” [59] 
 Body satisfaction:  “This is the extent to which an individual is content 
with their body size and shape. Incorporated into this theme are terms such as 
body confidence, body esteem, and body dissatisfaction” [59] 
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Body dissatisfaction is defined by Grogan as, “a person’s negative 
thoughts about his or her own body.  This includes judgments about size and 
shape, muscle tone and generally involves a discrepancy between one's own 
body type and an ideal body type” [1] 
4.2 Prevalence of Body Image Dissatisfaction 
 Prevalence of body image dissatisfaction in India and around the world 
was ascertained through studying numerous published research papers on the 
topic, and the tables given below represent the same. 
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Table 1: Prevalence of Body Image Dissatisfaction across the world  
Reference Place Age Group Sample 
size 
Method Prevalence 
(%) 
Sinead 
McElhone 
et al [28] 
European 
Union  
>15 yrs 15239 
(both 
sexes) 
Silhouettes 
matching 
technique  
69% 
(Females) 
 
Lai wan et 
al [60] 
Malaysia 14.7 ± 1.15 
yrs 
588 
(Females) 
 
Modified  
Stunkard’s 
silhouettes 
38%  had 
incorrect 
perception 
Dilekozme
n et al [27] 
Turkey  15-18 yrs 2101    
(both 
Sexes) 
Self 
administered 
Questionnaire 
56.7 % 
(Females) 
Margaret 
et al [61] 
Australia 14 - 16 yrs 869  
(Females) 
 
Weight 
category 
perception 
discrepancy  
12%  
Jennifer 
eat al [22] 
Australia 6-19 yrs 1131    
(both 
Sexes) 
Self 
administered 
Questionnaire 
34.9% 
(Females) 
Maria et al 
[23] 
Greece 14.6 ± 1.5 
yrs 
1003   
(both 
Sexes) 
Self 
administered 
Questionnaire 
45% 
(Females) 
Yueching 
et al [24] 
Taiwan 17-20 yrs 1057 
(Females) 
 
Self 
administered 
Questionnaire 
50% 
Eivind et 
al [25] 
Norway 11-15 yrs 5026   
(both 
Sexes) 
Self 
administered 
Questionnaire 
56% 
(Females) 
Amy et al 
[29] 
USA 11-15 yrs 2357  
( Females) 
 
Self 
administered 
Questionnaire 
73.3% 
Andrea et 
al  [62] 
Brazil 8-11 yrs 901     
(both 
Sexes) 
Self 
administered 
Questionnaire 
82% 
(Females) 
Ye et 
al[21] 
 
China 20-45 yrs 1823    
(both 
Sexes) 
Self 
administered 
Questionnaire 
33% 
(Females) 
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Table 2: Prevalence of Body Image Dissatisfaction in India 
Reference Place Age 
Group 
Sample 
size 
Method Prevalence 
(%) 
Shweta et al 
[30] 
Haryana  17 – 23 yrs 586 
(Females) 
 
Question: 
Are you satisfied 
with your body 
image? 
13.54% 
Swati dixit 
et al [31] 
Lucknow   10-19 yrs   586 
(Females) 
 
Discrepancy 
between 
perceived and 
desired body size  
 
26.6% 
Priya et al 
[32] 
Mangalore  18-23 yrs  147  
( Females) 
 
Contour drawing 
scale  
33.3% 
Sasi rekha 
et al [33] 
Chennai  >12 yrs 915  
( Females) 
 
Stunkard’s 
silhouettes 
discrepancy 
scores 
 
81%   
Hasmukh et 
al [50] 
Gujarat  17 – 19 yrs 96 
( Females) 
Question: 
Are you satisfied 
with your body 
image? 
54%  
Ruchika et 
al [40] 
Delhi 16 – 18 yrs 150 
 (Females) 
Body image 
questionnaire 
96% obese 
, 88% 
normal and 
42% 
underweig
ht subjects 
were 
dissatisfied  
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Higher 
internalisatio
n of the 
thin/ideal 
appearance 
schema 
Higher body 
comparison 
tendency 
Perfectionis
m 
Low Self-
Esteem 
Depressive 
Mood 
Culture & 
Ethnic 
Subculture; 
Media, peer 
& Family 
pressures 
Body Size 
Weight 
teasing 
Higher 
Need for 
Approval Increase in 
Body  
Dissatisfacti
on 
4.3 Factors influencing body Dissatisfaction 
 There are many factors that contribute to the development of body 
image and body dissatisfaction. Researchers provide evidence for what is 
known as the bio–psycho–social model.[Figure 1]. This model suggests that 
biological factors, such as a girl’s actual physical appearance, together with 
individual psychological characteristics, social influences, and interpersonal 
interactions, all influence the development of body image.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Bio-psycho-social model of body image dissatisfaction [63] 
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4.3.1 Adolescent Age Group  
 Adolescence (10-19 years of age group) is a period of rapid growth & 
development in human life span. WHO identifies this period as one of the most 
critical transition periods, as biological processes like onset of puberty, drive 
many aspects of growth, understanding & development [64]. It is during this 
growth phase, adolescents crave for more self acceptance and hence, may tend 
to compare their body image & develop body dissatisfaction.  
 A longitudinal study done by Leonardo et al, among adolescents 
between 11-14 years of age, in Sao Paulo, Brazil, found that children begin to 
develop body dissatisfaction during this adolescent period [65]. 
 Another longitudinal study (5 years), conducted among 2516 American 
adolescents, by SJ Paxton et al, also indicated that, it is during this 
adolescence phase, children begin to have eating disorders , which is initiated 
by body dissatisfaction [66]. 
 
4.3.2 Gender 
 Gender of an individual plays an important role in feeling body 
dissatisfaction. Objectification of girls and the link between appearance and 
social success for girls mean that body image satisfaction is more strongly 
associated with psychological well-being for girls than boys. 
 A study conducted by Bearmen et al among 428 Texas adolescents of 
12 – 16 years found that girls showed higher rates of body dissatisfaction than 
boys [67]. 
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 Another study by Hasmukh et al, conducted among 96 Indian 
adolescents of 17 – 19 years found that adolescent girl students are more 
conscious about their body weight and body image than their college boys [50]. 
 A study done by Melissa et al in Delhi among 1818 adolescents found 
that females were more dissatisfied than males [68]. 
 A study done on 197 Canadian students by Brennan et al also found 
that body dissatisfaction was more common and felt more strongly in women 
than among men [69]. 
 
4.3.3 Socio Economic Status 
 Socio Economic Status (SES) of individuals (especially adolescents) 
impacts their body image perceptions and satisfaction/dissatisfaction with the 
body.  
 A systematic review by Pereira et al established that the relationships 
between body image and socioeconomic levels are complex and found that 
there were greater levels of dissatisfaction with the body among adolescents of 
higher socioeconomic classes [70]. 
 Another study done by Wang et al among 768 Australian adolescents, 
aged between 10-18 years of age, indicated that children of high earning 
parents tend to have greater desire for thin bodies [71]. 
 A study done in England by Jennifer et al, among 1131 children aged 
between 6-19 years, indicated that the self-esteem was very low among 
overweight girls of upper SES [72]. 
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 A study done by Mishra et al in Sikkim among adolescent girls also 
found  that girls from families with a higher economic status are about two 
times more likely to report dissatisfaction with their body weight (OR = 1.96) 
[73]. 
 
4.3.4 Place of Residence (Urban or Rural) 
 A person’s place of residence seems to have an influence on her / his 
body image perception.   
 A study done by Mishra et al in Sikkim among 577 adolescent girls 
(between 15 – 19 years) found that the place of residence showed a significant 
association with an expressed feeling of dissatisfaction with body weight. That 
is the adolescents of urban residence had more dissatisfaction compared to 
rural areas [73].  
 Another study done in Lucknow, India by Dixit et al among 586 
adolescent girls of 10 – 19 years found that the dissatisfaction was higher 
among girls of urban (30.2%) areas in comparison to rural (22.5%) areas [31]. 
 
4.3.5 Body Mass Index   
 Body Mass Index (BMI) is an indicator in evaluating an individual’s 
health .That is, BMI helps us to classify a person in one of the following health 
categories - normal, under weight, overweight or obese. A person belonging to 
any of the above categories may feel dissatisfied with his / her body (even if he 
/she belongs to Normal weight category), especially adolescents. Hence, BMI 
may have a direct impact on body dissatisfaction. 
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 A study by Heather et al, among 474 university students, established 
positive relation between BMI & body dissatisfaction. That is, a student with 
more BMI was more dissatisfied with her body [74]. 
 Another study by Swami et al, in an international project, done in 26 
different countries explained that BMI is one of the predictors of body image 
dissatisfaction among women [75]. 
 Another study by Marion et al conducted among 516 Australian 
adolescents, aged between 12-18 years also indicated that the body 
dissatisfaction of individuals arises from higher BMI values [76]. 
 An US based study by Calzo et al, conducted among adolescents aged 
between 9-18 years, emphasized that girls with higher BMI expressed greater 
body dissatisfaction [77].  
 
4.3.6 Media 
 In our current digital world, exposure to media negatively affects the 
body image of young adolescents. Particularly, constantly appearing images of 
thin-and-beautiful women in media, affects the body image and mood states of 
young women. 
 A study conducted by Yuko et al, among American college women, 
evaluated the moderating effects of the extent of internalization of media 
ideals. This study established that relative to a control group, the exposure to 
thin-and-beautiful media images adversely influenced the participants to desire 
for thin body, with high internalization levels [78].  
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 A meta-analysis study done by Grabe et al examined the links between 
media exposure to women's body dissatisfaction, internalization of the thin 
ideal, and eating behaviors & beliefs. And the results of the study supported the 
idea that exposure to thin media images depicting the ideal body is related to 
body image concerns for women [79]. 
 Another US study done by Harrison et al, among 232 female students, 
examined the relationship between college women's media use and disordered-
eating symptomatology, body dissatisfaction and drive for thinness. Results 
indicated that women exposed to media use have disordered-eating 
symptomatology, drive for thinness and body dissatisfaction [80]. 
 A study by Makisha et al was conducted among American university 
students to examine the relationship between body image dissatisfaction and 
the media’s influence among women, through the Body Esteem Scale and the 
Socio-cultural Attitudes Towards Appearance Questionaire-3 (SATAQ-3). This 
study established that there was a significant relationship between body 
dissatisfaction and the media’s influence [81]. 
 
4.3.7 Socio – Cultural Pressure  
 Social messages conveyed to an individual through their immediate 
cultural & social environment, which includes their parents, siblings, peers, 
friends & teachers, can significantly impact the individual’s body 
dissatisfaction.  
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 A study by Alison et al was conducted among 6770 girls in America 
over a period of 1 year to assess the influence of peers, parents, and the media 
on the development of weight concerns and frequent dieting. Results of this 
study suggest that parents and the media influence the development of weight 
concerns and diet practices among preadolescents and adolescents [82].  
 A study done by Rachael et al, in France among 338 college women 
indicated that parental comments had significant impact on the body 
dissatisfaction. That is, in women, both positive and negative comments of 
parents directly impact the body dissatisfaction and through it, to eating 
outcomes [83]. 
 A study on 496 American students by Stice et al on risk factors for body 
dissatisfaction in adolescent girls, established that socio cultural pressure 
increases body dissatisfaction [84].  
 Another study by Presnell et al, found that, in adolescents, perceived 
pressure from peers to be thin, predicted increase in body dissatisfaction [43]. 
 
4.3.8 Perfectionism  
 Perfectionism can be explained as a concept, where individuals desire to 
attain idealistic goals, without failing [85]. In adolescents, this desire to be 
perfect, often leads to body dissatisfaction. 
 A study conducted by Kathleen et al, among university women students 
in the United States, concluded that perfectionism influences body 
dissatisfaction [85]. 
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 Another study done by Elisabeth et al, among 520 university women, 
indicated that perfectionism “mediated & moderated” body dissatisfaction that 
is, trying to be more perfect leads to increased body dissatisfaction [86]. 
 A longitudinal study in Belgium, by Boone et al, among 559 
adolescents, suggested that perfectionism is both directly & indirectly related to 
body dissatisfaction [87]. 
 
4.3.9 Self Esteem  
 Self-esteem can be explained as a set of feelings and thoughts of any 
particular individual regarding his/her own worth, competence, and suitability, 
which could result in a positive or negative attitude towards oneself [88]. Low 
self esteem in an adolescent would influence his / her desire for an ideal body, 
which may result in body dissatisfaction. 
 A study by Leonardo et al, in Brazil among 397 adolescents, strongly 
indicated a relationship between self esteem & body dissatisfaction, where low 
self esteem increased body dissatisfaction [88]. 
 A cross sectional study by Van den Berg et al, conducted among 4746 
adolescents, aged between 11-18 years, established significant relationship 
between self esteem & body dissatisfaction, that is, higher body dissatisfaction 
is associated with lower self esteem levels [89]. 
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4.3.10 Depression  
 WHO defines depression as “common mental disorder, characterized by 
sadness, loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, 
disturbed sleep or appetite, feelings of tiredness and poor concentration” [90]. 
Depressed adolescents are more inclined to have more body dissatisfaction. 
 A study by Bearman et al, conducted among 531 adolescents, found 
depression to be a risk factor for body dissatisfaction, within the adolescent 
group [43]. 
 Another study done in the United Sates by Alissa et al, among 45 under 
graduate college women indicated that the negative mood of participating 
students influenced & increased body dissatisfaction in them [91]. 
 Another US study by Anthony et al, among college students found that 
depressed respondents recorded high levels of body-image dissatisfaction than 
non-depressed respondents [92]. 
4.4 Consequences of Body Image Dissatisfaction 
 A considerable amount of research has been done in the western 
countries, to understand the consequences of body image dissatisfaction. And 
most of this research has been concentrated on adolescent females, due to 
drastic increase in body image dissatisfaction following puberty and, socio 
cultural demands (Physical appearance & Thinness). This pressure leads to a 
desire to change the existing body (Shape & Weight). In adolescents, this 
desire for change in their body, causes emotional distress, psychiatric 
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disturbances, low self esteem, depression, eating disorders (Bulimia) and forces 
them to take unhealthy weight control measures [67]. 
 
Figure 2: The body-image- and dieting -related risk factors might 
contribute to the elevated rates of depression for adolescent girls [92] 
 
4.4.1 Bulimia 
 Bulimia is a common form of eating disorder among adolescent girls 
with body image dissatisfaction (And Body image dissatisfaction is among the 
diagnostic criteria for disorders like bulimia).  
A meta-analysis by Stice et al, that utilized experimental and prospective 
studies, concluded that body dissatisfaction is an important risk and 
maintenance factor for eating pathology [93].Another Meta analysis by Cash et 
al found that body dissatisfaction measures differentiated bulimic and anorexic 
groups and bulimics were found to have more dissatisfaction [94]. 
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A study by Van den berg et al, conducted among large samples of college 
females, indicated body dissatisfaction influenced bulimic behavior [95]. 
 
4.4.2 Self Esteem 
The perceptions of body appearance and self-worth are inextricably linked, 
such that perceived appearance consistently emerges as the strongest single 
predictor of self-esteem [96]. 
A study done by Tiggemann et al among female students concluded that 
young girls with heavier actual weight and perceptions of being overweight 
were particularly vulnerable to developing low self-esteem [97].  
Another study by Koch et al among adolescents found that body 
dissatisfaction was associated with lower self esteem and the chances of lower 
self esteem increased with increase in body dissatisfaction [98].  
A study by Susan et al, among 1386 adolescent girls, established strong 
relationship between body dissatisfaction and low self esteem [66]. 
 
4.4.3 Depression 
 Depression is one of the most common forms of psychiatric disturbance 
among children & adolescents, due to body dissatisfaction.  
 A study by Shin et al in Korea, conducted among 413 children, 
suggested that body dissatisfaction leads to depressive symptoms [99]. 
 A study by Susan et al, among 1386 adolescent girls, established strong 
relationship between body dissatisfaction and depression [66]. 
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 Similar findings were found in a study by Goldfield et al, among 1490 
adolescents [100]. 
4.5 Weight control behaviors 
 In adolescents, body image dissatisfaction often leads to unhealthy 
weight control measures, which consequently leads to poor health.  
 A study by Cheung et al, explained that body weight perceptions of 
adolescent females are not in agreement with actual weight.  Hence, adolescent 
girls tend to use variety of unhealthy weight control behaviors - they restrict 
caloric intake, self medicate with diet pills, purge, or use laxatives, and these 
behaviours are motivated by perceived weight than actual BMI [101]. 
 A study done by Augustine et al in Kerala among 200 college girls 
found out that the weight loss plans among subjects included exercise (21%), 
meal skipping (20%), starvation (16%), binge eating (6%) and diet pills (2%). 
Breakfast was the most commonly skipped meal among the respondents (41%). 
Of these subjects, 24% skipped breakfast with an intention of weight loss 
[102]. 
 Another study by Priya et al done among 147 female medical college 
students at Mangalore showed that there was significant association between 
body image perception and skipping meals [32]. 
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4.5.1 Reasons for weight control behaviors 
 During adolescent years, concern with weight and shape is extremely 
common and with over emphasis on appearance and beauty they compromise 
on nutritional choices.  
 A study done by Kalarchian et al among 203 American women aged 
18 years and above, have said appearance as an important reason for weight 
loss behaviors. [103]. 
 Also another study done among 162 Caucasian women by Brink et al 
showed that appearance as one of the major motivation for dieting and weight 
control measures [104]. 
 
4.6 Factors influencing weight control behaviors 
4.6.1 Parents Dieting 
 Parents play an important role in developing child’s mental health. Food 
habits and diet control measures of parents may have direct impact on child’s 
eating habits & diet practices.  
 A study conducted by Neumark et al, among 356 adolescent girls 
indicated strong relationship between dieting pattern of mothers & daughters. 
That is, mother’s dieting practices directly influence daughter’s unhealthy 
eating & weight control measures [105]. 
 A study by Rachael et al, in England, conducted among school going 
adolescents & their parents, established a strong relationship between parent & 
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child diet habits. That is, child tends to have similar food intake patterns as that 
of parents [106]. 
4.6.2   Peer dieting 
 Study done by Keel et al on the influence of college peers on disordered 
eating in women showed that peer dieting significantly predicted disordered 
eating in college students [107]. 
 Another study by Story et al among American adolescents on factors 
influencing the eating behaviours of adolescents found that peer eating habits 
influences adolescents’ eating behaviour and food choices [108]. 
 
4.6.3 BMI 
 Increased BMI leads to more dissatisfaction with the appearance which 
in turn leads to engagement in weight control measures.  
 A study by Melissa et al among 4201 American undergraduate students 
showed that compared to normal weight peers, overweight peers increasingly 
engaged in dieting behaviors [109. 
 Another study by Fan et al among 2019 Chinese adolescent girls 
showed that high BMI had significant association with drive for thinness and 
weight control behaviors [110] 
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4.7 Assessment of Body Dissatisfaction and the factors influencing Body 
Image Dissatisfaction 
 Body image perception is assessed by various methods which can be 
broadly classified as questionnaire method and figure rating scale. Various 
scales of evaluation have been developed for this and they are mentioned 
below: 
 
4.7.1 Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) 
 MBSRQ is a 69 item Likert scale, self administered questionnaire, 
which assesses the attitude towards the body and body image [111]. 
 
4.7.2 Body Shape Questionnaire (BSQ) 
 BSQ is also a 34 item, self- administered questionnaire. It evaluates fear 
of putting on weight, feelings of low self-esteem because of one’s appearance, 
the desire to lose weight, and body dissatisfaction [112]. 
In body shape questionnaire, assessment is done by rating his /her 
satisfaction with ten aspects of body shape and parts like height, weight, waist 
etc [113]. Body weight from figures (9 figures, in increasing order of BMI) is 
used to assess current and ideal body image [114]. Body images, 1–3 
correspond to underweight (BMI < 19.99 kg/m2); body image figures 4 and 5 
correspond to normal weight (BMI 20–24.99 kg/m2); body image figures 6 and 
7 correspond to overweight (BMI 25–29.99 kg/m2) and body image figures 8 
and 9 correspond to obese (BMI > 30 kg/m2). These BMI categories are in 
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accordance with the WHO standards [115]. Subjects are asked to select which 
body image figure best depicts their current body weight and then which one 
best depicts the weight they would like to be (their ideal).  
4.7.3 Figure Rating Scale (FRS) 
  Stunkard silhouettes figure rating scale is widely used to evaluate 
body size satisfaction. Nine silhouettes ranging from very thin to very heavy, 
are drawn in the questionnaire. Participants are presented with FRS and are 
asked to identify the figure they currently have and the figure they would like 
to have. Discrepancy scores were calculated based on difference between the 
actual and ideal figures chosen. Positive scores indicate a desire to be smaller, 
while negative scores suggest a desire to be larger. The discrepancy between 
the current and desired figures has been widely interpreted as an indication of 
level of body image dissatisfaction [116]. 
4.7.4 Assessment of Self Esteem 
 Rosenberg Self-Esteem Scale is the most widely used scale for 
evaluating the self esteem of an individual. It is a 10 item scale that measures 
global self-worth by measuring both positive and negative feelings about one-
self. The scale is believed to be uni-dimensional. All items are answered using 
a 4-point Likert scale format ranging from strongly agree to strongly disagree 
[117].Previous studies that have used this scale have reported good reliability 
with an alpha score ranging from 0.72 to 0.88 [118]. Studies have also found it 
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to have coefficient of reproducibility of .92, which indicates that it has 
excellent internal consistency [119]. 
4.7.5 Assessment of Depression 
 Centre for epidemiological studies – depression scale [CES-D]:  This 
scale is designed to measure depressive symptomatology in the general 
population. It is found to have very high internal consistency and adequate test- 
retest repeatability. Validity was established by patterns of correlations with 
other self-report measures, by correlations with clinical ratings of depression, 
and by relationships with other variables which support its construct validity. 
Reliability, validity, and factor structure were similar across a wide variety of 
demographic characteristics in the general population samples tested 
[120].Numerous studies have supported the reliability and validity of the CES-
D [121]. 
Score on the CES-D range from 0 to 60, with higher scores indicating 
more severe levels of depressive symptoms.  
This scale has been used to measure depression among adolescents and 
has showed good internal consistency with an alpha = 0.82 [122]. Another 
study which studied depression among undergraduate students quoted that 
CES-D exhibited good internal consistency (α = .89) [123] 
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4.7.6 Assessment of Socio-Cultural Pressure 
 To measure the socio cultural pressure to be thin, perceived socio-
cultural pressure scale developed by Stice is used widely. It is a 10 item scale 
which assesses the level of perceived pressure to be thin from family, friends, 
dating partners and the media. Response ranges from none to a lot. Score of 1 
to 5 is given and the maximum score is 10.  It has an internal consistency: 
alpha=.88   and test-retest reliability: r =.93 [124,125] 
              A study by Kopp et al among university students used Perceived 
Socio-cultural Pressure Scale and assessed the level of perceived pressure to be 
thin. The study found the scale to have good internal consistency with a 
Cronbach’s α value of .90 [126] 
              Another study by Stice et al among college students used this scale to 
measure the perceived socio cultural pressure to be thin and found to have 
adequate internal consistency (alpha 0.88 ) and retest reliability of .93 [127] 
4.7.7 Assessment of Media Influence  
 The Socio-cultural Attitudes towards Appearance Questionnaire 
(SATAQ) was developed to assess women's recognition and acceptance of 
societal sanctioned standards of appearance [128]. 
The scale has 14 items and comprises of 2 components: 
 An awareness/ acknowledgment of a societal emphasis on appearance (6 
items) 
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 An internalization/ acceptance of these standards (8 items) 
              A study by Leslie et al, validated the SATAQ and found that  the  six-
item awareness subscale had an alpha value of  = .71  and the eight-item 
Internalization subscale had an  alpha value of.88[129]. 
Another study was conducted by Yamamiya et al among university 
students to measure the effect of media ideal internalization on body image 
perception. The study found the scale to have internal consistency of .96 [75]. 
 
4.7.8 Assessment of perfectionism and bulimia  
 Eating Disorder Inventory (EDI) is a broad range, self administered 
questionnaire, designed to assess the cognitive and behavioral dimensions 
characteristic of Anorexia Nervosa (AN). EDI reliably differentiates between 
patients with AN, and those without disorder.  EDI also provides subscale 
scores indicating, a) Bulimia, b) Perfectionism [130]. 
A US study, done by Kristen et al, conducted among college women, 
using a seven item bulimia sub scale had an alpha value of .89 [131]. 
A cross validation study done by Garner et al, established an alpha 
value of .82 for perfectionism sub scale of the Eating Disorder Inventory Scale 
[EDI] [132]. 
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Conceptual framework 
For the present study a conceptual framework was used to provide a 
better understanding of the various factors linked to body dissatisfaction. 
Figure 3: Conceptual Frame-work for various factors linked to body 
dissatisfaction [63] 
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5. METHODOLOGY 
 5.1 Study Population 
 The study was conducted in the field practice area of the Urban Health 
Training Centre (UHTC) under Department of Community Medicine, PSG 
Institute of Medical Sciences & Research, Coimbatore. UHTC covers 12 slums 
and 12 non slum areas in and around Peelamedu, Coimbatore. The list of 
colleges in this area was collected from UHTC . 
Table 3: Colleges in Catchment area and their strength 
Colleges No. of girl students in second  
year  
PSGR Krishnammal College for Women 
(both self financing and Government aided) 
1330 
PSG College  of Technology  400 
PSG  Institute of  Medical Sciences and 
Research   
80 
PSG College of Nursing                         90 
PSG  College of Physiotherapy 20 
PSG College of  Pharmacy 30 
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5.2 Sampling Method 
 The sample required for our study was 978.  PSGR Krishnammal 
College for women had both self financing and Government aided streams of 
education and hence, it included students from all socio economic strata. Also, 
it is the only women’s College in our catchment area. When compared with our 
sample size required, apart from this college, the strength in other colleges in 
our catchment area constituted a much smaller number. Therefore, for 
operational feasibility, Krishnammal College for women was selected. And, all 
second year students from Krishnammal college, (in both self financing and 
aided streams) were included in our study. Only second year students of the 
college were selected as study participants, based on the literature that body 
image perceptions are more prominent among college going students and the 
exposure during their first year at college would have made them more aware 
& conscious about their body image. 
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Figure 4: Flow diagram describing sampling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 colleges Number of female 
students  
PSGR Krishnammal College for women (both self 
financing and government aided) 
1330 
PSG College  of Technology  400 
PSG  Institute of  Medical Sciencesand Research   80 
PSG College of Nursing 90 
PSG  College of Physiotherapy 20 
PSG College of  Pharmacy 30 
UHTC (Peelamedu) urban catchment area includes 12 slums and 12 non slums and 
there are six colleges in the catchment area 
PSGR Krishnammal College for women  
Total sample population (n= 1330) 
 
Total college students included in the study (n = 1220) 
Excluded:  110 
Students not present even after 2 visits 
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Catchment Area  
Map showing the UHTC – catchment area, including 12 slums and non 
slums. 
 
 
 
 
 
 
 
PSGR Krishnammal college for Women  
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5.2.1 Inclusion Criteria 
 All second year college students in the age group of 18 – 19 years who 
were studying at PSGR Krishnammal College for women (aided and self 
financing) in the field practice area of UHTC Peelamedu. 
5.2.2 Exclusion Criteria  
• Students  who are not willing to give consent for participation in the 
study 
• Students who are not present at college on 2 visits. 
5.3 Study design     -     Cross sectional study 
5.4 Study Period    - December 2014 to April 2015 
5.5 Study Area 
 PSGR Krishnammal College for women (both aided and self financing 
streams) in the field practice area of PSG Urban Health Training Center, 
Peelamedu, Coimbatore. 
5.6 Sample size determination 
 With an estimated prevalence of body image dissatisfaction of 33.3% 
from a study in Mangalore [32], which was conducted among college students, 
sample size was calculated using the formula, 
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                                 n =        (1.96)2 p q 
                                                     d2 
                                          = 3.84 x 33.3 x 66.7 
                                                                      
                                                  3.3 x 3.3 
                                        n = 783 
where,  n = Number of samples required 
  p = Prevalence 
  q = 100 – p 
  d = allowable error (10 % of Prevalence, hence approximately 
3.3) 
 
With expectation of non-response rate of 20 % the total sample required is  
                                          = 783 x 100 / 80 
                                          = 978 
5.7 Data collection Tools 
5.7.1 Questionnaire 
 The questionnaire was designed (having both closed and open ended 
questions) to elicit the following details from the college students. 
5.7.1.1 Demographic factors  
 Name, Age, Religion, education and occupation of parents. 
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5.7.1.2 Socio- economic factors 
 Total family members, total family income per month.  
 
5.7.1.3 Body Image Dissatisfaction  
Stunkard silhouettes Figure Rating Scale (FRS) was used to evaluate 
body image satisfaction. It includes drawing of nine silhouettes ranging from 
very thin (1) to very heavy (9). Students were presented with female versions 
of the FRS and were asked to identify the figure they currently perceived 
themselves with, and the figure they would wish to have. Discrepancy scores 
were calculated based on difference between the actual and ideal figures 
chosen. Positive scores indicate a desire to be smaller, while negative scores 
suggest a desire to be larger. The discrepancy between the current and desired 
figures was interpreted as an indication of level of body image dissatisfaction  
5.7.1.4 Media influence on body image dissatisfaction 
 Influence of media on college students was assessed by the SATAQ 
questionnaire, which includes 14 questions that assessed the awareness and 
internalization of media images. Every question had responses with a likert 
scale ranging from “completely disagree” to “completely agree”. In our study, 
the internal consistency of the scale remained satisfactory, with a Cronbach’s 
alpha of 0.77. 
5.7.1.5 Depression 
 Depression was measured using CES-D scale and it consists of 20 
questions. Each question had responses with four different options based on the 
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way they behaved or felt in the last one week. The options included “rarely” or 
“none of the times” (less than a day), “some” or “little of the time” (1- 2 days), 
“occasionally” or “a moderate amount of time” (3-4 days) and “most or all of 
the time” (5-7 days). Scoring was given, ranging from 0 to 60. A score of 16 
and above was considered to be depressed. In this study, the internal 
consistency of the scale remained satisfactory, with a Cronbach’s alpha of 0.79. 
5.7.1.6 Socio-cultural pressure to be thin  
 This scale consists of 10 questions to assess the pressure from family, 
peer and media. A score was allocated based on likert scale ranging from “no 
pressure” to “a lot of pressure” and, the pressure was assessed based on the 
scoring. In our study, the internal consistency of the scale was good, with a 
Cronbach’s alpha of 0.83. 
5.7.1.7 Diet practices of parents and peer 
 Questions were asked about the dieting practices of parents and friends 
for weight control. 
5.7.1.8 Self esteem 
 Self esteem of the students was assessed using Rosenberg self esteem 
scale which includes 10 items that measures the self worth by measuring both 
positive and negative feelings about themselves. All items are measured using 
likert scale ranging from “strongly agree” to “strongly disagree”. Reversed key 
items are scored accordingly. Higher the score, greater the self esteem. In this 
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study, the internal consistency of the scale was good, with a Cronbach’s alpha 
of 0.81. 
5.7.1.9 Perfectionism 
Perfectionism is assessed based on 6 questions, derived from 
perfectionism subscale of EDI questionnaire. Items are measured using likert 
scale with 6 grades from “always” to “never”. Scoring was done accordingly 
and higher scores indicated the individual’s inclination towards perfectionism. 
In our study the internal consistency of the scale was questionable with 
Cronbach’s alpha of 0.60. 
5.7.1.10 Bulimia 
Bulimic symptoms were assessed based on 7 questions, derived from 
bulimia subscale of the EDI questionnaire. Items are measured using likert 
scale, with 6 grades from “always” to “never”. Scoring was done accordingly 
and higher scores indicated bulimic symptoms of the individual. In our study 
the internal consistency of the scale was satisfactory with Cronbach’s alpha of 
0.74. 
5.7.1.11 Weight control measures 
Questions were asked to assess how many times the individual had 
attempted for weight control in the last one year. The various weight control 
measures undertaken by them and their respective frequency was also enquired. 
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5.7.1.12 Reasons for weight control 
Questions were asked to find out the reasons for undertaking weight 
control measures and along with the choices, an open ended option was given 
to specify any other reason(s), other than the suggested ones. 
5.7.2 Instruments used in data collection 
 The data collection instruments used in the study includes the following: 
a) Weighing scale 
     b)   Retractable metal measuring tape 
5.8 Steps in data collection 
 The study was started after getting approval from the Institutional 
Human Ethics Committee (IHEC) of the institution. 
5.8.1 Pilot study 
 Pilot study was carried out in one of the colleges other than the study 
area. Maharaja College of Arts And Science, Neelambur was selected for this 
purpose. In this college permission was obtained from the head of the 
institution and 32 students from second year of college were selected for the 
study. The purpose of the study was explained to the students. After getting 
informed consent, study questionnaire was filled in by the students. 
Anthropometric measurements were done. The feasibility of conducting the 
study was analyzed and necessary modifications in the questionnaire were 
done. 
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5.8.2 Data collection for the study 
 The head of the institution of PSGR Krishnammal College for women 
was approached and due permission was obtained to conduct the study among 
their second year students. Subsequently, the head of the departments were 
individually approached and permission was requested. The study was 
conducted in batches, during the time allotted, according to convenience of the 
departments.  All second year college students of both self financing and aided 
streams were approached to participate in our study. The study purpose was 
explained to the students (department wise, in batches) and informed consent 
was obtained. Instructions were explained to the participants, in detail, to 
complete the study questionnaire.  
5.8.2.1 Anthropometric measurements 
Weight and height of all students who participated in the study were 
measured according to WHO recommended procedure [133]. 
i) Measurement of weight 
The weight of the participating student was measured using the 
conventional standard weighing scale (Digital SECA Weighing scale, Model 
753 E).  These scales were calibrated before commencement of data collection. 
With light clothing and without any footwear, students were asked to stand on 
the platform of weighing scale with body weight evenly distributed between 
both feet and weight was measured to nearest 0.1 kg [133]. 
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ii) Measurement of height 
Height was measured using a retractable metal measuring tape. The 
student whose height has to be measured stood on the floor in an erect position 
without any foot wear with their backs against the wall. They were asked to put 
their feet together and move back till their heels touched the bottom of the wall 
and stretch upwards to the fullest extent with their arms hanging on the side. 
The height was measured to nearest 0.5 cm [133]. 
5.8.2.2 Validation of weighing scale & retractable metal measuring tape 
The  weighing scale & retractable metal measuring tape were calibrated 
by the Department of Biometrics, PSGIMS&R validated through Best Standard 
Technologies Private Ltd, Chennai (Certificate No: BSM-012501-12) prior to 
the study.  
5.9 Operational definition 
5.9.1 Dependant variable 
Stunkard’s silhouettes Figure Rating Scale (FRS) was used to evaluate 
body image satisfaction. It includes drawing of nine silhouettes ranging from 
very thin (1) to very heavy (9). Students were presented with female versions 
of the FRS and were asked to identify the figure they currently perceived 
themselves with, and the figure they would wish to have. Discrepancy scores 
were calculated based on difference between the actual and ideal figures 
chosen. Positive scores indicate a desire to be smaller, while negative scores 
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suggest a desire to be larger. The discrepancy between the current and desired 
figures was interpreted as an indication of level of body image dissatisfaction. 
5.9.2 Independent variables 
 The factors considered as risk factors in this study includes, socio-
economic status (Class I II Vs III,IV) place of residence (Urban Vs Rural), 
Body Mass Index (Underweight, Normal, Overweight/Obese ), media 
influence, socio-cultural pressure, influence of parents dieting practices, 
depression, self-esteem, perfectionism. 
 Socio economic status (SES) was assessed using the Modified B.G. 
Prasad’s scale [134]. Details regarding monthly family income and the number 
of family members were collected. Per capita monthly income was calculated. 
The multiplication factor linking 1982 and Prasad classification of 1961 (4.63) 
and linking factor between 1982 and 2001 (4.93) was used to calculate the new 
per capita monthly income limits based on Consumer Price Index (CPI) for the 
month of December 2014 (CPI – 242). Accordingly, the socioeconomic status 
was classified as I, II, III, IV and V. 
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Table 4:  Modified B.G. Prasad classification of SES 
Socio-Economic Class BG Prasad’s 
Classification of 1961 
Modified BG Prasad’s 
Classification based on 
CPI for Dec 2014 
I Rs 100 and above Rs 5520 and above 
II Rs 50-99 Rs 2760 - 5519 
III Rs 30-49 Rs 1670 -2759 
IV Rs 15-29 Rs 830 -1669 
V Below Rs 15 Below Rs 830 
 
Body Mass Index (BMI) was computed using the following formula:  
 BMI (Kg/m2) =   Weight (Kg) / Height (m2). BMI values were categorized into 
underweight (<18.5 kg/m2), normal (18.5-24.9 kg/m2) and overweight/obese (≥ 
25 kg/m2) according to WHO criteria [133]. 
 At the end of each data collection session, students were first informed 
of their current height & weight and were taught to calculate their BMI. Later, 
students were educated about their BMI status. Health education was given to 
students, on the consequences of faulty body image perceptions & the harmful 
effects of unhealthy weight control practices. 
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5.10 ANALYSIS 
Data entry was made in the Microsoft Excel software in codes and 
analysis was done with SPSS-19 computer package. Proportion of girls having 
body image dissatisfaction was expressed in percentage with 95% Confidence 
interval (CI). The associations between independent variables and body image 
dissatisfaction were tested for significance. For the continuous variables 
independent sample t test was used to test the significance and for categorical 
variables chi square test was used and odds ratio was estimated. The variables 
which were found to be statistically significant by univariate analysis were 
further subjected to multivariate logistic regression analysis. P value <0.05 was 
considered as statistically significant. 
Also the internal consistency of the various scales used in the study was 
tested using Cronbach’s alpha and the value of the same is quoted. 
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6. RESULTS 
The current study was carried out to find the proportion of girls having 
body image dissatisfaction and to find the association of selected factors with 
body image dissatisfaction among girls studying in a college in the field 
practice area of Urban Health Training Centre (UHTC), Peelamedu attached to 
the Department of Community Medicine, PSG Institute of Medical Sciences 
and Research, Coimbatore. Of the 1330 students studying in the  second Year 
of the College, 110 of them were excluded since they were not present even 
after 2 visits. Hence the remaining 1220 participants were enrolled in the study. 
Overall participation rate is 91.7 %. 
6.1 Demographic Profile of study participants 
 
Table 5: Distribution of the study population based on religion 
 
 
 
 
 
Table 5 shows the distribution of the study population based on religion 
and that majority of the study participants (92.1%) belonged to Hindu religion. 
 
Religion Frequency Percentage 
Hindu 1124 92.1 
Muslim 47 3.9 
Christian 46 3.8 
Others 3 0.2 
Total  1220 100 
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Table 6: Distribution of the study population based on place of residence 
 
 
 
 
 
 Table 6 shows the distribution of the study population based on place of 
residence and it shows that majority (60.6%) of them were from the urban area.  
Table 7: Distribution of the study population based on Modified B.G 
Prasad socio economic classification 
Class Frequency Percentage 
Class I  517 42.4 
Class II 305 25.0 
Class III 206 16.9 
Class IV 192 15.7 
Total  1220 100 
 
 Table 7 shows the distribution of the study population based on socio 
economic class according to modified B.G Prasad classification. Most of them 
belong to class I and class II.  
Place of residence  Frequency Percentage 
Urban   739 60.6 
Rural   481 39.4 
Total 1220 100 
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6.2 Distribution of participants based on BMI and body image 
dissatisfaction 
Table 8: Distribution of study participants based on actual BMI  
BMI(kg/m2) Frequency Percentage 
Undernourished 
(BMI <18.5) 
326 26.7 
Normal 
(BMI 18.5-24.99) 
654 53.6 
Overweight 
(BMI 25-29.99) 
192 15.7 
Obese  
(BMI ≥ 30) 
48 3.9 
Total  1220 100 
 
 Table 8 shows the distribution of study participants based on BMI. 
About half (53.6%) of them were having normal BMI while 26.7% of them 
were undernourished and 19.6% were overweight/obese. Mean BMI of the 
study participants was 21.53 ± 4.11 kg/m2. 
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Table 9: Distribution of study participants based on body weight 
perception using Stunkard’s silhouettes 
BMI(kg/m2) Frequency Percentage 
Undernourished 
(silhouettes 1 and 2) 
265 21.7 
Normal 
(silhouettes 3 and 4) 
559 45.8 
Overweight 
(silhouettes 5 and 6) 
361 29.6 
Obese 
(silhouettes 7,8 and 9) 
35 2.9 
Total  1220 100 
 
 Table 9 shows the distribution of study participants based on body 
weight perception using the Stunkard’s silhouettes. Based on perception, only 
45.8% of them perceived themselves to be normal and 21.7% of them 
perceived themselves to be undernourished which was also lower than the 
actual number who belonged to normal and undernourished status. Also we 
could see the students who perceived themselves to be overweight (29.6%) and 
obese (2.9%) were higher than the actual numbers. This shows that students 
tend to perceive themselves to have higher body weight than they actually are. 
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Figure 5: Distribution of the study population based on the choice of their 
ideal silhouette  
 
  
Figure 5 shows distribution of the study population based on the choice 
of their ideal silhouette and it shows nearly half of them chose figure 3 which 
corresponds to the lower limit of normal range of BMI as an ideal silhouette. 
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 The proportion of college girls with body image dissatisfaction among 
the study population was 77.6% as shown in Table 10.  
Table 10: Proportion of college girls with body image dissatisfaction 
among the study participants 
Sample 
Population 
Body image 
satisfaction  
Body image 
dissatisfaction  
No. % 95 %CI No. % 95 %CI 
1220 273 22.4 20.1 - 24.8 947 77.6 75.2 – 79.9 
 
 Among the 947 participants who were dissatisfied the mean score of the 
perceived silhouette figure was 4.0 ± 1.5 (4 corresponds to the normal range of 
BMI) and the mean of the chosen ideal silhouette was 3.3 ± 0.8 (3 corresponds 
to the lower end of the normal BMI towards the underweight range)  
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Table 11: Distribution of body image dissatisfaction of study participants 
based on calculated BMI (n=1220) 
BMI status Frequency 
of 
satisfaction 
Frequency of 
dissatisfaction 
Total  P value 
Improve 
weight  
Reduce 
weight  
Underweight 
 
76 
(23.3%) 
226 
(69.3%) 
24 
(7.4%) 
326 
(100 %) 
 
 
 
 
<0.001 
Normal 
 
189 
(28.9%) 
84 
(12.8%) 
381 
(58.3%) 
654 
(100 %) 
Overweight 
 
7 
(3.6%) 
0 
(0%) 
185 
(96.4%) 
192 
(100 %) 
Obese 
 
1 
(2.1%) 
0 
(23.3%) 
47 
(97.9%) 
48 
(100 %) 
Total 
 
273 
(22.4%) 
310 
(25.4%) 
637 
(52.2%) 
1220 
(100 %) 
 
 Table 11 shows the distribution of body image dissatisfaction based on 
the calculated BMI of the participants. It shows that 58.3% of the participants 
of normal BMI also were dissatisfied with their appearance and wanted to 
reduce weight. In the underweight category, 23.3 % were satisfied and 7.4 % 
wanted to reduce their weight further showing the tendency of the college 
students to have a thin appearance. Also statistical analysis (χ2 test) showed 
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significant difference in the percentage of dissatisfaction between the BMI 
categories. (p<0.001) 
6.3 Factors influencing body image dissatisfaction 
Table 12A: Association of body image dissatisfaction with the risk factors 
(continuous variables) by univariate analysis  
Factor Mean (SD ) 
 
Odds ratio 
(95% CI) 
P value 
Satisfied 
 
Dissatisfied 
 
Media influence 37.60  
(8.96) 
40.35 
(8.19) 
 
1.04 
(1.02 – 1.05) 
< 0.001 
Depression 15.7 
 (7.38) 
19.2 
(9.19) 
 
1.05 
(1.03 – 1.06) 
< 0.001 
Socio cultural 
pressure 
15.49  
(5.57) 
19.08 
(7.70) 
 
1.08 
(1.05 – 1.10) 
< 0.001 
Perfectionism 19.09  
(5.53) 
19.21 
(6.09) 
 
1.00 
(0.98 – 1.02) 
0.77 
Self esteem 18.65  
(3.20) 
17.92 
(3.30) 
0.937 
(0.90 – 0.97) 
< 0.01 
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Table 12B : Association of body image dissatisfaction with the risk factors 
(categorical variables) by univariate analysis  
Factors Category Total 
 
Body image 
dissatisfaction 
Odds 
ratio 
(95% 
CI) 
P 
value 
Yes 
(%) 
No 
(%) 
 
Socio 
economic class 
Class 
I ,II 
822 643 
(78.2) 
179 
(21.8) 
0.90 
(0.67 – 
1.19) 
0.46 
Class 
III,IV 
398 304 
(76.4) 
94 
(23.6) 
1 
Place of 
residence 
Urban  739 569 
(77) 
170 
(23) 
0.91 
(0.69 – 
1.20) 
0.52 
Rural  481 378 
(78.6) 
103 
(21.4) 
1 
BMI ≥ 25 
 
241 233 
(96.7) 
8 
(3.3) 
10.8 
(5.8 – 
22.1) 
<0.001 
< 25 979 714 
(72.9) 
265 
(27.1) 
1 
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 Table 12A and 12B shows the association of body image dissatisfaction 
with its risk factors by univariate analysis. Higher BMI, depression, increased 
socio-cultural pressure to be thin, media influence and low self esteem were 
found to be significantly associated with body image dissatisfaction. 
 There was no significant association with place of residence, socio 
economic status and perfectionism. 
Table 13: Association of body image dissatisfaction with the risk factors by 
Multivariate Logistic Regression 
Factor Adjusted 
odds ratio(AOR) 
95% CI P value 
Media influence 1.02 1.00 – 1.03 <0.05 
Depression 1.04 1.01 – 1.05 <0.001 
Self esteem 0.980 0.94 – 1.03 0.411 
Socio-cultural 
pressure 
1.056 1.02 – 1.07 <0.001 
BMI 1.134 1.09 – 1.19  <0.001 
 
 Table 13 shows multivariate logistic regression exploring the association 
of body image dissatisfaction with those risk factors having statistically 
significant association with body image dissatisfaction by univariate analysis.   
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 Factors like higher BMI, depression, increased socio-cultural pressure to 
be thin, and media influence were found to be significantly associated with 
body image dissatisfaction by multivariate logistic regression analysis. 
But low self esteem which was found to have a significant association 
by univariate analysis did not show significant association with body image 
dissatisfaction by multivariate logistic regression. 
Among the 1220 students who participated in the current study, 791 
(64.8%) of them had undertaken at least one weight control measure in the past 
one year. Of which 157(19.8 %) were satisfied with the body image and 634 
(80.2 %) were dissatisfied with their body image. 
6.4 Weight control measures  
Table 14: Weight control measures followed by the study participants  
(n= 791) 
S.No Weight control measures  Frequency  Percentage  
1 Small meals 421 53.2 
2 Skipped meals 338 42.7 
3 Avoided certain foods 329 41.6 
4 Exercise 238 30.1 
5 Supplement for weight gain 141 17.8 
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6 Vomited after meals 77 9.7 
7 Take Laxatives 42 5.3 
8 Others (like yoga, weight loss recipes) 29 3.6 
 Table 14 shows the various weight control measures that were followed 
by the study participants. The most common methods of weight control 
adopted was taking small meals (53.2%), skipping meals (42.7%).Extreme 
measures like taking laxatives (5.3%) and vomiting after meals (9.7%) was also 
seen.  
Table 15:  Reasons for weight control measures adopted (n = 791) 
 
Reasons Number Percentage (%) 
Improve the appearance 
or body shape 
488 61.7 
To look better in clothes 265 33.5 
To be more socially 
accepted by peers 
20 2.5 
To please 
parents/guardians 
26 3.3 
Others (to be healthy, to 
be more satisfied with the 
appearance) 
20 2.5 
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 Table 15 shows that majority (61.7%) of the participants who followed 
weight control measures gave improving the appearance and body shape as the 
main reason  for going in for weight control measures 
Table 16: Association of weight control measures with its risk factors  
(n =1220) 
 
Factors 
 
Category 
 
Total 
 
Weight control 
measures 
Odds 
ratio 
(95% 
CI) 
 
P value 
1 or more 
times 
(%) 
Never 
(%) 
Body 
image 
Dissatisfaction 947 634 
(66.9) 
313 
(33.1) 
1.49 
(1.13 –
1.97) 
< 0.01 
Satisfaction 273 157 
(57.5) 
116 
(42.5) 
1 
Dieting habits of 
parents and peers 
Present 743 523 
(70.4) 
220 
(29.6) 
1.85 
(1.45 – 
2.35) 
< 0.001 
Absent 477 268 
(56.2) 
209 
(43.8) 
1 
BMI ≥ 25 241 196 
(81.3) 
45 
(18.7) 
2.8 
(1.9 – 
3.9) 
<0.001 
< 25 979 595 
(60.8) 
384 
(39.2) 
1 
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 Table 16 shows that risk of going in for weight control measures is 
significantly higher for those whose BMI >25, Parents and peer are on diet and 
who have body image dissatisfaction.  
 
Table 17: Association of body image dissatisfaction with bulimia (n =1220) 
 
Factor 
 
Mean (SD ) 
Odds ratio 
(95% CI) 
P value 
Satisfied 
 
Dissatisfied 
 
Bulimia  32.71 
(6.62) 
34.06 
(6.14) 
 
1.03 
(1.01 – 1.05) 
< 0.01 
  Table 17 shows that students who had body image dissatisfaction 
had increased bulimia scores compared to satisfied individuals and the 
difference was found to be statistically significant. 
6.5 Internal consistency of the scales 
Table 18:  Cronbach’salpha value of the various scales used in this study 
Scale Number of items Cronbach’s alpha 
value 
Media influence 
(SATAQ) 
14 0.77 
Depression (CES- D) 20 0.79 
Self esteem (Rosenberg) 10 0.83 
Socio cultural pressure 
(Stice scale) 
 
10 
 
0.81 
Perfectionism (EDI) 7 0.60 
Bulimia (EDI) 6 0.74 
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 Table 18 shows that the scales used in the study had satisfactory 
reliability except for perfectionism scale which had a questionable reliability 
based on the Cronbach’s alpha score.  
 
7. Discussion 
 The concept of ‘body image’ has become nearly synonymous with the 
physical appearance-related aspect of the notion, and it is currently defined as 
made of three components: perception of body size and its accuracy; a 
subjective component of feeling satisfied or not with one’s body; and a 
behavioral aspect [3]. 
Adolescents are particularly vulnerable to body dissatisfaction due to the 
physiological, social and psychological changes they are going through [4, 5]. 
Due to scarcity of baseline information regarding the prevalence of body image 
dissatisfaction and its local determinants, the current study was carried out to 
find the proportion of girls having body image dissatisfaction among college 
students, aged 18-19 years and to find the association  of  selected risk factors 
like demographic factors, socio-economic factors, media influence, depression, 
self esteem, BMI, Place of residence, socio-cultural pressure to be thin, 
perfectionism, influence of parents and peers diet & bulimia in a college in 
urban Coimbatore.  
7.1 Proportion of girls with Body image dissatisfaction 
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 The proportion of girls with body image dissatisfaction in the study 
population is 77.6 % (95% CI- 75.2 – 79.9 %). This was similar to that 
obtained in a study done by Sasirekha et al in Chennai among > 12 year old 
adolescents which showed a prevalence of 81% [33]. But it was lower than that 
found in a study by Ruchika et al in Delhi conducted among female children 
aged 16-18 years which showed a body image dissatisfaction prevalence of 
88% [40]. Two other studies in India showed lower prevalence of body image 
dissatisfaction than that found in the present study. A study by Hasmukh et al 
in Gujarat, done among adolescent girls aged between 17-19 years showed a 
body image dissatisfaction prevalence of 54% [50].  A Mangalore based study 
done by Priya et al had a body image dissatisfaction prevalence of 33.3% 
among female college students. [32]. 
  
7.2 Factors influencing the prevalence of Body Image Dissatisfaction 
7.2.1 Socio Economic Status Vs Body Image Dissatisfaction 
 Socio Economic Status (SES) of an individual (especially adolescents) 
impacts their body image perceptions and satisfaction/dissatisfaction with the 
body. In the current study socio economic status did not have any significant 
association with body image dissatisfaction. However, among students, 
proportion of girls having body image dissatisfaction, who belonged to the I 
and II class are slightly higher than the III and IV class. 
 Another study by Pereira et al, conducted among 402 school children, 
which showed that the relationship between body image and socioeconomic 
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levels are complex and found that there were greater levels of dissatisfaction 
with the body among adolescents of higher socioeconomic classes [70]. 
 A study done by Mishra et al in Sikkim among adolescent girls also 
found  that girls from families with a higher economic status are about two 
times more likely to report dissatisfaction with their body weight (OR = 1.96) 
[73]. 
7.2.2 Place of Residence (Urban, Rural) Vs Body Image Dissatisfaction 
 A person’s place of residence can have an influence on her / his body 
image perception. However, in this study place of residence did not have any 
significant association with body image dissatisfaction. In contrast to this, a 
study done by Mishra et al in Sikkim among 577 adolescent girls (between 15 
– 19 years) found that the place of residence showed a significant association 
with an expressed feeling of dissatisfaction with body weight. That is the 
adolescents of urban residence had more dissatisfaction compared to rural areas 
[73].  
 Also, another study done in Lucknow, India by Dixit et al among 586 
adolescent girls of 10 – 19 years found that the dissatisfaction was higher 
among girls of urban (30.2%) areas in comparison to rural (22.5%) areas [31]. 
7.2.3 Body Mass Index (BMI) Vs Body Image Dissatisfaction 
 Body Mass Index (BMI) is found to have an impact on body 
dissatisfaction. In our study overweight individuals with BMI more than 25 
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have shown higher risk of body image dissatisfaction (AOR: 1.13, 95% CI: 
1.09- 1.19). The findings were similar to other studies like the study by 
Heather et al, among 474 university students which established positive 
relation between BMI & body dissatisfaction, that is, students with more BMI 
were more dissatisfied with their body [74]. 
 An US based study by Calzo et al, conducted among adolescents aged 
between 9-18 years, emphasized that girls with higher BMI expressed greater 
body dissatisfaction [77].  
 Also in this study, we found that among the satisfied college girls 23.3% 
were underweight and 7.4% of the students who were underweight showed 
aspirations to further reduce weight. This was similar to the study done by 
Swati Dixit among 580 adolescent girls in Lucknow, which also showed that 
among girls who were satisfied with their appearance 32.8% were 
underweight[31]. 
 In our study 58.3% of college students with normal BMI also wanted to 
reduce weight. This was also similar to the study by Ekhlas et al in Saudi 
Arabia among female college students showed that 50 % of the girls in the 
normal BMI category perceived themselves as too heavy and wanted to reduce 
weight [135]. 
7.2.4 Media Influence Vs Body Image Dissatisfaction 
 In our current digital world, exposure to media negatively affects the 
body image of young adolescents. This study measured media influence both 
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by measuring the awareness and internalization of media images and showed 
that media exposure was found to have a influence on body image perception 
(AOR: 1.02, 95% CI: 1.00- 1.03). 
 The findings were similar to the  study conducted by Yuko et al, among 
123 college women, evaluated the moderating effects of the extent of 
internalization of media ideals. This study established that relative to a control 
group, the exposure to thin-and-beautiful media images adversely influenced 
the participants to desire for thin body, with high internalization levels [78].  
 A meta-analysis study done by Grabe et al examined the links between 
media exposure to women's body dissatisfaction, internalization of the thin 
ideal, and eating behaviors & beliefs and the results of the study supported the 
idea that exposure to thin media images depicting the ideal body is related to 
body image concerns for women [79].     Another study by Makisha et al, 
conducted among 107 university students, measured media’s influence among 
women, through the Socio cultural Attitudes Towards Appearance 
Questionaire-3 (SATAQ-3) and established that there was a significant 
relationship between body dissatisfaction and the media’s influence [81]. 
7.2.5 Socio – Cultural Pressure Vs Body Image Dissatisfaction 
 Social messages conveyed to an individual through their immediate 
cultural & social environment, which includes their parents, siblings, peers, 
friends & teachers, can significantly impact the individual’s body 
dissatisfaction. In the present study it showed that students who perceived 
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increased socio- cultural pressure to be thin were found to have more body 
image dissatisfaction than the others (AOR: 1.05, 95% CI: 1.02- 1.07). 
 This was supported by the study done among 338 college women by 
Rachael et al, which indicated that parental comments had significant impact 
on the body dissatisfaction. That is, in women, both positive and negative 
comments of parents directly impact the body dissatisfaction and through it, to 
eating outcomes [83].  
 The study by Stice et al, conducted among 496 adolescent girls, on risk 
factors for body dissatisfaction, also established that socio cultural pressure 
increases body dissatisfaction [84].  
 Similarly, another study by Presnell et al, conducted among 531 
adolescents, found that, in adolescents, perceived pressure from peers to be 
thin, predicted increase in body dissatisfaction [43]. 
7.2.6 Perfectionism Vs Body Image Dissatisfaction 
 Perfectionism can be explained as a concept, where individuals desire to 
attain idealistic goals, without failing [85]. This present study did not reveal 
any statistically significant association between perfectionism and body image 
dissatisfaction. But the study conducted by Kathleen et al, among 70 
university women students in the United States, concluded that perfectionism 
influences body dissatisfaction [85]. 
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 Another study done by Elisabeth et al, among 520 university women, 
also indicated that perfectionism “mediated & moderated” body dissatisfaction 
that is, trying to be more perfect leads to increased body dissatisfaction [86]. 
7.2.7 Self Esteem Vs Body Image Dissatisfaction 
 Self-esteem can be explained as a set of feelings and thoughts of any 
particular individual regarding his/her own worth, competence, and suitability, 
which could result in a positive or negative attitude towards oneself [88].  In 
this study there was no significant association found between self esteem and 
body image dissatisfaction.  But study by Leonardo et al, in Brazil among 397 
adolescents, strongly indicated a relationship between self esteem & body 
dissatisfaction, that is, low self esteem increased body dissatisfaction [88]. 
 Also, a  cross sectional study by Van den Berg et al, conducted among 
4746 adolescents, aged between 11-18 years, established significant 
relationship between self esteem & body dissatisfaction  [89]. 
7.2.8 Depression Vs Body Image Dissatisfaction 
 WHO defines depression as “common mental disorder, characterized by 
sadness, loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, 
disturbed sleep or appetite, feelings of tiredness and poor concentration” [90].  
In this study significant association was found between depression and body 
image dissatisfaction (AOR: 1.04, 95% CI: 1.01- 1.05).  
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 Similar findings were found in a study by Bearman et al, conducted 
among 531 adolescents. It found depression to be a risk factor for body 
dissatisfaction, within the adolescent group [43]. 
 Another study by Anthony et al, among college students found that 
depressed respondents recorded higher levels of body-image dissatisfaction 
than non-depressed respondents [92]. 
 
7.3 Weight control behaviors 
7.3.1 Body image dissatisfaction and weight control behaviors 
 Dieting is a common practice among adolescent girls and false 
perception about their appearance may place them at risk of using unhealthy 
weight-control behaviors. This study shows that 64.8 % of the college students 
had undertaken atleast one weight control measure in the past one year and the 
most common weight control measures were eating small meals and skipping 
meals and avoided certain foods. Similar study done at Ernakulum by 
Augustine et al showed that skipping meals and starving were the most 
common methods of weight control practices among college girls  [102]. 
 Another study done in the United States by Neumark et al, among 4746 
adolescents, showed that thirteen percent of female students reported using one 
or more extreme weight loss behavior, like fasting, use of diet pills, laxative 
abuse, or vomiting [136] 
7.3.2 Reasons for weight control behaviors 
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 During adolescent years, concern with weight and shape is extremely 
common and with overemphasis on appearance and beauty they compromise 
on nutritional choices. The current study has shown that majority of students 
have given improving the appearance and to look better in clothes as main 
reasons for going in for weight control measures.  
 A study done by Kalarchian et al among 203 American women aged 
18 years and above have said appearance as an important reason for weight loss 
behaviors [103]. 
 Also another study done among 162 Caucasian women by Brink et al 
showed that appearance as one of the major motivation for dieting and weight 
control measures [104]. 
7.3.3 Influence of diet practices of Parents and peers on weight control 
habits of adolescents  
 Parents play an important role in developing child’s mental health. Food 
habits and diet control measures of parents may have direct impact on child’s 
eating habits & diet practices. In the current study the students whose parents 
or friends are on diet practices are at higher risk of going in for weight control 
practices (OR: 1.85, 95% CI: 1.45- 2.35).  
 Similar reports were found in a study conducted by Neumark et al, 
which indicated strong relationship between dieting pattern of mothers & 
daughters. That is, mother’s dieting practices directly influence daughter’s 
unhealthy eating & weight control measures [105]. 
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 Another study by Rachael et al, in England, conducted among school 
going adolescents & their parents, also established a strong relationship 
between parent & child diet habits [106]. 
 Study done by Keel et al on the influence of college peers on disordered 
eating in women showed that peer dieting significantly predicted disordered 
eating in college students [107]. 
7.3.4 BMI and weight control measures 
 Increased BMI leads to more dissatisfaction with the appearance which 
in turn leads to engagement in weight control measures. Our study shows that 
students who had BMI more than 25 were at a higher risk of going in for 
weight control measures (OR 2.8, CI: 1.9 – 3.9).   
 A study by Melissa et al among 4201 American undergraduate students 
showed that compared to normal weight peers, overweight peers increasingly 
engaged in dieting behaviors [109]. 
 Another study by Fan et al among 2019 Chinese adolescent girls 
showed that high BMI had significant association with drive for thinness and 
weight control behaviors [110]. 
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8. Summary 
 Adolescence is a period of pubertal changes and psychological changes 
and adolescents become conscious of their body and appearance. Especially 
adolescent girls in today’s society are extremely conscious of perceptions of a 
perfect body. With the growing sense of ideal body image during adolescence, 
they try to lose or gain body weight to attain the perfect body. Also this concept 
of body image perception is still being considered a very ‘western concept’ in 
our society. Due to increased globalization and consequent westernization of 
Indian societies, it becomes imperative to study body shape concerns and 
eating attitudes in these populations. So this research will throw some light on 
these areas where there is paucity of body image related studies. Also, it tries to 
find the factors influencing body image dissatisfaction and the consequences 
like unhealthy weight control measures among young girls. Hence this study 
was done with the objectives to find the proportion of girls having body image 
dissatisfaction and factors associated with body image dissatisfaction like place 
of residence, socio economic status, body mass index, media influence, socio 
cultural pressure, depression, self esteem and perfectionism. Another objective 
was to find out the various weight control measures followed by the study 
participants. 
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 The study was conducted in our Urban Health Training Centre (UHTC) 
catchment area which covers 12 slums and 12 non slum areas. Sample size was 
calculated based on the prevalence of body image dissatisfaction. One of the 
colleges in the catchment area was selected and permission was obtained from 
the head of the institution for conducting the study among their college 
students. All second year students of that college were approached and students 
who were more than 18 years of age and who gave consent were included in 
the study. Students who were absent during two consequent visits were 
excluded from the study.  
The study was approved by Institutional Human Ethics Committee. A 
pilot study was carried out to find the operational feasibility of the study. Of 
the 1330 second Year students of the selected College, 110 of them were 
excluded since they were not present even after 2 visits. Hence the remaining 
1220 participants were enrolled in the study. After explaining the purpose of 
study, informed consent was obtained from the students.    
A semi-structured questionnaire was used to collect the data on body 
image dissatisfaction and factors associated with body image dissatisfaction 
namely demographic factors, socio-economic & media influence, socio-cultural 
pressure, self esteem, perfectionism and depression. Also data regarding weight 
control measures were collected. Height and weight were measured according 
to WHO standard procedures. The study variables were assessed using separate 
scoring systems based on the likert scale. Socioeconomic status was assessed 
by modified B.G. Prasad classification. Data entry was done on Microsoft 
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Excel software in codes and analysis was done with SPSS-19 computer 
package. The association between the possible risk factors and body image 
dissatisfaction was assessed by univariate analysis using chi-square test, t test 
and odds ratio was estimated. Those factors found significant by univariate 
analysis were further subjected to multivariate logistic regression analysis to 
identify those factors that were significantly associated with body image 
dissatisfaction. 
In the current study the proportion of girls having body image 
dissatisfaction was found to be 77.6% (95% CI: 75.2 – 79.9). Also, the study 
shows that underweight was seen among 26.7% of the college students and 
23.3% of the underweight students were also satisfied with the appearance. 
Apart from this more than 70 % of the students with normal BMI were also 
dissatisfied, of which 58.3% wanted to reduce weight further. In univariate 
analysis, the risk of body image dissatisfaction was found to be significantly 
higher for those college girls who had higher BMI, depression, low self esteem, 
perceived socio cultural pressure to be thin, and high internalization of media 
images. There was no significant association between body image 
dissatisfaction and place of residence, socio economic status and perfectionism 
by univariate analysis. When further subjected to multivariate logistic 
regression it was found that the predictors of body image dissatisfaction are 
higher BMI, socio- cultural pressure to be thin, depression and the 
internalization of media images due to effect of media. The most commonly 
followed weight control behaviors were eating small meals (53.2%), skipping 
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meals (42.7%) and avoiding certain foods (41.6%). Improving the appearance, 
body shape  and to look better in clothes were the reasons given by majority of 
the college girls for going in for weight control behaviors. 
            In India, there is a large burden of under nutrition alongside increasing 
overweight and obesity. For public health and clinical programmes to be more 
effective, body image of undernourished and overweight adolescent girls 
should be understood in the context of the influence of various biological and 
socio-cultural factors on body image perceptions and on weight management 
behaviors.  
This study establishes the harsh fact that body image perceptions and 
dissatisfaction is no longer a western concept and affects our adolescent girls to 
a great extent. Hence effective interventions have to be planned and young 
people both maintain a healthy body weight and are protected from the pressure 
of negative body image and weight control practices.  
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9. LIMITATIONS 
1. This is a cross-sectional study; hence the cause-effect relationship 
cannot be determined. 
2. The study was done in only one college - this restriction may limit the 
generalizability of the findings. These findings should be viewed as 
preliminary and generalized with caution. 
3. Regarding dietary habits for weight control, information was collected 
only about the type of dietary habits followed and portion sizes were not 
estimated. Hence the exact dietary intake could not be ascertained. 
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10. RECOMMENDATIONS 
1. Prevention strategies like media literacy program, in which the 
knowledge about unrealistic shapes of media professionals and the 
harmful effects of the excessive weight loss of such models have to be 
taught to adolescents and health promoting models have to be developed 
to help adolescent girls have a positive body image. It would be 
especially valuable if parents of adolescents could be given information 
to assist them in providing a positive body image environment for their 
children. 
2. There is need to promote research on body image to understand more 
about   the body concerns in our cultural setup.  
3. Further research should also include other dimensions of dissatisfaction 
like dissatisfaction with body parts, height and skin tone, which would 
give a better insight into the situation. 
 
 
 
 
 
name 2 3 5 6 weight height 7 8 9 i ii iii iv v vi vii viii 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
priyanka 18 1 1 2 45.50 159.60 3 3 2 4 2 0 0 5 3 4 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
yasminsapna 18 0 3 4 48.60 163.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 2 1 0 0 1 0
Rama A 18 0 1 4 42.50 150.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Uma A 18 0 1 3 42.40 151.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 3 2 0 1 3 1 3 1 3 3 0 0 3
komalavalli 18 0 1 3 55.00 152.00 7 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2
vyshnavi 18 1 1 2 45.10 157.70 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
reshma 18 1 1 2 36.80 149.00 2 2 2 5 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 2 0 1 1 3 1 1 0
haripriya 18 1 1 2 44.70 166.80 2 3 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2 2 0
Noofa Sajeena M 18 1 3 2 52.30 160.80 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
Shobika M 18 1 1 2 52.70 166.00 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0
sruthi 18 1 1 2 51.20 157.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0
aishwarya 18 0 1 2 58.00 168.00 3 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 2 0 2 2 1 3 0 0 0 1 3 2 0
Aarthi G 18 0 1 2 48.60 152.00 3 3 2 5 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 2 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
karthika 18 1 1 2 52.30 156.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Umayal C 18 0 1 2 54.60 152.50 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 3 1 3 1 0 1 3 2 0 0 3 1
manesa 18 0 1 2 54.00 152.50 4 3 1 2 4 0 0 0 4 6 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 3 0 1 3 1 3 1 2 1 2 0 1 1
Kiran Singh R 18 0 1 2 52.20 163.00 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0
sindhuja 18 0 1 2 43.50 153.20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
saranya 18 0 1 2 70.10 158.40 6 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 3 2 1
aruna 18 0 1 2 54.60 161.00 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 2 0 3 0 0
jananisri 18 1 1 2 53.10 162.20 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2
Chithra M 18 0 1 3 46.70 157.00 2 2 4 1 2 0 0 5 5 5 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 3
kasthuri M 18 1 1 3 42.30 160.80 2 2 2 1 2 2 0 0 3 3 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
nivetha 18 0 1 3 54.20 151.20 5 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jessina M 18 0 3 3 53.30 162.90 3 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0
sivapriya 18 1 1 3 44.70 155.90 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 0 1 0 1 3 1 0 1 0 2 3 2 1 1
Abinaya S 18 0 1 3 37.40 149.90 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 2 3 3 1 0 1 3 3 2 0 1 3
Indhu K 18 1 1 3 43.20 163.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 0 1 2 2 2 0 2 2 2 3 2 3
deepika 18 1 1 3 56.70 162.40 3 3 2 2 5 5 0 5 2 0 0 2 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 0 2 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
shobika 18 0 1 3 61.00 148.60 6 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 3 3 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1
aswini 18 1 1 3 40.60 154.10 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0 1 3 0 0 1 0
Shabeen Jahan S 18 0 3 3 51.00 160.00 3 3 2 1 4 5 3 2 2 5 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 1 2 2 3 1 0 1 2 1 1 1 0
thamaraiselvi 18 0 1 3 49.50 156.80 4 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 2 2 1 2 0 2 0 0 2 0 0
Priya T 18 0 1 4 58.90 158.40 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 2 3 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0
Indumathi B 18 1 1 4 63.20 159.50 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0
mohanapriya 18 1 1 4 55.30 149.00 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0
Priyadharshini 18 1 1 4 56.00 162.00 5 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 1 2 2
nandhini 18 1 1 4 40.40 149.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 2 2 0
sindhuja 18 0 1 4 38.50 153.50 4 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 0 1 2 3 1 1 0 0 2 1 2 1 3 3
ramya 18 1 1 4 45.90 158.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 1
Aseena I 18 1 3 4 44.00 158.00 3 3 2 1 2 0 0 0 4 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
uma 18 0 1 4 43.00 153.50 2 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 3 3 0 2 1 1 1 1
Sumathi V 18 1 1 4 45.50 147.50 5 5 3 1 3 0 0 4 4 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0
udayasandhiya 18 0 1 4 52.00 156.50 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 0 0 3 1 0 1 0 0
Ishwarya 18 0 1 4 48.80 161.60 3 3 2 2 0 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 1 0 3 0 1 0 1 2 3 0 1 2 0
Anish Rukshana 18 0 3 4 47.70 157.00 3 5 2 5 0 0 0 3 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 2 0 1 3 0 1 1 1 2 2 1
hemalatha 18 1 1 1 47.70 163.00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 0 2 0 0 0 3 1
Iswarya Mohan 18 1 1 1 45.40 158.40 2 2 2 2 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
krishnapriya 18 1 1 1 60.60 165.50 4 4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Mohana Priya KS 18 1 1 1 52.70 159.50 3 3 2 4 5 5 0 0 4 4 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1
dhivya 18 0 1 2 48.40 164.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Ashwini KS 18 1 1 2 47.70 161.80 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1
Buvaneshwari 18 0 1 2 46.50 159.50 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 3 1
porkala 18 1 1 2 50.40 161.40 3 3 2 1 3 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 1 2 2 2 0 1 0 0 2 1 1
Nandhini N 18 1 1 2 62.80 168.40 4 4 2 5 0 0 0 4 3 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1
kanimozhi 18 0 1 2 52.70 156.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1
chitra 18 0 1 2 44.90 151.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 0 2 2 2 2 0 1 1 0 1 3 1 1 0 0
saranya 18 1 1 2 52.50 158.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 3 2 0 1 1 1 0 3 1 2 1 2 3
Syeda Um Kulth 18 1 3 2 57.90 163.50 3 3 2 1 3 0 0 0 2 3 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
sarumati 18 1 1 2 59.20 160.10 3 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramyashree M 18 1 1 2 55.00 165.90 3 3 2 1 4 0 0 3 3 4 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
jayapriya 18 1 1 2 48.90 162.50 3 3 3 2 1 0 0 0 2 3 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1 3 1
megatharsini 18 1 1 2 55.10 168.50 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0
Nowreena Mariam 18 1 3 2 45.60 152.80 3 3 2 2 2 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
aswetha 18 1 1 2 52.00 155.00 3 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
shobhana 18 0 1 2 52.90 154.90 3 3 2 2 2 0 0 4 5 3 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0
Ashwini M 18 0 1 2 44.60 151.40 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0
Yoga Priya R 18 1 1 2 60.80 158.40 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
prathika 18 1 1 2 50.90 158.00 2 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Pavithra K 18 0 1 2 51.40 167.60 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 2 0 2 1
Sindhu M 18 1 1 2 52.70 158.50 2 2 3 1 2 5 0 5 2 5 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 0 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 3 0
kanimozhi 18 1 1 3 45.90 160.70 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 2 1 2 0 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1
Gayathri R 18 0 1 3 47.40 158.60 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1
jennifer 18 1 2 3 50.60 153.10 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0
priya 18 1 1 3 46.80 157.50 3 3 2 2 0 0 0 4 0 1 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Sujith R 18 1 1 3 43.80 152.90 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0
Anitha 18 1 1 3 51.70 156.10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Kavya S 18 0 1 3 50.30 167.20 2 2 2 4 1 0 0 4 0 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Pooja S 18 0 1 3 40.80 152.40 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 1 3 1 3 0 0 2 3 0 0 0 0
rajeshwari 18 1 1 3 46.30 160.40 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Pavithra B 18 0 1 3 43.00 153.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 3
jamuna 18 1 1 3 39.50 151.70 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 2 1 2 3 2 2 3 1 1 1 0 2 0
anithasusana 18 1 2 3 51.40 160.50 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1 1 0 1 1 3 2 0
akila 18 1 1 3 47.60 157.10 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0
madhumitha 18 1 1 3 46.30 154.00 3 3 2 1 4 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 2 3 3 1
Shalini P 18 0 1 3 56.70 151.50 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 2 1 2 2 1 0 1 2 0 1 2
priyanka 18 1 1 3 62.50 156.00 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 3 1 1
Karthika Poomat 18 1 1 3 42.30 156.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 2 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1
sripriya 18 1 1 3 56.60 160.50 4 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
Selvapriya S 18 1 1 3 65.50 164.70 4 4 2 3 0 0 0 2 4 5 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0
misphajenifer 18 1 2 3 62.00 166.00 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 3
pandiselvi 18 0 1 3 44.10 151.50 3 3 2 3 5 0 0 4 4 4 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0
Indhu Rekha K 18 1 1 4 51.90 161.00 4 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 3 3 0 1 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0
meenachi 18 1 1 4 45.10 152.70 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 3 1
pavithra 18 1 1 4 54.10 166.10 2 2 3 4 5 0 0 0 5 0 0 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 3 2 2 0 3 0 0 1 1 0 1 3 1
Gowri V 18 0 1 4 51.10 157.00 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 2 0 1 1 0 3 1 1
nandhini 18 0 1 4 46.40 150.20 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 3 2 0 1 1
suganya 18 0 1 4 47.80 154.00 4 4 2 5 5 0 4 0 5 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 3 2 1 0 1 0 0 1 3 0 3 1 0
Divya D 18 1 1 4 38.40 152.30 3 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0
jayabharathi 18 1 1 4 50.00 164.50 4 4 2 2 0 0 0 2 0 5 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 0 1 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0
keerthana 18 1 1 4 35.90 145.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 3 1
Kavitha A 18 1 1 4 48.90 153.60 4 4 2 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 2 1 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0
Lincy Malar A 18 1 2 4 50.10 156.20 3 3 2 3 0 5 0 0 5 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1 1 0
Rajeshwari P 18 1 1 4 45.90 156.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0
Priyanka T 18 1 1 4 48.90 157.50 5 5 2 5 0 0 0 5 2 4 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 2 0 3 1
manjuladevi 18 1 2 4 45.40 149.50 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 2 3 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0
gayathri 18 0 1 4 43.50 146.40 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 3 0 1 1 0
aishwarya 18 1 1 1 43.90 155.00 2 3 1 2 0 0 0 5 1 3 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0
poorani 18 1 1 1 58.50 157.00 5 3 2 2 3 0 0 2 3 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 2 0
divya 18 1 1 1 53.60 158.20 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 1 1 2 2 0 1 0 2 1 1 2 1
veerasathyabanu 18 1 1 1 54.50 152.20 5 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 2 1 1 2 3 0 0 1 3 1 3 0 0
kiruthika 18 0 1 1 54.10 159.00 5 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 3 1 1 3 2 0 2 0 2 0 0 0
venketalakshmi 18 0 1 1 86.50 154.60 7 3 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
navitha 18 0 1 2 40.40 156.50 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 2 3 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 2
harini 18 1 1 2 42.90 159.60 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
sushanya 18 1 1 2 38.00 154.60 2 5 2 5 5 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 0 3 2 3 1 0 1 0 0 2 1 0
sowndhariya 18 1 1 2 46.70 163.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 1 1 2 0 0 3 1 2 2 1 2 0
Lakshmi K 18 0 1 2 41.50 153.70 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0
Kasturi V 18 0 1 2 41.00 157.80 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
vrinda 18 1 1 2 43.60 157.40 4 5 2 4 1 0 0 0 0 1 0 2 5 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0
Ekakiya 18 1 1 2 40.30 150.90 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 2 2 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1
shailaja 18 0 1 2 43.10 157.50 3 4 2 1 5 5 0 5 3 5 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 3 2 1 2 1 1 0 2 1 1 3 3 3
Rafeela A 18 1 3 2 38.30 154.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 2 2 2 1 0 0 1 3 2 0 0 0
saranya 18 1 1 2 33.30 147.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
gayathri 18 1 1 2 45.60 156.50 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1
nithyalakshmi 18 1 1 2 47.40 156.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Deepa K 18 1 1 2 59.40 160.90 5 4 1 3 1 0 0 0 3 3 0 1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 2 1 0 2 1 1 3 3 1 3 3
Vahini S 18 1 1 2 58.10 162.00 5 4 1 5 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 0 3 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0
aishwariarajam 18 1 1 2 57.20 164.60 4 3 3 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 0 1 1 1 1 2 2 0 1 0 2 1 0 0
dharini 18 1 1 2 50.40 157.10 5 4 4 2 2 5 0 2 2 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 0 1 1 3 2 0 2 0 2 0 0 0
Niveda A 18 1 1 2 45.20 146.60 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Monica N 18 1 1 2 48.00 150.10 4 3 2 1 4 4 4 4 5 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 3 2 3 0 2 2 3 2 2 2 1
Ramya K 18 0 1 2 53.90 163.70 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Janani B 18 0 1 2 53.00 159.30 5 4 2 1 2 0 0 0 4 3 4 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 3 2
Shruthi B 18 0 2 2 57.90 161.10 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
sujitha 18 0 1 2 44.60 154.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Subasree R 18 1 1 2 60.00 155.00 4 3 3 2 4 0 0 5 2 0 1 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
sakthipreethi 18 1 1 2 55.10 153.30 4 3 2 2 2 0 0 2 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Sowmya 18 1 1 2 47.70 156.70 2 3 2 2 4 0 0 0 5 2 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyanka H 18 1 1 2 53.90 157.40 5 4 2 1 3 0 0 2 1 5 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
Kiruthika J 18 1 1 2 60.70 156.50 7 4 4 2 2 0 0 4 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 3 0 1 1 3 0 3 1 2 0 1 3 1
Dhaarani S 18 1 1 2 55.10 152.10 6 4 2 2 2 0 0 5 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 3 2 1 2 0 2 2 3 2 2 3
Janani D 18 0 1 2 59.50 165.00 4 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 3 2 3 0 1 1 3 0 3 2 3
Shunmathi R 18 1 1 2 48.10 142.00 6 3 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
tamaraiselvi 18 1 1 2 50.70 157.00 5 3 2 4 4 5 4 4 5 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 3 1 1
kiruthika 18 1 1 2 46.80 154.40 5 3 3 4 3 0 0 3 4 3 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 3 1 1 2 2 2 1 0 2 0 0 1 1
mythrey 18 1 1 2 45.50 150.00 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 3 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
sudharshana 18 0 1 2 54.10 152.00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
poornimadevi 18 1 1 2 50.80 159.20 3 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 0 3 2 1 3 0 2 0 0 2 1 1
thangamalar 18 0 1 2 52.50 154.00 4 3 2 3 4 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
krithika 18 1 1 2 75.40 164.40 4 3 2 1 2 0 5 3 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0
mohanapriya 18 0 1 2 67.20 155.60 4 3 3 2 0 0 0 5 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Sarika D 18 1 1 2 69.40 161.90 5 4 2 2 2 0 0 4 2 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Harini V 18 0 1 2 58.40 151.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1
hemavijayeswari 18 1 1 2 63.00 156.00 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 1 1 2 0 2 2 0 0 1 0
Swathi MJ 18 0 1 2 44.10 158.20 2 1 2 3 4 5 0 5 4 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 3 3 1 0 1 0 0 1 3 1 2 0 0
iswarya 18 0 1 2 52.70 151.00 5 3 3 4 0 0 0 0 4 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandhiya R 18 0 1 2 51.00 158.80 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0
madhumathi 18 0 1 2 48.40 150.40 5 3 2 4 1 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 0 3 3 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0
vinotha 18 1 1 2 54.40 163.20 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 1 1 2 1 1
sangavi 18 0 1 2 48.90 156.50 4 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
priya 18 1 1 2 53.00 161.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1
Yamunadevi 18 0 1 2 49.20 153.60 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
Ramya PR 18 1 1 2 52.40 152.10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
ramya 18 1 1 2 49.50 155.00 3 2 2 1 3 5 0 2 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0
Brindha R 18 0 1 2 51.90 154.40 4 2 2 1 4 5 0 4 5 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 3 2 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1
Abirami T 18 1 1 2 47.50 157.60 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 2 3 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2
Kavipriya G 18 1 1 2 62.30 160.20 6 3 2 0 0 1 0 0 2 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 1 3 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0
Suhasini V 18 1 1 2 55.00 161.60 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 3 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1
hemalatha 18 1 1 2 51.60 148.50 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sowmiya 18 1 1 2 50.60 151.90 4 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
hemavibhus 18 0 1 2 52.70 153.50 4 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sangamithra 18 1 1 2 52.00 156.50 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 1 1 2 0 1 3 0 1 0 1 0
srisathyavani 18 1 1 2 70.70 163.00 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
Sangeetha K 18 1 1 2 51.40 142.00 5 4 4 0 0 1 0 0 1 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0
priyanka 18 1 1 2 82.70 166.60 7 5 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 0 1 0 3 0 1 1 2 1 1 0
shilmiy 18 1 3 2 58.60 153.00 5 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 2 2 2 1 0 2 0 0 3 1 1
harithasree 18 1 1 2 73.60 159.50 5 4 3 1 3 0 0 2 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0
sindhupriya 18 0 1 2 49.90 158.50 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
kalpana 18 0 1 3 44.30 161.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 3 1 2 0 0 2 3 0 1 1 0
Santhiya M 18 0 1 3 39.20 152.20 2 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
Kowsalya P 18 1 1 3 40.10 149.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Priya S 18 1 1 3 46.80 158.40 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 0 1 1 2 1 0 2 2 1 3 2 0
Guneshwari 18 1 1 3 61.10 167.00 5 4 1 1 3 0 0 5 4 0 5 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 2 1 2 1
Kiruthika P 18 1 1 3 49.70 158.60 5 4 2 1 2 0 0 2 3 3 4 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1
hamsapriya 18 1 1 3 58.00 153.60 5 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1
Nalina S 18 0 1 3 52.90 155.00 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0
suganthi 18 1 1 3 62.40 159.90 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
nandhini 18 1 1 3 54.70 153.50 5 4 2 1 4 0 4 5 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 2 2 1 3 1 1 2 2 0 1 1 2
mythili 18 0 1 3 57.80 150.40 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 1 0 1 0 0 3 3 1 1 2 0
Vanitha M 18 0 1 3 58.60 150.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1
teenuashok 18 0 2 3 74.70 162.50 6 4 3 1 1 4 5 1 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 1 2 3 2 0 3 3 3 0 0 0 1 1
Minhaj M 18 1 3 3 47.80 165.00 3 5 2 1 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3
Haneeya S 18 1 3 3 42.90 152.50 3 4 2 5 4 0 0 5 3 4 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Meena C 18 1 1 3 44.00 156.50 2 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 0 1 3 1 2 1 3 1
narmada 18 0 1 3 37.30 157.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1
rohini 18 0 1 3 46.60 159.50 4 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 3 1 2 2 3 0 2 2 1 2 0 1 1
Priya Sowjanya 18 1 1 3 35.70 154.00 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 2 2 1 1 0 3 3 3 2 1 3 1
bhavani 18 1 1 3 47.70 161.20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
ramya 18 0 1 3 42.10 152.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 3 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1
saranya 18 1 1 3 52.60 160.40 4 3 1 0 4 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 1 3 3 1 2 0 1 3 0 1 1 1
Suvetha T 18 1 1 3 50.30 154.40 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Gayathri D 18 0 1 3 50.90 158.50 3 2 2 1 1 0 0 2 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Pavithra R 18 1 1 3 54.40 161.00 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0
farin 18 1 3 3 56.50 162.30 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 2 2 2 1 2 0 2 0 1 3 1 1
Karthiga S 18 1 1 3 55.00 147.50 5 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0
Dharani Priya 18 0 1 3 77.10 159.00 7 5 3 2 5 6 0 2 1 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 0 2 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0
pavithra 18 0 1 3 38.60 158.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ponmalar 18 1 1 3 64.30 169.60 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 3 1 0 3 0 3 3 2 1 0 1
Revathi P 18 1 1 3 66.00 164.40 5 3 3 1 0 0 0 4 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0
subhashini 18 0 1 3 48.00 151.60 2 3 2 2 4 0 2 2 4 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3 1 2 0 2 3 1 1 3 0
Swathi 18 1 1 3 48.80 159.60 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 0 3 2 1 0 1 1 3 2 0 2 0
Kowsalya S 18 1 1 3 48.50 150.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 3 2 2 2 1 0 1 3 1 1 0 3 2
thansela 18 1 3 3 60.80 157.40 6 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 3 1 0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0
kokilaselvi 18 0 1 3 46.40 152.60 3 2 2 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 0 3 1 0 3 0 3 1 1 0 0 0
yogalakshmi 18 1 1 3 65.10 151.50 6 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 2 3 2 1 2 0 0 1 0 1 3 2
Tamilarasi K 18 1 1 4 34.20 149.50 2 3 2 2 3 4 5 4 3 4 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 0 2 3 1 1 2 1 1 0
nandhini 18 0 1 4 43.10 159.50 6 4 2 2 0 0 0 1 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Kavitha M 18 1 1 4 50.50 152.40 5 3 2 1 2 5 4 5 3 4 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 0 3 1 3 0 0 2 1 2 1 2 1
ishwarya 18 1 1 4 57.00 157.40 5 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0
Nithya M 18 0 1 4 52.00 166.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 2 0 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 2
Karthikeyani 18 0 1 4 56.30 158.20 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 2 2 3 2 0 2 1 2 2 2 1
sangeetha 18 0 1 4 48.50 147.90 5 4 2 2 4 0 0 4 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 0 1 3 0 0 1 2 1 1 1 1
sharmila 18 1 1 4 50.10 149.40 5 3 2 2 2 0 0 4 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1
Radhika M 18 1 1 4 40.00 143.00 4 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 2 0 1 2 1 1 3 0 0 1 1 1
Suruthinayaa GS 18 1 1 1 69.20 151.90 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 2 1 1 0 3 0 3 0 0 0 1 0
bhavanaramji 18 1 1 1 58.90 164.00 5 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0
mahalakshmi 18 1 1 1 61.30 157.60 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 2 2
Snegha B 18 1 1 1 94.30 165.50 6 4 2 2 2 0 0 2 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 0 3 3 2 2 1 3 3 1 2 3 0
lusua 18 1 3 2 43.50 154.70 4 2 2 1 2 0 0 0 3 0 1 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 2 3
swathi 18 0 1 2 44.50 162.80 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
sreedhanya 18 1 1 2 40.70 157.50 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 0 3 2 0 3 2 0 2 1 1
radhika 18 1 1 2 38.80 155.60 2 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Oviya SR 18 1 1 2 40.70 158.50 2 4 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0
jashvanthana18 18 0 1 2 45.40 162.50 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0
Mohanapriya T 18 0 1 2 45.00 158.40 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 3 0 0 2
Sindhumathi R 18 1 1 2 46.10 143.00 5 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 3 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0
surya 18 1 1 2 48.30 155.20 3 2 2 4 0 0 0 4 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
rineshfathima 18 1 3 2 53.50 164.40 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0
keerthika 18 1 1 2 48.70 160.00 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 3 1 2 0 2 3 1 0 0 0 2
Sandhya K 18 1 1 2 45.10 155.00 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 3 0 3 3 1 2 1 3 0 2 2 1 2
harini 18 1 1 2 53.40 153.50 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0
Divya S 18 1 1 2 49.70 158.60 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 1 3 1 3 1 1 0 3 1 2 0 0
Jotheswari S 18 0 1 2 53.20 150.60 4 3 2 0 2 0 0 4 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 2 0 0 1 0
Vasantha Priya 18 1 1 2 57.60 158.40 5 4 2 1 4 0 0 2 2 3 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 2 0 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1
mohanadivya 18 1 1 2 64.80 169.50 6 4 3 2 4 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0 2
cibiya 18 1 1 2 49.70 154.50 4 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1
saranya 18 1 1 2 59.20 157.20 5 4 2 2 3 0 0 4 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 0 3 3 2 1 3 1 3 2 2 0 2 1
kalpana 18 1 1 2 53.30 157.20 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 3 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0
evangelinsonia 18 1 2 2 56.00 152.00 5 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 1 0 3 2 2 2 1 2 0 0 2 1 1
Sunmathi T 18 1 1 2 64.40 162.00 5 4 2 5 4 0 0 2 3 4 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 3 2 0 2 2 0 1 2 2 2 0 0
rajeswari 18 1 1 2 59.30 162.00 5 4 2 2 1 5 0 5 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 3 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2
Christina Maria 18 1 2 2 51.60 149.00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1
Shreenidhi K 18 1 1 2 53.70 149.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 2 1 2 1 0 0 1 3 2 0 0 0
pavithra 18 1 1 2 50.60 151.00 4 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 3 1 3
madhumidha 18 0 1 2 49.50 159.50 3 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 3 1 3 1 2 0 1 1 1 1 1 1
Monisha S 18 1 2 2 55.60 157.80 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 3 1 1 3 2 0 1 1 0 1 1 0
sathya 18 1 1 2 60.50 160.90 5 3 2 3 4 5 0 0 4 5 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1
aaryaambhaa 18 1 1 2 49.60 155.50 5 3 3 2 2 0 0 3 4 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 2 1 3 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1
alaguakshaya 18 0 1 2 67.50 168.50 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 3 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2
Ezhil Roshmi G 18 1 2 2 53.30 149.90 3 2 2 1 1 2 0 4 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0
swathi 18 1 1 2 68.70 165.10 6 4 2 1 3 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 2 0 3 0
Vidhyavarshini 18 0 1 2 60.30 149.90 5 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0
kousalya 18 1 1 2 80.90 159.50 8 5 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 0 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 3 2
keerthana 18 0 1 2 70.10 152.00 4 3 2 2 3 0 0 0 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 2 3 1
seetha 18 0 1 2 47.50 167.10 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
gayathri 18 1 1 2 44.10 157.00 4 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
shree abhinaya 18 0 1 2 42.90 154.50 4 3 2 1 2 5 5 3 2 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 2 0 1
keerthana 18 1 1 2 55.50 161.50 5 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Srileka J 18 1 1 2 50.10 161.62 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0
harini 18 1 1 2 55.60 154.40 5 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1
keerthi 18 1 2 2 56.30 152.50 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0
vaishnavi 18 0 1 2 56.70 157.60 5 4 3 2 1 5 0 4 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 0 2 1 1 0 2 3 3 1 1 2 1
bhavanipriya 18 1 1 2 55.80 160.50 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0
Sowndarya C 18 1 1 2 45.80 150.90 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Harini S 18 1 1 2 55.10 151.90 5 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0
RojaMadhuvanthi 18 1 1 2 57.00 148.00 6 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 2 2 0 2 3 0 1 1 1 2 3 2
abirami 18 1 1 2 66.10 162.20 6 4 2 2 1 0 0 3 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 3 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0
janani 18 1 1 2 65.40 161.50 6 5 2 1 0 0 0 2 1 0 0 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 0 2 0 2 1 0 0 3 0 2 0 1
badhrieswari 18 1 1 2 58.00 145.50 5 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
vijayalakshmi 18 1 1 2 63.00 157.40 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
reena 18 1 1 2 60.60 151.50 5 3 2 2 2 0 0 2 3 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Archana T 18 1 1 2 61.80 152.00 6 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 3 0 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0
Lakshmi Madhumi 18 1 1 2 71.80 152.50 5 4 2 1 2 0 0 5 1 0 0 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 3 2 3 2 0 3 2 0 3 2 2 3
sakthi 18 1 1 2 83.10 159.60 6 4 4 2 4 5 0 2 3 0 0 24 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0
Reeta A 18 1 2 3 48.30 153.20 6 2 2 2 2 5 0 5 4 4 5 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 0 3 1 2 0 2 0 1 2 2 0 2 1
Nivithra R 18 1 1 3 41.50 153.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 0 2 2 1 0 3 0 1 0 1 0
keerthana 18 0 1 3 59.80 155.50 5 3 2 2 5 4 3 5 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 0 2 0 0 3 0 3 3 1 1 3 3
Sujitha G 18 1 1 3 50.20 163.40 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2
yamuna 18 1 1 3 46.40 155.00 2 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
nithyadevi 18 1 1 3 46.20 151.00 3 2 3 1 4 0 0 5 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2 0 2 1 0
Sangeetha T 18 1 1 3 57.80 155.50 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 3 1
Divya A 18 0 1 3 58.60 161.50 4 3 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0
sandhya 18 1 1 3 63.70 158.40 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 0
vadivukkarasi 18 1 1 3 55.20 141.50 5 3 4 5 2 0 0 5 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 3 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 3
Jeevitha K 18 1 1 3 87.00 158.20 6 3 5 2 2 0 0 1 2 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 0 1 2 2 0 0 1 1 0 1 2 1
rajalakshmi 18 1 1 3 111.90 160.80 8 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
sypriyashanal 18 0 1 3 40.80 157.80 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 2 1 1 1 0 2 3 1 2 1 1 1
Sumathi S 18 0 1 3 30.60 158.50 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 0 1
saranya 18 1 1 3 51.70 167.40 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 1 1 1 2 0 1 1 1 1 3 1
Nousheen S 18 1 3 3 43.20 151.30 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
mythili 18 1 1 3 51.60 163.10 4 3 1 0 0 0 0 4 0 2 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0
Preethi D 18 0 1 3 58.30 163.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Poornima R 18 0 1 3 62.90 156.30 4 3 3 2 0 0 0 4 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
niveda 18 1 1 3 75.40 164.20 7 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 0
kiruthika 18 1 1 3 37.60 156.20 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0
Ruma Shree 18 1 1 3 53.40 150.00 5 4 2 2 0 0 0 4 2 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
manimegalai 18 1 1 3 44.80 153.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
kavipriya 18 0 1 3 48.00 150.50 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 3 0 2 3 0 3 0 0 2 0 2 0
anuja 18 1 1 3 51.00 162.90 2 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0
farsanamol 18 1 3 3 55.70 159.00 5 3 3 2 3 0 0 2 1 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
nithya 18 0 1 3 55.90 165.50 4 2 2 3 2 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
daniyarose 18 1 2 3 60.50 152.90 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 2 3 1 1 0 1 3 1 2 1 3 1
kamalipriya 18 1 1 3 72.70 161.60 6 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 0 3 2
sangeetha 18 0 1 3 79.36 167.50 6 4 2 3 3 5 0 3 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0
kaviya 18 0 1 4 60.00 149.50 6 4 2 1 5 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 1 1
loganayaki 18 0 1 4 43.80 156.90 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 2 1 0 0 3 1 1 3 2 0 1 1
sowmiya 18 0 1 4 39.40 152.80 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
thenmozhi 18 0 1 4 40.00 152.30 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 1 0 1 0 1 2 2 1 1 3 1
Nirosha M 18 1 1 4 42.50 160.90 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0
Kalaiselvi K 18 0 1 4 41.40 156.80 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 2 1 1 2 0 1 0 2 1 3 3
Aishwarya B 18 1 1 4 40.90 154.30 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 0 1 1 3 0 2 3 3 0 2 1 3
priya 18 0 1 4 38.50 161.50 2 4 2 1 4 5 0 2 0 4 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
nivetha 18 1 1 4 56.50 165.00 5 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 23 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 0
Nivetha R 18 1 1 4 45.00 149.70 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 2 3 1
Mythily S 18 0 1 4 55.70 158.50 4 3 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
vishnupriya 18 1 1 4 78.70 159.50 5 4 2 0 1 4 0 0 1 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 3 3 0 3 0 0 3 1 3 3 1
Vidhya M 18 1 1 1 40.90 163.00 2 4 2 4 5 0 0 0 0 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 3 1 2 2 0 2 2 2 3 0 1 0 0 0
Siva Priya S 18 1 1 1 37.40 151.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 0 1 1 0 3 1 0 1 3 1 1 3
Vinothini M 18 1 1 2 35.00 149.00 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0
poorani 18 1 1 2 48.50 162.00 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 1 1 3 1 1 2 0 3 1 0 1 1 0
Nivedha GS 18 0 1 2 40.40 158.80 2 4 2 2 5 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0
pavithra 18 0 1 2 42.70 163.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
rubika 18 1 1 2 59.80 159.50 5 4 3 2 4 0 0 1 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1
maduvanthi 18 1 1 2 49.80 149.60 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 3
Kousalya G 18 1 1 2 59.50 159.90 3 2 2 4 5 0 0 5 2 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 1 3 1 2 0 2 1 2 3 3 2
Pavithra R 18 0 1 2 56.40 160.40 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
lakshmi 18 0 1 2 66.20 164.60 3 2 2 0 4 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 3 1
Kiruthika Devi 18 1 1 2 69.30 166.80 5 4 2 1 5 0 0 1 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0
srikanisha 18 0 1 2 54.30 167.00 3 4 1 0 4 0 0 0 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1
Metha Monisha 18 0 1 2 56.80 148.50 5 4 2 3 2 6 5 6 6 6 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 1 2 3 0 2 0 2 0 1 0 1 1
meera 18 1 1 2 72.00 162.10 5 4 2 3 4 0 0 1 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 3 2 1 1 2 1 2 0 1 3 2
jhananikarthika 18 1 1 2 82.70 163.50 7 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 1 2 1
sneha 18 1 1 2 32.90 151.10 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 123 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 2 1 0 2 1 0 1 2 1 0 2 0 0
monika 18 1 1 2 42.40 153.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 0 1 0 2 0 1 3 3 2 1 3 0
Sujana P 18 0 1 2 46.90 159.00 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 3 1 0 1 2 0 2 3 3 3
Jayasri 18 1 1 2 51.00 155.70 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0
Manju 18 0 1 2 48.00 143.60 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0
renuka 18 1 1 2 61.80 156.50 6 3 4 3 2 5 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 1 0
Dharane 18 1 1 2 66.50 162.10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 0 2 1 1 2 2 0 1 2 3 1 0
roja 18 0 1 2 77.90 157.00 5 2 2 1 2 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 0 1 0 3 0 1 1 2 0 1 0
saranya 18 0 1 2 40.80 162.00 2 4 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 0
yogeshwari 18 1 1 2 47.50 155.10 3 4 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 3 1 1 1 2 1 0 1 3 1 1 1
Keerthana S 18 0 1 3 62.30 159.00 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 1 2 2 0 2 0 2 1 0 1
santhiya 18 1 1 3 41.10 161.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 2
kokilapriya 18 1 1 3 52.50 154.60 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 1 3 1 1 0 1 1 3 2 0
Anju TP 18 0 1 3 48.90 150.50 3 2 2 5 0 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1
subadharshini 18 0 1 3 54.70 152.70 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
sowmiya 18 1 1 3 44.90 157.60 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Preethi S 18 0 1 3 49.30 165.50 4 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
Kiruthika R 18 0 1 3 43.00 160.50 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 2 1 3 1
MohanaPriya 18 1 1 3 42.20 149.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Swarnalakshmi S 18 0 1 3 59.80 152.60 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
jayasubha 18 1 1 4 33.40 149.60 3 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 3 5 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 3 0 1 0 1 3 1 2 1 0 3 2 0
ananthi 18 1 1 4 50.80 160.40 6 4 3 1 2 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 1 2 1 0 0 3 1 0 2 3 3 2
ranjitha 18 1 1 4 53.60 156.00 5 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 0 2 0 2 1 2 1 0 0 2 1
PriyaNandhini S 18 0 1 2 49.00 164.00 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 3 1
devi 18 1 1 2 39.50 156.90 3 5 3 3 5 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 2 1 0 1
vipitha 18 0 1 2 64.60 168.80 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0
SriHarini V 18 0 1 2 45.70 152.50 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 3 3 1 3 0 0 3 3 2 1 1 1
Yuvasree D 18 0 1 2 76.60 167.00 6 4 1 1 4 0 0 0 5 0 0 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 3 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0
Kalpana T 18 1 1 2 69.80 160.00 5 3 2 2 2 5 0 5 4 0 0 1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 5 3 5 3 1 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Jayapriya 18 1 1 2 80.90 158.70 7 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monisha M 18 0 1 2 42.80 152.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1
aishwarya 18 1 1 2 59.50 157.00 5 3 2 4 0 0 0 3 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 3 2 2 3 2
muthumari 18 1 1 2 51.10 151.10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 3 0
harshini 18 0 1 2 49.30 152.60 4 3 3 2 4 0 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 1 1
aruthra 18 1 1 2 57.80 153.40 5 3 3 4 3 0 5 2 4 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
abinaya 18 0 1 2 44.90 158.00 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 2 2 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0
lakshmi V 18 1 1 3 62.00 158.00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 2 3 3 1 0 0 3 3 1 3 1
Ramya PR 18 1 1 3 42.20 159.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
soundarya 18 1 1 3 58.10 161.60 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
kasthuri 18 1 1 3 51.80 155.60 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0
Bhavya SP 18 0 1 3 46.10 151.40 2 1 2 1 4 0 0 0 0 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 1 2 1 3 1 1 1 0 2 0 0
Kanimozhi K 18 1 1 3 37.50 159.50 1 3 2 1 1 0 1 0 1 5 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 3 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 3 0 0
Priyadharshini 18 1 1 4 38.60 149.50 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 1 3 0 1 1 0 0 2 1 0
PriyaSowndarya 18 0 1 4 51.60 151.50 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
shrijanani 18 1 1 1 79.10 158.50 7 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 4 3 4 5 3 4 5 5 5 4 3 3 4 0 0 3 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Ishwariya M 18 0 1 2 62.60 154.40 5 4 4 1 3 0 0 5 0 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 0 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 0
Saranya G 18 0 1 2 67.10 153.50 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1
Sivasankari N 18 1 1 2 75.10 153.60 6 5 2 2 3 0 5 3 2 3 0 1 5 5 5 4 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0
Indhumathy KS 18 1 1 3 45.00 157.50 2 4 2 2 5 3 4 5 1 2 0 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 3 2 3 0 1 1 2 0 2 2 3 2
abinaya 18 1 1 3 55.90 150.60 5 3 4 1 3 5 5 1 1 0 0 2 4 4 5 5 5 5 4 4 5 2 5 3 5 3 0 1 2 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1
saranya 18 1 1 3 65.50 161.60 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 1 3 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0
pavithra 18 0 1 3 40.40 155.90 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0
Swathi S 18 1 1 3 43.80 157.20 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
SethuLakshmi 18 1 1 3 68.00 170.00 4 2 2 3 5 5 0 2 3 5 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 2 2 3 3 0 3 1 3 3 0 3 3
sangeetha 18 0 1 4 39.20 149.10 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1
vishnupriya 18 1 1 4 44.30 161.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 3 1 0
jeeva 18 0 1 4 42.90 150.00 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 1 3 1 1 1
bavinaya 18 1 1 2 41.90 159.00 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 3 3 0 2 1 3 2 1 0 1 1
kavya 19 1 1 1 47.40 155.00 4 4 2 3 3 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Gayathri N 19 1 1 1 68.10 164.50 4 4 2 2 3 5 5 4 3 5 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0
kiruthika 19 1 1 2 40.00 149.90 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2
Ramya S 19 1 1 2 42.40 153.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 1 2 3 1 0 0 1 3 3 2 1 2 0
kiruthika 19 0 1 2 43.90 161.00 2 2 2 2 3 0 0 0 4 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
pavithra 19 1 1 2 44.10 155.30 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0
priyadharshini 19 1 2 2 42.00 152.20 2 2 2 2 3 0 0 0 4 3 0 12 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 0 1 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
kavyasri 19 1 1 2 37.70 151.10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1
Aiswarya P Venk 19 1 1 2 45.50 161.70 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 1 0
karthika 19 0 1 2 48.20 167.10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 0 1 1
sangeetha 19 0 1 2 45.90 157.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0
rani 19 0 1 2 36.10 156.50 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 2 0 2 0 2 2 0 1 3 2 0 2 2 0
lakshmiprasanna 19 1 1 2 41.50 154.10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 3 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1
Poornima M 19 0 1 2 45.00 166.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2
Alif Alisha AS 19 1 3 2 43.90 158.00 2 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2
Haripriya K 19 1 1 2 54.20 158.50 4 4 4 2 3 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0
Karthiga D 19 0 1 2 49.00 160.20 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 1
maithili 19 1 1 2 56.20 165.00 3 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 2 2 2 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0
Suganya Sivasam 19 1 1 2 44.70 153.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 2 2 2 3 1 0 0 1 3 3 1 1 1 1
Kiruba R 19 1 1 2 48.90 160.00 3 3 2 2 3 5 5 5 3 5 4 2 2 1 2 3 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 1
Sowmya S 19 1 1 2 51.60 162.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 1 0
Divya KP 19 1 1 2 68.00 174.00 4 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0
Pavithra V 19 1 1 2 50.80 161.70 2 2 2 2 5 0 0 0 4 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 2 0 3 3 1 1 0 3 1 2 2 3 1 1
Arthi A 19 1 2 2 59.60 163.40 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 2 4 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 0 2 1 2 0 0 1 2 3 2 2
vinitha 19 1 1 2 47.40 156.00 3 3 2 2 4 0 1 2 5 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 0 1 3 1 1 2 0
sathya 19 1 1 2 45.30 154.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
nandhini 19 0 1 2 53.10 160.00 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0
Mythily 19 0 1 2 51.00 164.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1
Shivangi Agarwa 19 0 1 2 48.10 154.00 4 4 2 5 0 0 0 2 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0
Archana V 19 0 1 2 44.00 154.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0
saranya 19 0 1 2 53.80 159.50 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 1 2 1
keerthana 19 0 1 2 46.90 156.00 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1
aswathi 19 1 1 2 55.10 163.60 4 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 3 0 3 1 2 1 0 3 0 1 1 1 1
gomathi 19 0 1 2 46.70 154.50 3 3 3 5 4 4 5 5 5 2 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 1 0 1 0
kavyashree 19 0 1 2 56.30 150.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1
sowbarnika 19 0 1 2 53.30 161.50 3 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 3 0 2 2 2 3 0 1 0 2 0 1 0
BuvaShree R 19 1 1 2 49.10 158.50 4 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 0
Indhumathi T 19 1 1 2 45.80 154.50 3 3 2 4 3 0 0 5 2 2 0 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 1
shajithabegam 19 1 3 2 57.00 161.40 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3 1 1 3 2 1 3 3
Anushya Joshi 19 1 2 2 45.60 151.60 3 3 2 2 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0
Yaadhavi Sabapa 19 1 1 2 49.30 162.10 2 2 1 2 4 3 0 0 3 4 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 1 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 2 2 0
sreeja 19 1 1 2 63.10 165.90 3 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 125 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 2 0 2 2 3 2 3 0 1 1 1 0 1 2 1
mounika 19 1 1 2 57.40 164.80 4 3 2 2 3 0 0 5 4 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 1 0 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 2 0
Leena Saiyad 19 1 3 2 58.70 155.80 4 3 2 2 5 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Priyanka M 19 1 1 2 53.80 159.40 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 0 0 0 1 2
priyadharshini 19 0 1 2 46.90 153.00 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 1 0 3 0 3 0 3 3 2 2 3 1 3 3
Gokila E 19 0 1 2 48.50 147.60 5 2 5 4 2 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 3 3 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1
sruthianitha 19 0 1 2 47.20 151.60 4 3 2 1 5 4 0 5 3 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Divya M 19 1 1 2 48.20 154.80 3 2 5 1 1 5 0 1 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 3 0 2 2 3 0 1 3 2 0 2 2 0
deepika 19 0 1 2 54.80 162.00 3 2 2 1 3 0 0 3 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0
annapoorni 19 1 1 2 70.10 161.00 5 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 3 1
mahizhavalli 19 1 1 2 63.50 156.60 4 4 5 1 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Lakshmi SL 19 1 1 2 56.00 148.20 5 3 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0
aanu 19 1 1 2 65.10 160.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 2 1 0 0 3 3 0 1 1 0
Aquino Belinda 19 0 2 2 79.50 167.50 5 4 2 2 3 0 0 2 2 0 0 2 5 4 5 1 5 1 4 5 4 1 4 1 4 5 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 3 0 3 1 1
sujithagrace 19 1 2 2 63.60 152.10 6 3 2 2 3 0 0 4 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 2 1 0
agnisamruthi 19 1 1 2 80.40 173.20 5 3 2 2 3 5 0 4 4 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 1 3 0 2 3 2 0 3 3 0 2 1 1 3
Dhanya CC 19 0 1 2 42.10 165.50 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
shubashree 19 1 1 2 51.80 159.00 3 3 1 1 3 0 0 2 5 0 0 2 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2
yamlin 19 1 2 2 52.10 157.50 4 4 2 1 1 0 0 2 5 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 2 2 1 0 0 1 1
anu 19 0 1 2 57.10 165.60 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 1 3 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 0 1
anchi 19 0 2 2 52.20 163.10 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 2 1 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2
Aarthi D 19 0 1 2 57.50 165.40 2 2 2 2 5 0 0 0 4 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1
Sowthanya P 19 1 1 2 43.80 150.50 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 1 0 1 0
Keerthana K 19 0 1 2 52.90 164.30 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 0 3 2 1 0 0 1 3 3 0 2 0
Aboova Lakshmi 19 1 1 2 52.20 161.80 2 2 2 2 2 0 0 0 4 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 0 0 2 3 3 0 2 2 3 3 1 2 3
Nivetha S 19 1 1 2 64.30 157.50 5 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
pavithra 19 0 1 2 64.30 158.80 5 3 4 1 1 0 0 1 0 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 3 0 3 1 3 0 1 1 1 1 0 0
Pavithra V 19 1 1 2 48.40 148.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 1 2 0
ayisha fowmitha 19 0 3 3 57.90 156.30 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 2
soundharya 19 0 1 3 41.90 160.10 3 3 2 1 3 5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 3 0 2 1 1 0 1 1 3 3 0 1 1
abirami 19 0 1 3 42.40 156.40 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 0 1 0 3 3 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0
Soundhariya Gay 19 1 1 3 40.90 160.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1
kaveya 19 0 1 3 57.30 161.70 3 3 3 2 5 0 0 1 4 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 3 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
lavanya 19 1 1 3 51.20 150.00 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 3 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 3 2
shobika 19 1 1 3 51.40 158.20 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
prathiba 19 1 1 3 52.90 154.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
yasminsulthana 19 0 3 3 43.10 152.00 3 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 0 3 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0
Geethanjali S 19 0 1 3 52.80 155.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 1 0 2 2 3 1 1 0 1 3 0 3 2 1
tharani 19 0 1 3 46.80 158.60 4 4 2 2 4 0 0 5 4 0 0 1 1 1 1 3 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 1
Meenakshi 19 1 1 3 62.10 160.50 4 3 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2
aswini 19 0 1 3 69.50 169.50 6 4 3 2 2 5 5 3 4 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 0 2 3 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0
Kalaivani L 19 0 1 3 46.50 161.30 3 3 2 1 2 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Dayana K 19 1 1 3 52.60 170.50 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 3 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Sheeba Carolin 19 0 2 3 53.10 158.10 3 3 3 1 2 5 0 5 3 5 0 1 2 1 2 4 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 1 3 1 2 2 1
Ezhilarasi T 19 1 1 3 46.30 157.90 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 3 0 0 2 1 0 0 0
Akshara M 19 1 1 3 53.00 151.60 4 4 2 3 3 0 0 2 3 5 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0
priyadharshini 19 1 1 3 56.00 171.80 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
akila 19 1 1 3 44.00 150.00 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
aswathy 19 0 1 3 52.80 161.40 3 3 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 2 1 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0
SriPriya S 19 0 1 3 72.70 160.10 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 0 3 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0
Logeshwari 19 1 1 3 45.30 159.50 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 3 2 0
geethanjali 19 0 1 3 42.90 161.60 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1
karthigayni 19 0 1 3 55.20 158.00 4 4 4 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0
tamilarasi 19 1 1 3 53.20 154.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 0 0 1 1 2 0 2 1
saranya 19 1 1 3 60.10 166.60 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0
sowndariya 19 1 1 3 52.00 153.50 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
sathyaspriya 19 1 1 3 57.70 155.60 5 3 2 3 3 0 0 2 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
sowmiya 19 1 1 3 58.50 155.30 6 4 2 1 2 0 0 0 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deepa M 19 1 1 4 38.90 153.10 3 3 2 2 3 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 2 3 3 2 0 2 1 2 2 1 1 0
tamilselvi 19 1 1 4 50.00 152.10 4 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pavithra M 19 0 1 4 57.00 160.60 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 2 2 0
SasiKala V 19 0 1 4 44.00 149.50 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
rajeswari 19 1 1 4 44.60 152.10 2 3 2 1 2 0 0 2 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 2 2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0
Sowmiya B 19 0 1 4 61.90 162.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1
Amrisha A 19 1 2 4 67.90 164.50 4 4 2 2 0 4 0 0 5 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
kousalya 19 0 1 4 42.40 159.50 4 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Saranya Kumari 19 0 1 4 45.30 160.20 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 0 0 3 1 1 0 1 1 3 0 1 1 0
poongodi 19 1 1 4 48.10 152.40 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 3 1 0 1 3 1 1 1 0 1 0 1
Shanthi J 19 0 1 4 47.80 160.10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0
Prathibha C 19 0 1 4 41.90 147.90 4 4 2 1 4 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 4 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 3 0 1 1 0 3 0 2 2 1 0 3 0 3
Diviya K 19 1 1 4 49.20 155.00 3 3 2 1 2 5 4 3 2 1 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 3 0 1 3 1 2
Gowri D 19 0 1 4 73.10 168.80 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 3 0 3 3 2 1 3 3 3 2 2 0 1 0
Sharmila R 19 1 1 4 76.10 160.10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 0
Neha Khati 19 1 1 1 45.00 160.00 2 2 2 1 2 5 0 3 2 2 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
sukinandhini 19 1 1 1 62.30 165.40 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
shifanaasmi 19 0 3 1 46.30 150.00 4 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
jayasree 19 1 1 1 49.90 161.60 3 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1
architha 19 1 1 1 64.40 162.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Nisha N 19 1 3 1 66.40 159.90 5 4 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
rasika 19 1 1 2 47.80 165.00 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 3 1 1 2 2 0 2 2 0 1 1 2 3 0 1
kanimozhi 19 1 1 2 42.30 154.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Janani K 19 0 1 2 51.20 167.20 2 2 2 5 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Vidhya Lakshmi 19 1 1 2 43.30 156.10 3 3 5 1 5 0 0 1 0 0 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 2 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
rajeswari 19 1 1 2 44.50 158.50 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 2 3 3 2 0 2 2 1 1 3 0 1 1
shunmuga 19 1 1 2 46.30 158.40 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Gayathri Devi V 19 1 1 2 46.90 163.50 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0
nachamnani 19 0 1 2 40.40 148.50 2 2 2 3 5 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 0 0 1 0 2 1
soumiya 19 0 1 2 39.80 152.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 0 0 3 1 1 0 0
Pavithra V 19 0 1 2 46.30 158.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1
soundharya 19 0 1 2 47.90 163.20 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
aishwarya 19 1 1 2 42.40 163.10 2 3 2 2 2 0 0 0 4 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 0 3 2 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1
sughirtha 19 0 1 2 48.40 162.00 2 3 2 2 2 0 0 5 3 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 3 2 3 3 0 3 3 3 3 2 0 3 1
mehala 19 1 1 2 47.50 159.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Swathi S 19 1 1 2 41.40 147.80 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 3 2 2 3 0 0 1 3 3 3 0 3 1
suganthi 19 1 1 2 57.10 164.90 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Thilagavathy M 19 1 1 2 45.70 155.50 4 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 2 1 1 3 0 1 1 0 0 3 1 1
Darshana L 19 0 4 2 45.50 154.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
niveetha 19 0 1 2 48.60 159.00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Shruthi B 19 0 1 2 61.40 161.80 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
yogabrindha 19 1 1 2 59.40 163.00 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
harshini 19 1 1 2 60.00 165.60 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavithra NT 19 1 1 2 50.90 165.00 4 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
nivetha 19 1 1 2 41.10 149.00 2 2 2 2 3 0 0 0 4 3 0 12 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
saranya 19 1 1 2 44.30 147.40 4 4 3 2 0 3 2 4 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 2
Alamelu Ragavan 19 1 1 2 51.60 160.40 3 3 2 0 5 0 0 5 2 0 0 1 1 2 2 4 2 4 2 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1
vinithra 19 1 1 2 51.50 159.40 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0
kayalvizhi 19 1 1 2 50.80 158.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0
sangeetha 19 1 1 2 50.70 161.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 3 0 1 3 2 1
sathya 19 1 1 2 50.00 162.40 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 1 2 2 0 2 2 0 1 3 0 3 1 0
sruthinair 19 1 1 2 56.50 158.00 3 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 0 0 3 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohana Selvi 19 1 1 2 51.70 155.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Gulshen N 19 1 3 2 61.90 160.00 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 1 0 2 3 0 2 0 1 3 0 1 2 0
Sakthipriyadhar 19 1 1 2 51.50 154.00 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0
Poornima S 19 1 1 2 53.90 167.50 2 2 2 3 0 0 0 0 4 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
meenakshi 19 1 1 2 48.10 160.30 4 4 3 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 0 1 0
Ashwini K 19 1 1 2 44.30 145.50 3 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
Mathivanthani P 19 1 1 2 57.60 158.60 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 2 1
priyanka 19 0 1 2 47.00 150.50 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 0 3 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1
aswitha 19 0 1 2 52.00 155.60 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0
suchitra 19 0 1 2 56.40 157.00 3 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Keerthana N 19 0 1 2 55.90 162.20 4 4 5 4 0 0 0 4 4 0 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 3 0 2 1 0
Preethi P 19 1 1 2 49.20 148.00 3 3 3 1 1 5 3 3 3 0 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 0 0 3 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0
samyukta 19 1 1 2 48.60 157.00 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 3 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1
gowri 19 1 1 2 52.20 153.60 3 3 2 3 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 3 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0
Gayathri 19 0 1 2 47.40 151.50 3 3 2 2 2 0 0 0 4 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 2 0 1 0 0
suganya 19 1 1 2 49.40 162.50 3 3 1 1 2 4 0 5 3 2 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0
Sabitha A 19 1 1 2 46.50 149.60 3 3 2 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 0 3 2 0 0 1 1
poornima 19 1 1 2 57.10 162.60 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 0 0 1 1 3 2
Pavithra K 19 1 1 2 66.30 163.40 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 2 2 3 3 1 0 1 3 3 0 3 1 1
Roshini P 19 1 1 2 47.00 155.00 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 4 5 1 5 1 4 5 4 1 4 1 4 5 0 0 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2
Umayal SL 19 1 1 2 62.60 151.50 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0
Nivethitha M 19 0 1 2 67.20 159.50 5 3 2 2 2 0 0 0 1 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0
deeparani 19 0 1 2 75.40 154.50 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 3 1 0 1 2 0 1 3 0 3 1 0
Sneha R 19 0 1 2 46.00 158.10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 3 1 0 3 0 0 1
Sangeetha S 19 1 2 2 41.00 146.50 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 3 1 0 3 0 0
tejashree 19 1 1 2 58.80 158.50 3 3 2 1 3 0 1 4 1 0 0 3 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1 3
Mythili T 19 1 1 2 52.20 153.40 3 3 2 1 5 5 0 2 2 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
kanimozhi 19 1 1 3 45.80 163.00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Deepa S 19 1 1 3 47.30 157.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
sandhiya 19 0 1 3 53.10 152.50 5 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0
harshini 19 1 1 3 53.80 170.90 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
deepika 19 1 1 3 35.60 155.10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
dhanalakshmi 19 0 1 3 45.40 161.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chitranjali 19 0 1 3 41.20 155.50 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 3 1 2 1 1
thendral 19 1 1 3 36.60 147.20 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0
nandhinidevi 19 1 1 3 36.60 150.90 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 1 2 3 2 0 1 2 2 3 1 3 1
snehakumari 19 0 1 3 48.00 155.50 3 3 2 1 5 5 5 4 3 3 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Subhasri N 19 1 1 3 50.00 154.60 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0
renukadevi 19 1 1 3 48.70 154.40 4 4 3 4 5 0 0 0 4 0 0 4 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
kavipriya 19 1 1 3 47.90 160.60 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 0 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 2 0 3 0
kalaivani 19 1 1 3 39.50 143.40 3 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
keerthilakshmi 19 0 1 3 49.10 152.00 3 3 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 2 1 3 1
vishalatchi 19 0 1 3 56.40 163.70 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1
Nandhini KR 19 1 1 3 69.80 167.10 5 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1
shobika 19 1 2 3 39.60 150.10 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
sarika 19 1 1 3 48.90 164.80 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
priyadharshini 19 1 1 3 40.60 157.40 3 3 3 2 5 0 0 3 0 3 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
akshaya 19 0 1 3 52.40 165.50 2 2 2 5 5 0 0 0 4 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 0 2 1 1 1 0 1
lingadharani 19 0 1 3 50.70 163.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0
Saravana Priya 19 0 1 3 47.60 160.10 5 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 3 0 1 1 0
vijayalaksmi 19 1 1 3 62.40 160.50 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 1 0 0 2 1 0 1 2 0 1 1 0 3 0 0
porkodi 19 1 1 3 43.20 155.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 2 0 0 3 2 0 0 3 2 1 0 1
subashini 19 1 1 3 41.10 161.20 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 3 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0
Deepika P 19 0 1 3 60.30 175.00 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 3 0 3 3 2 1 3 3 0 3 3 0 1 0
kalaipriya 19 0 1 3 55.50 152.30 3 3 2 1 4 0 0 5 0 3 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
arthi 19 0 1 3 51.00 146.10 5 3 2 1 2 0 0 1 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 0 1 1 3 0 0 3 1 1 3 3 0
Gayathri J 19 0 1 4 45.50 158.00 3 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 0 1 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1
Indumathi S 19 1 1 4 50.50 158.00 3 3 2 3 2 0 0 0 0 3 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
anupriya 19 1 1 4 45.10 148.50 3 3 2 1 4 0 0 3 2 5 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 2 1 2 0 1 2 1 1 0 2 2 0 2 1 0
Revathi V 19 1 1 4 48.50 157.80 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0
shanmugapriya 19 1 1 4 49.90 161.00 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Maheswari 19 0 1 4 64.30 166.50 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 0 3 2 1 1 3 1 0 1 2 0 1 0
gokila 19 1 1 4 48.70 162.50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 3 1
Keethana R 19 1 1 4 36.40 144.40 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 0 2 3 0 3
thilagavathi 19 0 1 4 47.40 161.00 2 2 2 1 2 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Maheshwari G 19 1 1 4 49.70 160.40 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 5 2 4 2 1 3 2 4 2 3 2 0 1 2 2 1 1 2 6 0 3 0 0 1 1 0
Sudha A 19 0 1 4 45.80 156.40 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
kowsalya 19 1 1 4 52.80 155.50 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0
thasleema 19 1 3 4 74.40 155.50 3 3 2 5 4 0 0 0 5 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 0 3 2 0 1 3 0 0 1 3 0 1 0 1
Rimu Mishra 19 0 1 1 55.60 159.30 3 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 3 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mashina Venkata 19 1 1 1 39.30 150.40 3 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 0 0 2 3 2 1 1 0 3 1 2 1 0
Mounika J 19 0 1 1 40.00 157.40 2 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
anusuya 19 1 1 1 72.10 170.00 6 4 2 1 3 5 5 5 5 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 0 2 1 1 0 2 2 2 2 0 3 3
Sanjana Murali 19 1 1 1 57.80 154.60 3 1 4 1 2 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
thillai 19 0 1 1 58.60 153.30 4 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 1 0
hussianafathima 19 1 3 1 62.30 155.20 6 5 3 1 2 0 0 4 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 3 3 2 0 0 0 2 2 3 3 3
Sonia 19 0 1 1 64.70 159.80 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 1 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Mahima Srivatsa 19 1 1 1 70.40 160.00 5 4 2 1 2 5 0 1 2 0 0 2 5 4 5 1 5 1 4 5 4 1 4 1 4 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 2 1 0
aarthirajan 19 1 1 1 72.70 158.50 5 4 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kaviya N 19 1 1 1 79.80 153.80 7 5 2 1 2 3 3 3 1 1 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 3 0 3 3 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0
Aishwarya Ravis 19 1 1 1 52.10 156.00 3 2 2 2 3 5 5 5 4 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 2 2 3 2 0 1 2 2 2 1 2 0
revathi 19 0 1 2 47.00 159.60 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1
pradeepa 19 0 1 2 40.50 161.20 2 3 1 1 2 5 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 3 0 1 1 3 2 1 1 0
poorani 19 0 1 2 35.20 152.50 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1 1
crislin 19 0 2 2 44.30 158.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 0 1 0
sangeetha 19 0 1 2 43.80 164.00 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Gopika R 19 1 1 2 44.00 160.50 2 3 2 0 4 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1
kirthika 19 1 1 2 43.00 159.60 3 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2
Keerthana 19 0 1 2 45.50 157.40 4 5 4 2 5 0 0 5 6 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 3 3
sindhuja 19 0 1 2 42.40 155.40 2 3 2 1 3 0 0 0 0 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0
sujithra 19 1 1 2 44.80 158.50 2 3 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0
Nani Nivetha R 19 1 1 2 45.40 160.40 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0
sindujaa 19 0 1 2 44.90 158.00 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1
Ramya BC 19 0 1 2 38.50 157.30 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 3 0 0
Ayisha A 19 1 3 2 40.80 167.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Nandhini R 19 1 1 2 35.30 146.00 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0
Soundarya Savit 19 1 1 2 42.70 163.20 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 1 1 0
priyanga 19 1 1 2 43.50 160.90 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 2 1 3 0 0 1 1 0 2 1 0
naveena 19 1 1 2 49.90 165.20 2 3 2 2 2 0 0 5 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
thivya 19 1 1 2 38.30 161.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 1 1 2 3 0 1 2 0 0 0 1 0
Pavithra V 19 0 1 2 38.20 156.60 2 3 2 2 2 5 0 5 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 2 3 3 2 3 1 3 3 0 1 1 1
Abirami S 19 0 1 2 46.00 162.80 2 3 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rama Priya S 19 1 1 2 47.70 161.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 0 0 0 3 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0
revathi 19 1 1 2 39.40 151.40 2 3 2 1 4 0 0 5 4 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 3 1 2 1 1 0 2 2 0 2 1 0
Pavithra K 19 1 1 2 43.80 157.90 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 3 3 2 1 2 1 1 3 3 3 2
gomathi 19 0 1 2 41.60 155.90 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 3 3 1 0
zebaahmed 19 0 3 2 37.70 151.10 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sushila 19 0 1 2 44.60 160.00 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0
Jayasree P 19 1 1 2 43.90 159.50 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1
Amrithaa 19 0 1 2 41.70 151.20 3 4 2 1 2 0 1 0 1 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 0 0 3 3 2 0 3 0 2 0 2 1
ponnilahrshavar 19 1 1 2 41.30 149.30 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 0 0 3 0 0 3 1 1 2 0 3 3
Harini M 19 1 1 2 63.90 164.60 5 4 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 0
sabana 19 0 3 2 54.60 150.10 4 2 2 1 5 0 3 4 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 1 1 0 3 0 1 3 2 0 1 1
gurupriya 19 1 1 2 56.50 161.40 4 3 2 2 1 0 0 5 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 3 1
vellaiammal 19 0 1 2 56.40 154.00 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 3 0
shreedevi 19 1 1 2 61.50 160.50 5 3 3 2 4 0 0 1 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 2 2 1 2 0 0 3 0 1 1 1 2
mahalakshmi 19 1 1 2 46.70 156.80 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 2 3 1 3 1 2 2 2 0 0 2
jeevalavanya 19 1 1 2 56.80 163.60 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
megalapriya 19 0 1 2 54.70 154.40 3 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 3 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1
pavithradevi 19 1 1 2 55.30 167.20 3 4 2 1 3 0 0 3 2 4 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 1
kokila 19 1 1 2 53.00 160.60 3 2 2 4 0 0 0 6 3 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 1 0 0 2 3 1 3 0 1 1 1
amirthaa 19 1 1 2 53.40 153.30 4 3 2 2 2 0 0 2 1 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
vijayalakshmi 19 1 1 2 54.10 161.80 3 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0
swathika 19 1 1 2 49.20 155.50 3 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0
sowmiya 19 1 1 2 52.40 153.00 4 2 5 2 3 5 0 5 2 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Gowthamy SK 19 1 1 2 56.40 161.40 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
hemasri 19 1 1 2 63.40 159.50 5 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 2 1
vijayashree 19 0 1 2 51.90 158.30 5 3 2 1 2 5 4 5 4 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 1 3 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0
anushuvaid 19 0 1 2 43.20 145.20 2 3 2 1 2 0 0 3 1 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 3 3 1 0 2 3 3 3 2 0 3 3
mythili 19 0 1 2 46.10 155.50 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 1 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 0 0
deepa 19 0 1 2 54.80 153.80 4 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0
subalakshmi 19 0 1 2 64.20 162.40 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 3 0 0 2 1 0 0 3 1 2 2 1 1
bhavadharani 19 0 1 2 57.30 163.60 5 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 2 0 1 0 0 1 3 2 0 3 3 1
Chanthini B 19 1 1 2 47.40 157.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 0
umapriyanka 19 0 1 2 54.40 161.60 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0
arthi 19 1 1 2 60.60 159.50 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 1 4 5 4 1 4 1 4 5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Gayathri 19 1 1 2 58.40 159.00 5 2 2 2 2 5 0 5 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
priyadharshini 19 1 1 2 48.80 159.90 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 3 3 1 1 3 3 3 2 0 3 2
vinothini 19 1 1 2 59.40 158.00 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0
monica 19 0 1 2 62.70 159.00 4 3 4 2 4 0 0 4 4 0 0 123 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 2 1 0 1 2 1 0 2 3 1 0 3 2 2
Jeevitha L 19 0 1 2 53.90 162.00 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0
Preethi KSV 19 0 1 2 59.60 168.80 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 1
sandhya 19 1 1 2 45.80 156.90 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 3 1 2 0 0 0 0 3 0 2 1 0
krishnaveni 19 0 1 2 55.10 151.00 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0
divyathulasi 19 0 1 2 55.40 153.90 4 3 3 1 2 0 0 3 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 3 3 2 0
Swetha S 19 0 1 2 61.00 152.20 5 4 2 0 0 0 0 2 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0
lakshmi 19 0 1 2 62.10 154.50 6 4 2 4 4 0 0 1 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0
sindhuja 19 0 1 2 64.40 152.50 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 3 3
gayathri 19 0 1 2 61.60 149.50 6 3 3 1 2 0 0 0 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 2 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 1
Deepika R 19 0 1 2 70.20 157.20 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Reshmi T 19 0 2 2 54.00 139.50 5 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1
Reema Rajendra 19 1 1 2 76.60 161.50 6 4 4 2 2 5 5 1 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
aishwarya 19 1 1 2 60.00 152.50 5 3 2 2 3 0 0 2 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 3 2 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0
Saran Priya V 19 1 1 2 65.40 160.90 4 3 2 3 5 0 0 2 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
swathi 19 1 1 2 63.60 154.10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
sangeetha 19 0 1 2 72.50 166.20 7 5 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
sathyaprabha 19 0 1 2 75.30 170.50 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 1 3 2 1 1 3 3 1 1 0 0 0
abinaya 19 0 1 2 74.30 166.00 5 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
jayapradha 19 1 1 2 71.70 167.30 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 1
Jenifa Lacty P 19 0 2 2 56.40 146.40 5 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 2 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0
Vijayaveni A 19 0 1 2 64.90 159.00 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
shanmathi 19 0 1 2 69.90 160.40 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 3 1 3 2 0 0 1 1 1 3 1
nevethalakshana 19 0 1 2 65.90 155.40 6 4 2 1 2 0 0 1 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 0 2 1 5 5 0 0 1 1 0 1 0
tamilarasi 19 0 1 2 72.90 155.50 7 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0
daamini 19 0 1 2 83.00 152.00 7 5 3 4 5 0 0 4 4 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 2 3 1 0 0 3 0 2 1 3 2
shriyaa 19 0 1 2 79.50 162.70 6 4 2 2 0 0 0 3 1 0 0 12 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Niviya S 19 1 1 2 84.80 168.00 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0
Manju N 19 0 1 2 36.70 162.80 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0
priyanka 19 0 1 2 48.60 162.40 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 1 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
rathuga 19 0 1 2 44.20 154.90 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 3 3 0 2 1 3 2 1 0 1 1
Jayasree K 19 0 1 2 39.90 155.90 3 5 2 1 4 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0
Sharmila R 19 0 1 2 58.00 157.00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
swathi 19 1 1 2 57.50 160.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0
rajeswari 19 1 1 2 47.70 160.50 3 4 2 1 2 4 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 2 1 1 3 0 0 2 3 1 0 1 1
rakhi 19 1 4 2 57.10 166.70 2 3 2 0 5 0 0 0 4 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 3 0 1 2 3 0 0 1 3 3 2 2
vijayalakshmi 19 0 1 2 65.00 162.00 5 3 2 1 4 0 0 4 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0
soundarya 19 0 1 2 54.40 158.50 5 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
sumathi 19 0 1 2 57.10 160.50 5 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 1
Shiriyaa S 19 0 1 2 58.50 154.00 4 3 3 1 4 0 0 1 5 0 1 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
dhivyabharathi 19 0 1 2 45.10 155.00 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ayesha Parveen 19 0 3 2 60.10 163.00 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 3 2 1 0 0 2 3 2 0 1 0
shreenidhi 19 1 1 2 46.10 155.50 2 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 0
Neethu A 19 0 1 2 68.00 168.60 4 2 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
jithu 19 1 1 2 60.20 155.60 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 2 2 1 2 0 2 0 1 3 0 0 1 2
abinaya 19 1 1 2 61.80 157.50 5 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 2 1
tamilselvi 19 1 1 2 59.70 165.50 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2
tharani 19 0 1 2 58.00 155.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1
Menaka K 19 0 1 2 55.70 162.00 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2
reshma 19 1 2 2 63.60 160.50 5 4 2 3 3 0 0 2 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
umamaheswari 19 0 1 2 61.20 167.50 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 2 3 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0
sreeparvathi 19 1 1 2 60.20 163.50 4 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
sumathi 19 1 1 2 51.30 156.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2
sneha 19 1 1 2 56.60 159.70 5 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 2 2 3 3 0 1 2 3 0 0 1 1
 mohanapriya 19 0 1 2 60.70 157.60 5 3 3 1 2 0 0 5 5 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 3 3 1 0 0 1 3 2 3 1 0
gayathri 19 0 1 2 65.50 159.40 6 4 4 2 2 0 0 0 2 1 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0
Rohini V 19 1 1 2 62.00 148.80 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
suguna 19 1 1 2 71.10 161.40 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
nivashini 19 1 1 2 61.10 154.50 3 1 4 1 3 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 0
tharani 19 1 1 2 62.60 154.50 6 4 4 2 4 0 0 4 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 3 0 3 3 2 0 3 3 3 2 0 1 1
keerthana 19 0 1 2 53.10 145.50 6 4 2 0 1 0 0 2 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
abinaya 19 1 1 2 60.90 154.30 6 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0
porkodi 19 0 1 2 61.90 154.50 5 4 2 2 3 0 0 5 5 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 3 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0
jeneffer 19 1 2 2 75.00 162.20 5 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Braina Joy 19 0 2 2 58.90 152.90 6 4 3 5 4 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 0 3 3 0 3 3 1 2 1 0 1 2
arunadevi 19 0 1 2 73.80 161.60 5 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 2 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0
ancypatrica 19 0 2 2 66.60 158.00 6 4 3 4 0 0 0 4 0 0 4 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 2 3 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0
mirthna 19 0 1 2 63.60 156.70 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 3 2 0 3 0 1 0 1 1 0 1
revathi 19 0 1 2 71.90 152.40 7 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
Kalaiarasi CK 19 1 1 2 72.50 150.10 7 5 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 3 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0
Nandhini Devi 19 0 1 2 75.50 156.50 7 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 2 3 3 1 0 3 3 3 0 0 0 0
pavithra 19 1 1 2 78.00 159.80 7 4 4 2 2 0 0 2 0 0 0 4 4 4 1 3 1 1 1 4 4 5 3 5 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1
Saveetha P 19 0 1 2 82.10 158.60 6 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 3 3 1 2 0 1 1 1 2 2 0 3 1 1
snehapriya 19 1 1 2 38.00 148.00 2 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0
Shobana G 19 1 1 2 40.20 153.40 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 2 0 3 3 3 0 0 3 3 2 3 1 3
Ramya 19 1 1 2 61.70 158.50 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 2 1 1 2 1 3 1 1 0 0 0
sivasakthiindum 19 0 1 2 51.60 155.00 4 3 2 1 5 0 0 3 4 5 6 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 2 2 2 2 0 1 1 2 1 2 3
nivedha 19 1 1 2 42.40 143.50 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 3 0
yashini 19 1 1 3 35.40 151.60 2 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 3 0 3 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0
sivadharani 19 1 1 3 44.40 161.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 0 1 2 2 0 1 1 0 2 1 0
anitha 19 1 1 3 39.60 158.90 2 4 2 1 2 0 4 0 1 5 5 3 5 4 5 1 5 1 4 5 4 1 4 1 4 5 0 1 0 3 2 0 1 2 1 0 3 0 1 1 1
sharmilabhanu 19 0 3 3 49.70 155.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 3 2 1 1 3 1 3 2 3 0 1
 gomathi 19 1 1 3 43.30 165.00 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 3 3 0 1 1 1
aishwarya 19 1 1 3 34.40 157.60 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
Lavanya SK 19 0 1 3 37.90 151.00 2 4 2 5 4 0 0 5 0 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
tharani 19 0 1 3 38.00 155.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1
karishmasulthan 19 0 3 3 44.30 159.80 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 3 2 1 1 2 1 0 2 0 1 2 3 0
Divya L 19 1 1 3 44.50 155.20 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 1 4 5 4 1 4 1 4 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0
suryadevi 19 1 1 3 39.20 154.00 6 4 2 2 4 0 0 0 1 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1
jenita 19 0 2 3 41.10 152.00 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 2 2 2 1 2 0 1 1 2 0 1 1
Kavi priya R 19 1 1 3 53.50 156.60 5 3 3 4 2 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 3 3 0 3 2 0 0 0 2 1 1 1
rajeswari 19 1 1 3 57.70 160.50 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
mythili 19 1 1 3 59.20 157.50 5 3 5 2 0 0 0 0 2 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
Naveen Prabha D 19 0 1 3 56.50 167.60 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 2 0 2 2 3 1 0 0 1 3 0 3 2 2
Kushboo V 19 1 1 3 37.90 139.50 4 3 3 2 3 0 0 2 1 0 4 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 1 1 2 1 3 1 0 0 1 1 2 1
vividhya 19 0 1 3 57.20 159.00 4 2 1 0 0 0 0 5 4 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 3 3 2 0 2 3 3 1 2 3 2
Kanimozhi 19 1 1 3 52.90 154.20 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 5 3 3 1 1 5 1 5 3 1 1 1 1 0 3 2 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0
Sneha S 19 1 1 3 54.60 167.00 6 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
kavithamani 19 1 1 3 56.90 156.10 5 4 4 1 4 0 4 0 0 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0
gomathi 19 0 1 3 49.30 147.80 5 3 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 2 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 3 3
kiruthika 19 0 1 3 45.90 157.50 2 3 1 1 4 0 0 5 4 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 2 1 2 1 1 0 2 2 0 2 1 0
saranya.a 19 1 1 3 76.70 166.50 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
sangeetha 19 1 1 3 53.40 144.50 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
mani mehala 19 0 2 3 60.50 154.00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Renu Shree D 19 0 1 3 67.80 161.00 6 4 3 0 0 0 0 0 2 3 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 1 1 2 3 3 0 3 0 1 3 0
amutha 19 0 1 3 85.20 156.00 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
deepika 19 0 1 3 78.70 157.50 7 5 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
vimalabharathi 19 0 1 3 39.20 149.80 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 2 0 2 2 0 1 0 1 1 3 1 0
susithra 19 0 1 3 43.70 159.20 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 3 3 1 3 0
ranjitha 19 1 1 3 43.80 159.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 2 3 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0
Dharani M 19 1 1 3 37.90 144.60 2 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 3 3 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1
Ramya S 19 0 1 3 30.90 143.50 2 3 2 3 0 0 0 2 4 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 3 1 0 0 1 2 1 1 0 2 2
gayathri 19 0 1 3 42.00 157.00 2 3 2 1 0 0 1 0 2 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0
vennila 19 0 1 3 40.10 156.50 3 5 2 3 2 4 0 3 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 3 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0
Sandhya K 19 1 1 3 41.10 152.10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 0 3 1 2 0 0 1 1 0 3 1 1
Swathi K 19 0 1 3 43.90 161.20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 0 3
madhubala 19 1 1 3 50.00 166.60 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0
ponvadivu 19 0 1 3 48.10 159.20 3 2 2 1 5 0 0 1 3 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1
Gayathri L 19 1 1 3 65.60 172.10 4 3 2 1 3 0 0 0 0 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0
Malarvizhiyal S 19 0 1 3 55.40 154.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0 3 3
balamani 19 0 1 3 48.80 161.00 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
naganandhini 19 1 1 3 51.70 156.50 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0
suganya 19 1 1 3 45.00 150.50 3 2 2 2 0 0 0 1 1 3 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 3 2 1 3 1 2 0 0 0 2 0
mythili 19 0 1 3 62.80 159.20 5 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 1 0 1 1 0
sowndharya 19 0 1 3 56.80 153.90 6 4 5 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
saradha 19 0 1 3 58.10 161.20 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0
Soundarya S 19 0 1 3 54.00 150.00 4 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 0 1 3 3 2 1 3 1
dharshini 19 0 1 3 44.50 147.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
rajpriya 19 0 1 3 56.00 155.60 5 4 2 1 2 4 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0
Nandhini M 19 0 1 3 47.40 157.50 2 3 3 1 0 0 0 2 0 3 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
varshini 19 0 1 3 54.40 161.50 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 1 1 3 1 3 0 0 1 1 0
kowsalya 19 1 1 3 52.20 166.50 4 5 3 4 5 0 0 4 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 1 2 0
poornimadevi 19 0 1 3 47.20 149.20 4 3 2 2 4 0 0 2 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1
Grace Mary SK 19 0 2 3 61.60 153.90 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1
mounitha 19 0 1 3 65.00 158.90 6 4 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 0 3 2 1 3 2 3 1 2 0 2 3
shyamala 19 0 1 3 68.30 154.50 6 3 2 1 3 0 0 4 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 2 1 2 1 0 0 1 1 2 3 3 1
gowdhani 19 0 1 3 66.30 159.30 6 4 2 1 3 0 0 0 2 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
saranya 19 0 1 3 61.00 151.50 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
priyap 19 0 1 3 67.90 150.10 6 4 2 1 4 5 4 5 3 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 2 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0
parkani 19 0 1 3 92.70 156.50 6 4 2 2 3 0 0 3 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
shinylaren 19 0 2 3 80.20 161.00 5 3 2 0 0 0 0 3 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 0 2 1 1 1 1 3 0 2 1 1 1
hemalatha 19 1 1 3 42.30 156.20 3 4 2 2 2 0 0 0 1 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 3 0 0 1 0
Anitha M 19 0 1 3 44.50 161.00 3 4 2 1 1 0 0 0 3 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 3 1 3 0 0 1 1 0 3 0 0
mythili 19 1 1 3 43.10 156.90 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0
narmathadevi 19 1 1 3 36.20 152.40 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 3 0 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2
vishnupriya 19 1 1 3 39.30 149.50 2 3 1 2 3 0 0 0 3 1 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 1
Gokul Priya D 19 1 1 3 40.50 155.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
shabeenabegum 19 1 3 3 55.30 154.50 5 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
nithya 19 0 1 3 54.20 157.00 3 4 2 1 4 0 0 5 0 4 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkavi B 19 0 1 3 44.80 148.00 4 3 2 1 2 0 0 5 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
jayasree 19 1 1 3 56.20 168.00 3 4 2 1 5 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1
anuja 19 0 1 3 59.90 159.10 5 3 5 4 0 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1
poornima 19 0 1 3 45.60 155.50 4 5 2 1 3 0 0 4 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 2 1 3 1 0 0 1 1 3 3 3 1
shilpa 19 1 1 3 43.00 150.50 4 3 3 2 4 0 0 0 3 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 2 3 3 1 3 2 1 2 3 2 2
nishanthini 19 1 1 3 61.80 155.90 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0
soundhariya 19 0 1 3 66.90 161.00 5 3 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 1 2 3 0 2 1 1 1 1 2 2 0
hemalatha 19 1 1 3 61.90 152.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0
Roopa Devi V 19 0 1 3 68.40 160.60 6 4 2 2 3 0 0 5 2 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 1 3 3 1 3 2 2 1 2 3 0 1 1
vethavalli 19 1 1 3 69.50 160.50 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 3 2 2
Nevetha S 19 1 1 3 67.70 160.60 6 4 3 2 4 0 0 4 2 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 3 0 3 3 2 2 0 2 2 3 2 3 3
obupriyanka 19 1 1 3 61.70 153.20 6 4 2 1 3 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 1 1 3 2 1 1 0 0 2 1 1
pushpa 19 0 1 3 59.30 152.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 2 3 2 0 2 3 1 0 1 3 2 0 1
Sangeetha S 19 0 2 4 41.80 150.50 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 2 2 3 2 0 2 2 2 1 0 3 2 1
Nandhini N 19 1 1 4 48.40 155.40 4 2 2 2 3 5 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 3 3 2 0 2 1 2 2 1 1 0
jamuna 19 1 1 4 41.70 153.00 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 0 3 1 2 3
Dheivanayaki 19 1 1 4 36.50 158.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 1 2 1 3 0 0 2 1 0 0 0
Pavithra K 19 1 1 4 49.00 141.50 5 3 2 1 2 0 0 3 4 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 0 3 3 0 3 1 2 1 3 3 2 3 2
Jeevitha S 19 0 1 4 54.90 167.20 4 3 2 5 0 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 2 3 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1
Divya J 19 1 1 4 35.90 149.20 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0
Sangavi R 19 0 1 4 42.60 155.00 3 4 2 5 0 0 0 4 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 3 0 1 2 3
Soundhari K 19 1 1 4 38.70 158.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 1 3 3 3 0 2 2 1 2 1 3 2
lavanya 19 1 1 4 39.60 149.80 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2 2 1 1 0
Saranya S 19 0 1 4 46.70 161.00 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 2 1 2 1 3 0 1 1 1 0 0 0
Abinaya M 19 0 1 4 46.90 161.60 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 3 1 3 0 0 3 1 0 3 3 3
praveena 19 0 1 4 41.30 154.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1
Sheeba S 19 1 1 4 49.70 153.20 4 3 2 2 5 0 0 3 5 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 3 3 1 1 1
Pragadheeswari 19 1 1 4 44.40 152.00 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1
ashiba 19 0 3 4 45.50 156.50 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 2 1 1 1
monikasri 19 0 1 4 49.90 158.00 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 3
vadivukarasi 19 1 1 4 49.60 156.30 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Indhumathi K 19 1 1 4 50.00 156.50 3 4 2 1 2 5 4 3 2 1 1 5 3 1 3 5 3 1 1 5 3 1 5 5 1 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 3 0 1 3 1 2
mahalakshmi 19 1 1 4 61.80 167.40 4 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 3 0
saritha 19 1 1 4 49.40 154.50 4 5 2 1 2 0 0 0 4 2 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0
Suriya S 19 1 1 4 57.60 159.80 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 2 1 0 1
ramya 19 1 1 4 46.10 151.60 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vinodhini 19 1 1 4 44.30 151.20 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Anitha P 19 0 1 4 47.00 158.50 2 3 2 3 0 4 0 0 0 2 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 1 0 1 2 1
infant 19 0 2 4 45.60 153.50 3 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 2 3 1 1 0 1 1 3 2 0
srivaneeswari 19 1 1 4 61.90 159.50 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 3 2 1 2 1 1 1 0 3 2 3 1 0
Haripriya V 19 0 1 4 63.00 160.00 4 3 2 5 4 5 0 4 4 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 3 3 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2
rathika 19 0 1 4 74.00 159.40 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 2 1 0 1 3 1 1 1 1 0 1 1
kamakshi 19 1 1 1 47.60 165.60 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 3 4 4 5 2 4 3 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
chandrika 19 1 1 1 46.50 144.90 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 0 0 1 2 3 1 0 3 0 1 3 0
Aruna P 19 0 1 1 67.50 164.50 5 3 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0
bhavithra 19 0 1 1 50.40 156.40 3 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 0 3 2 0 0 1 2 0 1 3 3 0
fouzon 19 0 3 1 61.50 160.90 5 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 3 0 3 2 0 1 1 2 1 0 0
janani 19 0 1 1 74.10 162.00 6 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
malini 19 1 1 1 74.70 158.70 5 3 4 2 0 0 0 1 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 3 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
Mayuri P 19 1 1 1 66.00 158.20 6 3 3 0 1 5 1 3 2 1 1 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 3 0 3 3 1 0 0 2 3 1 3 3 3
pavithra 19 1 1 1 76.60 167.00 6 4 3 4 5 0 0 5 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0
ossmin 19 1 2 1 89.70 160.00 6 4 2 2 3 0 0 5 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 1 0 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2
pricildivina 19 1 2 2 39.20 152.50 2 3 2 2 2 0 0 3 2 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 1 2 1 0 2 1 3 1 2 3 1
niveditha 19 1 1 2 39.90 153.80 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 2 3 3 3 2 1 0 0 2 0 3 0
Kamatchi KN 19 1 1 2 41.90 154.10 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
payalsharma 19 0 1 2 46.60 165.50 2 3 2 1 2 0 0 1 4 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 2 2 3 1 3 2 0 1 0 0 1 3
kousalyadevi 19 0 1 2 40.20 153.50 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 2 5 1 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0
Deepika E 19 1 1 2 43.80 161.50 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2
Keerthana 19 0 1 2 45.60 160.50 2 3 3 0 0 2 0 0 3 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0
shalini 19 1 1 2 43.10 154.60 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 0 3 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0
revathi 19 1 1 2 46.00 161.30 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1
Reshma RV 19 1 1 2 45.50 157.00 4 5 2 1 4 0 4 3 2 5 0 1 1 1 1 1 3 1 3 5 5 3 3 3 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 3 1 1
swathy 19 1 1 2 36.40 156.50 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 3 0 2 0 2 3 0 0 0 1 1 0 1 1
Aishwarya S 19 1 1 2 38.50 153.10 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 3 3 0 0 1 1 0 0 2 3 1
vedha 19 0 1 2 45.50 159.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3
Nivetha K 19 1 1 2 46.30 165.50 4 3 2 3 2 5 0 5 5 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 3 3 0 2 0 3 0 1 0 1 1
revathi 19 1 1 2 39.20 159.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 0 1 1 0 0 3 1 2 1 0 1
Dhinushiya B 19 0 1 2 50.50 167.50 2 3 2 3 2 5 0 0 3 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 3 3 0 0 2 0 0 1 2 1 3 1 0
suganya 19 1 1 2 44.40 160.90 3 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0
Poovizhi Selvi 19 1 1 2 37.10 158.60 2 3 2 2 0 0 0 1 2 3 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 2 3 0 2
Mohanapriya D 19 1 1 2 46.70 160.00 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
lameesha 19 0 3 2 41.80 159.40 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 3 0 0
poornima 19 1 1 2 46.20 164.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0
gayathri 19 1 1 2 38.70 156.90 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 14 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0
iswaryasundari 19 1 1 2 59.40 162.60 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0
Priya Dharshini 19 1 1 2 53.90 160.50 5 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0
varshini 19 1 1 2 47.40 153.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0
sreelakshmi 19 1 1 2 60.60 161.00 4 2 3 2 2 5 0 2 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 1 3 2 1 0 1 1 2 1 1 2
MuthuParvathi 19 1 1 2 49.60 154.00 3 2 2 0 0 0 0 4 0 5 2 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2
priyanka 19 1 1 2 51.70 152.30 4 3 2 2 2 0 0 2 2 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0
dhanya 19 0 1 2 61.90 164.20 5 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumithr 19 1 1 2 54.80 156.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
pavithra 19 1 1 2 54.20 164.50 4 3 1 4 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 3 1 3 1 2 3 1 0 2 3 1 0
vivinya 19 1 1 2 55.70 157.50 4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1
swarnapriya 19 1 1 2 65.80 164.00 5 3 2 1 2 0 0 4 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0
manju 19 1 1 2 50.40 159.00 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 3 1 1 1 3 5 3 3 5 1 1 1 0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 3 2
meena 19 1 1 2 51.60 161.40 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 1 1 5 3 5 3 5 5 1 1 3 1 2 2 0 3 0 2 3 2 0 1 0 2 3
sangeetha 19 1 1 2 49.00 151.30 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mathangi V 19 1 1 2 50.60 163.50 2 3 2 2 2 0 0 5 1 4 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Sushmitha KS 19 1 1 2 47.10 154.50 2 3 2 1 2 4 0 5 2 5 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 3 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 1
anusha 19 0 1 2 52.20 154.00 4 3 4 1 6 0 0 0 3 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1
shalinidevi 19 0 1 2 46.80 148.00 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 3 1 3 2 3 0 0 1 2 0 3 0 0 0
Khatija Kainath 19 0 3 2 54.30 159.40 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0
revathi 19 0 1 2 48.70 153.10 4 3 1 1 5 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 0 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1 0
Lathika S 19 0 4 2 54.30 153.50 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3
dharanipriya 19 0 1 2 50.40 155.60 5 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0 1 3 3 1 0 2
Divya D 19 0 1 2 55.60 154.30 5 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 2
madhuvandhi 19 1 1 2 56.20 153.20 4 3 3 2 1 5 2 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 42 0 0
Kirthika H 19 1 1 2 56.50 160.60 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 2 3 2 0 0 0 2 2 3 2 2
priyadharshini 19 1 1 2 48.40 150.50 3 2 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 0 3 0 1 0 2 1 3 3 2 0
priyanka 19 1 1 2 51.10 156.90 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 1 3 1 1 0 2 2 1 2 0 0 1 3 1 2 1 1
selvapriya 19 1 1 2 53.90 147.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1
mehala 19 1 1 2 54.90 160.20 3 2 2 4 2 5 3 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 2 3 2 2 0 3 3 0 1 0 0 1 2
ramya 19 0 1 2 59.90 163.50 5 3 1 2 3 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 3 3 1 2 0 1 3 1 1 2 1
subhashini 19 1 1 2 51.80 156.90 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 2 3 0 1 2 0 0 1 1 1 3 1
haritha 19 0 1 2 57.40 155.40 5 4 2 4 5 5 0 4 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1
Asiwarya MS 19 1 1 2 51.40 154.40 4 3 2 1 4 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1
Sonia R 19 1 1 2 50.00 153.40 3 2 2 1 2 0 0 5 3 5 3 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 0 3 1 2
kowcika 19 1 1 2 52.90 146.00 4 2 2 4 4 5 0 5 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
anushree 19 1 1 2 58.30 162.50 3 2 2 2 3 4 3 4 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1
jayashree 19 1 1 2 57.40 159.00 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 2 3 1 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0
faheema 19 0 3 2 54.50 159.20 4 3 2 2 2 4 0 4 4 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 1 1 2 1 0 2 0 2 3 0 1 0 0
sindhuja 19 0 1 2 49.60 152.60 5 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 ### 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
kiruthika 19 1 1 2 61.10 152.20 5 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 3 0 3 3 3 0 0 2 3 0 3 3 1
sabarniya 19 1 1 2 67.20 161.00 5 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Priyanka NP 19 0 1 2 62.80 147.00 6 5 3 3 2 4 5 2 1 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 3 3 2
karthika 19 0 1 2 77.10 168.70 6 5 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 1 1 3 0 1 3 1 0 3 1 1
anupriya 19 0 1 2 65.20 154.50 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 1 0
KeerthanaPriya 19 1 1 2 65.40 155.00 5 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
vinodhini 19 1 1 2 64.30 156.50 5 3 2 1 4 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1
Mythili B 19 0 1 2 71.90 162.40 7 5 2 2 2 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 2 0 1 1 2 2 0 1 2 1
Rasika Shirin P 19 0 3 2 64.80 157.60 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Shylaja R 19 0 1 2 59.70 149.70 5 3 3 2 0 0 0 0 4 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
padmasujitha 19 1 1 2 81.20 160.50 7 4 2 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 3 3 0 3 2 3 1 1 2 1 1
pavithra 19 1 1 2 36.80 150.10 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 3 0 1
naveena 19 1 1 2 40.30 157.00 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 2 3 2 0 2 0 3 3 1 1 3 1
shireenroshini 19 0 3 2 39.50 148.90 2 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
preethi 19 1 1 2 50.90 151.00 3 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 2 3 0 1 1 1 2 1 1 1 3 1
soniya 19 1 1 2 57.70 172.50 2 3 2 2 0 0 0 3 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 1 1 2 2 0 1 2 1 0 1 0 0
Nandhini S 19 0 1 2 61.80 165.00 6 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2
durgadevi 19 1 1 2 47.00 153.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 3 1 5 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 3
Shalini 19 0 1 2 59.80 160.50 4 3 5 1 2 5 0 1 1 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 1 1 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1
shreen 19 0 3 2 53.60 159.20 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0
Subhashini K 19 0 1 2 76.60 167.40 5 3 2 0 0 0 0 2 4 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
madhumitha 19 1 1 2 74.80 158.90 5 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 2 1 2 0 0 1 1 2 1 2 0
geethanjali 19 0 1 2 64.00 150.30 5 4 2 1 4 0 0 4 2 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0
Priyadharshini 19 1 1 2 64.60 159.80 5 4 2 1 3 0 0 0 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 3 3 1 3 1 1 0 0 3 1 0
Christy Arokia 19 1 2 2 63.20 156.50 3 2 2 2 4 0 0 1 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 2 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0
Sangavi SA 19 1 1 2 72.80 168.00 5 3 3 1 3 0 0 1 4 0 0 1 5 1 3 1 3 1 3 5 5 5 5 5 1 5 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0
Vaithehi CB 19 1 1 2 66.40 159.50 6 5 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 1 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0
mithra 19 0 1 2 74.50 169.70 6 5 3 2 0 0 0 3 3 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 2 0 1 0 2 0 3 1 0 0 1 1
indumathi 19 1 1 2 65.90 156.90 8 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 0
Sridevi PG 19 0 1 2 59.20 153.20 6 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2
Rohini S 19 0 1 2 65.20 150.60 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 3 1 3 3 3 3 0 1 1 2 1 3 1
mahima 19 1 1 2 84.60 157.00 7 5 3 1 3 0 0 4 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0
Sandhya H 19 1 1 2 46.60 160.00 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 3 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0
madhubala 19 1 1 2 54.60 143.50 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 1 3 3 2
Sangeetha M 19 1 1 2 79.60 151.90 8 5 5 1 1 4 1 2 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 3 1 1 0
rekha 19 1 1 3 44.50 161.70 3 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 3 2 1 3 3 2 1 0 1 2 1 3 3
divya 19 0 1 3 38.40 155.50 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0
chandralekha 19 0 1 3 56.90 158.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 3 1
preethi 19 1 1 3 43.90 154.60 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 3 3 1 3 3 2 0 3 0 2 1
nithya 19 0 1 3 42.70 156.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christy Jenifer 19 0 2 3 38.70 132.50 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
ramyakrishna 19 0 1 3 59.40 155.90 5 4 3 4 0 0 0 2 2 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 1 0 2 3 3 3 0 2 1 2 1
manju 19 0 1 3 53.00 151.50 5 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
pavithra 19 1 1 3 44.90 152.00 3 5 1 1 4 0 0 6 5 6 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 2 3 0 1 0 2 0 3 0 1 1 0
R Aarthiya 19 1 1 3 59.30 158.50 4 3 3 0 2 0 0 3 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
Suhasini R 19 1 1 3 57.40 155.80 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3 1
Shilynirikshana 19 1 1 3 53.40 152.10 4 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
jeevitha 19 1 1 3 48.80 149.50 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 3 1 2 1 0 2 3 3 3 2 1 0
fathimazulfi 19 1 3 3 44.80 155.60 2 3 2 2 3 0 2 2 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 1 0 3 3 1 2 0 2 3 1 1 3 1
kanchana 19 1 1 3 51.10 158.90 3 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 1 1 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0
Anupiya KS 19 1 1 3 67.00 155.90 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 2 2 2 0 3 0 1 0 2 0
vinitha 19 0 1 3 59.10 152.50 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 0
revathi 19 0 1 3 59.40 149.80 6 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 0 1 2 3 2 0 1 1 1 0 0
Kiruthika S.B 19 1 1 3 67.80 158.00 4 3 3 2 0 0 0 2 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 2 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0
malarvizhi 19 1 1 3 53.00 143.00 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
anandhi 19 0 1 3 59.80 152.80 4 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 0
mala 19 1 1 3 69.60 153.10 6 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 1 0 1 3 3 1 3 1 0 1 1 0
revathi 19 0 1 3 86.00 157.00 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0
Jayalakshmi P 19 1 1 3 36.30 146.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 1
Saranya S 19 0 1 3 42.80 159.90 3 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 0 2 1 0 3 0 0 0 1 1 3 1 0
vanathi 19 1 1 3 45.90 161.30 3 4 2 5 4 0 0 5 4 0 0 2 5 1 1 1 1 5 1 1 5 3 1 3 1 1 3 0 3 0 3 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0
Ummu Fathima 19 1 3 3 42.40 154.50 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 3 1 1
anushanandhini 19 0 1 3 39.00 159.20 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 2 3 3 1 0 0 0 3 1 0 3 1
vinitha 19 1 1 3 44.50 161.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
kalaivani 19 0 1 3 36.80 154.50 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0
pavithra 19 1 1 3 59.90 167.50 5 4 2 0 4 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0
kodimalar 19 0 1 3 53.80 157.40 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 2 3 2 0 2 1 1 0 2 1
gayathri 19 0 1 3 58.40 160.60 5 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 2 2 2 0 3 1 0 2 2 2 3 1
HariPriya R 19 1 1 3 59.40 154.30 4 3 2 1 0 0 0 0 0 3 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0
Kiruthika D 19 1 1 3 48.00 154.90 3 1 2 2 2 5 0 5 3 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 2 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0
Rusmika V 19 0 1 3 50.60 151.20 4 3 3 3 4 5 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
kalaiselvi 19 0 1 3 51.50 159.50 2 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 0 2 2 2 2 0 3 3 3 3 3 3 1
Malini S 19 1 1 3 58.40 161.10 4 5 2 0 3 0 0 1 2 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3
bhuvanambiga 19 0 1 3 58.30 159.20 4 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 2 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0
PadmaPriya S 19 0 1 3 46.50 157.50 2 3 2 1 0 0 0 0 4 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 2 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Umamaheswari H 19 1 1 3 65.20 158.20 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 3 3 0
jayanthini 19 1 1 3 71.80 159.50 6 4 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
shobana 19 1 1 3 62.60 151.10 5 4 2 1 1 0 0 2 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 3 1 1 3 3 0 0 1 0 2 0 3 1
Anupriya R 19 0 1 3 69.20 160.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
yasodhadevi 19 0 1 3 48.70 163.50 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Menaka B 19 0 1 3 41.60 154.30 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Sindhuja P 19 1 1 3 35.00 146.50 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 3 2 1 2 1 0 0 3 2 1 3 1 0
gayathri 19 0 1 3 41.20 167.40 2 4 3 1 3 0 0 0 0 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 5 0 1 2 0 0 3 3 1 0 1 3
Anitha R 19 0 1 3 52.70 169.40 3 2 2 1 2 0 0 2 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1
senbagam 19 1 1 3 48.20 162.00 3 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0
Anandhi V 19 0 1 3 44.40 163.50 3 4 2 1 2 0 0 0 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
priyadharshini 19 1 1 3 63.20 164.90 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Reshma R 19 1 1 3 47.10 145.50 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0
priyangha 19 1 1 3 51.60 156.50 4 3 2 2 0 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
karthika 19 1 1 3 69.20 156.90 6 4 2 5 2 0 5 5 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 3
aruna 19 0 1 3 61.30 151.40 6 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 3 3 3 1 2 1 0 1 2 1 3 2
Nanthini J 19 1 1 4 52.70 144.60 5 3 2 2 3 5 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 3 3 2 0 2 1 2 2 1 1 0
vinothini 19 0 1 4 56.00 151.90 6 5 2 2 3 4 4 2 5 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 1 0 2 1 3 0 0 1 0 1 2 1 0
Hemalatha S 19 1 1 4 39.90 148.40 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 5 3 3 1 5 5 1 5 3 1 1 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1
Ramya M 19 0 1 4 43.90 155.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
nanthinipriya 19 1 1 4 43.00 157.80 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0
priyanka 19 1 1 4 59.90 159.00 5 4 3 1 2 0 0 0 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0
jayalakshmi 19 1 1 4 52.50 157.90 4 3 2 3 2 0 0 0 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 3
valarmathi 19 0 1 4 44.40 144.50 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
nandhini R 19 1 1 4 58.50 152.10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Sangeetha S 19 0 1 4 75.80 154.00 7 5 2 1 2 5 0 5 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
aswini 19 0 1 1 45.80 147.40 3 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 3 1 1 2 0 3 1 1 3 3 1
Pavithra D 19 1 1 1 61.00 165.00 5 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0
jyoshietha 19 0 1 1 56.70 152.50 6 4 2 3 5 0 0 4 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
shailaja 19 1 1 1 66.10 160.00 4 3 2 2 0 0 0 1 2 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0
sivaranjani 19 1 1 1 73.00 153.00 6 4 4 2 3 2 0 1 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 1 2 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0
Preethi S 19 1 1 1 66.20 158.00 6 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 5 0 1 3 3 1 2 3 1 3 3 1 3 1
Sinduja D 19 1 1 2 42.20 155.00 2 4 2 1 2 5 1 0 1 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Bhuvaneshwari H 19 1 1 2 41.70 158.50 2 3 2 5 0 0 0 0 3 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1
priyanka 19 1 1 2 40.50 152.50 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 3 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Madhu Vandhini 19 1 1 2 39.90 147.40 5 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 2
preethi 19 1 1 2 32.20 143.00 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 0 0 1 2 2 1 0 3 0 0 1 0 0
saranya 19 0 1 2 42.80 162.10 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 2 1 0 0
sahithya 19 0 1 2 46.00 164.00 2 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavanya R 19 0 1 2 44.50 160.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 3 1 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0
Balakarthika 19 1 1 2 38.20 154.90 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 1 3 2 0 1 0 2 0 1 0
devishree 19 1 1 2 61.10 158.40 5 3 2 2 4 0 0 1 4 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 0 2 3 1 3 3 3
tharani 19 0 1 2 47.60 153.90 4 3 1 1 5 0 0 2 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 0 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 0
vishalini 19 1 1 2 58.30 155.50 5 3 2 2 2 0 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 3 1 1 1 1 0 3 1 1 2 0 0
nivethana 19 1 1 2 52.30 153.90 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0
bharathi 19 1 1 2 49.90 156.00 4 3 2 5 0 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
narmadhadevi 19 1 1 2 43.40 152.20 2 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 3 1 3 1 0 0 3 2 3 1 3 1
saranya 19 1 1 2 49.30 145.00 5 3 3 3 4 0 0 3 2 5 9 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0
vaishnavi 19 0 1 2 53.60 159.80 4 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 1 3 1 3 0 1 2 0 0 2 2 1
rohini 19 0 1 2 55.60 160.50 4 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0
dhanusia 19 0 1 2 58.80 165.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Prakashita. J 19 1 1 2 45.30 152.60 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
madhumathi 19 1 1 2 70.20 166.80 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 3 1 0 2 3 1 0 0 2 0 2 1 1 0
haripriya 19 1 1 2 63.70 155.70 5 3 2 3 2 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 3 1
sruthi 19 0 1 2 63.60 151.60 7 4 3 0 2 0 0 2 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 2 1 1 3 0 3 1 1 1 1 0
shivani 19 1 1 2 64.30 157.70 5 3 3 2 4 0 0 3 2 2 2 12 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1
ishwariya 19 0 1 2 60.20 151.30 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 1
Kasthuri V 19 0 1 2 64.20 147.00 6 4 3 1 2 0 0 1 2 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
ramya 19 0 1 2 83.30 161.50 6 4 4 2 3 0 0 2 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 0 3 2 0 2 2 0 1 0 0
ranjani 19 0 1 2 45.50 160.00 2 3 2 4 0 0 0 0 4 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 2 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0
shamsunnihara 19 1 3 2 57.00 151.50 5 4 2 1 2 0 0 5 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 3 3 3 0 0 2 2 1 1 3 1
Keerthana K 19 1 1 2 48.00 156.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
gaythri 19 1 1 2 54.40 157.50 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0
karthika 19 1 1 2 50.40 159.00 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 2 1 1 2 0 3 0 1 3 2 2 1 2 1
priyanka 19 0 1 2 48.00 160.90 3 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 2 0 2 2
Subasini 19 0 1 2 55.70 152.90 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
sandhya 19 1 1 2 67.60 155.50 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 1 3 3 1 5 3 3 1 5 3 0 1 0 2 3 3 1 2 0 1 1 1 1 2 1
angelmonica 19 1 2 2 62.90 157.10 4 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 3 3 2 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 1
kiruba 19 1 1 2 64.30 156.50 5 4 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 3 1 1 0 1
shiva 19 0 1 2 62.40 155.50 4 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 3 1 1 0 1 0 0 1 2 3 1 0 1 2
Nivethitha S 19 1 1 2 80.00 166.50 7 3 2 0 3 0 0 5 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 0 3 3 3 0 0 1 3 0 3 1 0 0
Swathi Priya AK 19 0 1 2 67.60 160.00 5 4 2 4 0 0 0 2 5 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 2 3 3 2 1 1 3 0 1 3 1 0
Swathi Priya AK 19 0 1 2 87.30 168.50 6 4 3 2 4 0 0 2 5 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
janani 19 1 1 2 89.70 169.00 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2
nandhinipriya 19 0 1 2 83.50 160.00 6 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
shiny 19 1 2 2 47.80 169.00 2 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0
Baghya lakshmi 19 0 1 3 42.00 156.90 3 4 2 1 1 5 0 5 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 3 3 2 1 1 0 0 2 2 2 2 0
vinodhini 19 0 1 3 37.20 146.00 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
anju 19 0 1 3 35.30 152.50 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 3 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0
roopa 19 1 1 3 58.20 159.00 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 5 1 1 3 3 3 5 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0
pavithra 19 1 1 3 55.00 154.00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0
neeru 19 0 1 3 48.10 145.70 3 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 3 3 3 1 0 0 1 3 1 3 1 0
manju 19 1 1 3 44.00 146.40 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0
savitha 19 0 1 3 65.10 160.50 7 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Agalya A 19 1 1 3 53.70 144.90 7 4 3 1 3 0 0 2 1 0 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3
shilpa 19 0 1 3 43.80 154.40 3 5 2 1 3 0 0 0 2 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 2 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Jayanthi K 19 1 1 3 44.40 160.50 3 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 3 0 1 0 2 0 1 0 2 3 0 0
nandhini 19 1 1 3 53.80 150.50 5 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 12 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0
Suganya Sivasam 19 1 1 3 53.40 154.40 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
malathi 19 1 1 3 58.30 153.40 5 4 2 1 2 0 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1
nandhitha 19 1 1 3 43.60 153.10 2 4 2 1 2 0 0 5 2 4 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 3 1 3 0 0 1 3 2 0 0 0
pavithra 19 1 1 3 51.40 149.60 5 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 2 1 0
shanmugapriya 19 1 1 3 63.50 162.80 3 2 2 2 5 0 0 5 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 1 1 0 0 3 2 0 0 2 0 3 0 0
sabeena 19 1 1 3 52.20 155.50 6 4 2 2 4 0 0 3 4 6 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
Hemalatha S 19 1 1 3 60.40 147.50 5 4 2 2 3 3 5 4 2 5 0 3 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Dhanabaghyam S 19 0 1 3 69.30 160.50 6 5 3 2 4 5 0 4 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 3 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0
varalakshmi 19 0 1 3 65.10 151.50 5 3 2 1 2 0 0 3 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
suganya 19 1 1 3 35.70 163.50 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0
Shunmugasundari 19 1 1 3 32.50 148.60 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
priya 19 1 1 3 54.70 157.60 3 2 2 1 4 0 0 2 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 3 2 0 3 3 1 0 3 3 2 3 1 3 2
yuvasri 19 1 1 3 50.80 160.60 4 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
mownika 19 0 1 3 50.60 161.00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 3 3 0 2 0 1 3 2 0 3 2
Sangeetha C 19 1 1 4 48.00 164.00 3 5 2 0 0 0 0 0 2 1 0 5 3 3 1 1 5 3 3 1 3 1 5 3 3 5 1 1 0 2 1 2 3 0 0 1 3 0 1 1 1
Praveena N 19 0 1 4 49.50 156.50 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 2 1 1 2 1
Akilandeswari 19 0 1 4 80.60 159.20 6 4 2 1 2 0 0 0 0 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 1 3 0 1 1 2 0 1 1 3 0 0 0
Divya V 19 1 1 4 55.00 161.50 6 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3 3 1 0
priya 19 1 1 4 49.80 150.20 3 4 2 1 2 0 0 0 5 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 3 0 3 0 0 1 1 0 1 3 0
nivedha 19 1 1 4 46.70 154.60 2 3 2 1 4 0 0 5 0 2 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
akshaya 19 0 1 4 46.10 151.40 3 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1
bhargavi 19 0 1 4 50.00 162.20 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 2 1 1 3 1 1 0 1 1 3 2 0
Kalpana V 19 0 1 4 65.00 149.50 6 4 2 1 2 0 1 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0
M Monsy 19 0 2 4 63.20 151.30 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
aishwarya 19 1 1 1 58.50 153.00 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 1
Harishma NJ 19 1 1 1 43.00 162.80 2 3 2 2 2 0 0 2 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
vanajakshi 19 0 1 2 40.40 157.70 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 2 2 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0
lakshmipriya 19 0 1 2 48.70 153.10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 2 2 1 1 2 1 0 3 2 0 3 3 0
kungumakirthika 19 1 1 2 48.90 146.50 3 2 2 2 2 0 0 2 3 9 9 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0
Karthikeyani CN 19 1 1 2 51.00 151.00 6 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 3 2 1 2 3 1 1 0 2 2 2 3 3 0
shanmathi 19 1 1 2 49.70 163.10 3 2 1 2 3 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0
harani 19 0 1 2 61.10 158.10 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0
LakshyaDevi M 19 0 1 2 51.30 163.80 3 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0
lekha 19 1 1 2 60.60 153.70 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 1
soumiya 19 1 1 2 90.50 163.10 6 5 2 1 6 0 0 0 6 0 0 ### 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0
priya 19 1 1 2 51.40 155.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 1 1 3 5 1 1 1 3 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Kaviyarasi 19 0 1 2 51.70 156.00 6 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 1 1 1 2 0 1 3 0 1 2 0
Bevi Fathima 19 1 3 2 57.20 156.00 5 3 2 1 2 5 4 3 1 4 0 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 0 1 0 2 1 0 3 0 1 3 1 2
ragavi 19 1 1 2 55.10 160.40 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
anadhi 19 1 1 2 56.60 153.70 6 4 1 2 2 0 0 5 5 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
rithanya 19 1 1 2 61.10 151.90 7 4 4 1 3 0 0 5 4 0 0 2 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 3 0 2 0 1 2 2 1 1 0 2 1 2 0
aparna 19 0 1 2 70.70 166.00 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 3 1 1 1 1 0 2 0 3 1 2 1
Sanjhu B 19 0 1 2 64.80 160.00 5 3 3 2 2 0 0 4 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
karthika 19 0 1 2 56.80 148.90 4 3 2 3 0 0 4 2 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 2 1 3 2 0 0 0 2 2 0 2 3 1
banupriya 19 1 1 2 79.90 157.00 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 3 2 0 2 1 2 0 1 2 1 0 0
brindha 19 1 1 3 39.10 159.60 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 1 1 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0
abinaya 19 1 1 3 37.10 148.60 2 3 3 2 4 0 0 0 3 4 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 1 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 0 0
tamilarasi 19 1 1 3 37.10 155.60 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
pavithra 19 1 1 3 38.40 148.20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 0 1 3 1 1 2 2 2 0 0 2 1 0
Gayathri E 19 1 1 3 50.80 155.90 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1
indira 19 1 1 3 67.90 152.40 7 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
umamaheswari 19 0 1 3 59.80 151.00 4 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 0 3 1 1
Deepa S 19 0 1 3 42.60 159.20 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
leelavathy 19 1 1 3 59.80 155.40 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 5 0 1 3 0 1 1 3 2 3 2 3 1 3 3 1
sudharani 19 0 1 3 51.60 151.60 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 1 1 0
pavithra 19 1 1 3 47.40 154.60 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0
sowmiya 19 1 1 3 46.90 145.40 6 4 1 2 4 0 0 2 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Sowmya R 19 0 1 3 47.00 148.60 4 3 3 1 2 0 0 9 2 0 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 1 3 3 0 3 0 1 3 2 1 0 0
soundharya 19 1 1 3 82.50 161.50 7 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 0 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1
Vigashini G 19 1 1 3 77.60 159.00 6 5 3 4 2 5 5 3 5 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 1 0 1 2 0
kowshika 19 1 1 3 33.40 148.10 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0
karpagam 19 1 1 3 50.70 168.60 5 3 3 1 1 0 0 0 4 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
gayathri 19 1 1 3 68.50 170.50 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0
Anitha P 19 1 1 4 41.70 155.30 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
haripriya 19 1 1 4 47.40 155.10 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0
Chitra K 19 1 1 4 63.00 158.00 5 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 2 1 1 1
renugadevi 19 1 1 4 38.90 149.50 3 4 2 2 3 0 0 0 0 2 0 4 5 4 5 1 5 2 4 4 5 2 5 3 5 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0
Kirubhavathi R 19 1 1 4 38.40 145.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 3 2 1 1 0 3 0 3 2 2 1 3 2
Vijayalakshmi D 19 1 1 4 50.60 160.40 4 3 2 2 4 0 0 3 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 2 3 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0
nagalakshmi 19 1 1 4 52.30 154.40 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pabisha 19 0 1 2 44.80 165.70 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 1 3 5 3 1 1 0 2 1 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0
Muthu Saranya D 19 1 1 2 47.80 166.00 3 2 2 1 4 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 3 0 0 3 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2
Kavia S 19 1 1 2 64.00 160.90 5 4 2 1 2 0 0 3 5 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 0 3 1 2 1 3 2 3 2 0 1 2
umapriyanka 19 0 1 2 55.60 155.60 4 3 2 3 3 4 0 1 5 5 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 2 3 2
sariga 19 1 1 2 54.10 166.70 3 4 3 2 4 0 0 0 3 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1
devipriya 19 0 1 2 39.40 145.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 2 0 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0
Chitra K 19 1 1 2 64.40 159.30 5 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 1 1 3 1 0 1 0 1 1 1 1
priyanka 19 1 1 2 38.60 157.00 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 2 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Kokila Vani E 19 1 1 2 55.10 157.40 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Hemapriya R 19 1 1 2 49.80 161.50 2 3 2 3 5 0 0 2 0 5 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1
yazhini 19 1 1 2 49.30 156.40 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 5 1 3 4 5 4 5 2 1 0 2 1 2 3 2 0 3 1 3 1 0 3 0 0
madhumathi 19 1 1 2 54.60 157.10 4 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Saranya A 19 0 1 2 48.40 157.20 2 3 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 2 1 3 1 1 1 3 1 0 2 3 2
Dheepika G 19 1 1 2 68.70 162.40 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 5 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
saranya 19 1 1 3 45.00 157.00 1 3 2 0 0 0 0 0 4 1 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1
christymary 19 0 2 3 49.40 153.90 3 2 1 1 3 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 5 1 5 1 1 3 3 1 5 3 3 0 0 0 3 1 1 1 3 0 0 0 3 0 1 1
Renuka Devi 19 1 1 3 59.20 151.50 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 3 5 3 5 1 5 3 5 3 1 1 0 1 3 1 0 1 2 0 1 0 2 2 2 2
jayakiruthika 19 0 1 3 40.10 148.90 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0
tharani 19 1 1 3 54.60 158.80 3 2 2 1 5 0 0 1 2 0 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Dhanalakshmi 19 1 1 4 37.60 155.00 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 0 1 1
Dhivya J 19 1 1 2 45.50 161.20 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 1 2 1 3 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0
brindha 19 1 1 2 41.70 152.10 2 3 3 0 4 0 2 5 5 3 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
sruthi 19 1 1 2 40.50 155.40 2 3 2 1 5 5 0 0 2 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 3 2 1 3 0 0 1 2 2 3 0 3 0
Vidya MK 19 1 1 2 62.80 160.00 6 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 0 1 2 3 2 1 0 2 0 1 2 1 2 2
kowsaya 19 1 1 2 39.70 145.20 2 1 2 2 4 5 0 0 2 3 0 1 5 3 1 1 3 1 1 5 5 5 5 5 1 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 1
geetha 19 0 1 2 80.30 167.00 6 4 3 1 2 0 0 4 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1
kirthika 19 1 1 2 48.50 146.90 4 3 2 1 2 0 0 3 1 2 0 4 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1
SandhiyaPriya 19 1 1 2 48.00 157.00 3 2 3 5 4 5 5 3 4 2 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
nisha 19 0 1 2 61.40 167.40 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
divyadharshini 19 1 1 2 71.90 158.50 6 4 2 2 2 5 0 3 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Divya R 19 1 1 3 41.90 152.50 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 2 1 0 3 2 0 0 2 0 1 1 3
Kiruthika R 19 1 1 3 37.70 150.20 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 4 1 4 1 5 4 5 2 4 2 5 4 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 3 1
Soundharya Rang 19 1 1 3 60.30 148.50 5 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 0 1 3 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0
sadhana 19 1 1 3 56.80 154.90 3 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3
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Annexure -III 
PSG Institute of Medical Science and Research, Coimbatore 
Institutional Human Ethics Committee 
INFORMED CONSENT FORM 
 
 
I  Dr.G.Subhashini carrying out a study on the topic: 
 “Study on body image dissatisfaction and the factors influencing it among 
college girls in an urban area of Coimbatore” as part of my research project being 
carried out under the aegis of the DEPARTMENT OF COMMUNITY MEDICINE. 
 My research guide is:  DR.S.L.RAVISHANKAR and DR.SUDHA RAMALINGAM 
 
The justification for this study is:  
 In India, there is a large burden of under nutrition alongside increasing 
overweight and obesity. 
 For public health and clinical programmes to be more effective, body 
image of undernourished and overweight  should be understood in the 
context of the influence of culture on body image perceptions and on 
weight management behaviors  
 Issues such as body shape dissatisfaction remain unexplored in the Indian 
setting 
 Hence this study is carried out to know the gaps that remain in our 
understanding of the factors responsible for the development and 
maintenance of dysfunctionalattitudes and behavior related to weight and 
eating among college girls. So that effective interventions can be done and 
young people both maintain a healthy body weight and are protected from 
the pressure of negative body image and weight control practices  
 
The objectives of this study are:  
• To find out  the proportion of  college girls dissatisfied about body image 
among girls studying  in colleges in an urban  area of  Coimbatore  
• To study the association  of  various factors influencing body image 
dissatisfaction among college girls 
• To ascertain the various weight control behaviors followed by them 
Sample size: 980 
Study volunteers / participants  are college girls of  age group 18 and above  
Location: urban health centre catchment area of PSGIMS&R  
 
We request you to kindly cooperate with us in this study. We propose collect 
background information and other relevant details related to this study. We will be 
carrying out:  
 
 
Self administered questionnaire (specify approximate duration): 30 minutes  
 
Data collected will be stored for a period of FIVE years. We will not use the data as 
part of another study. 
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Health education sessions: No. of sessions 1. Duration – 15 minutes(for all the 
participants) 
 
Height and weight: Height and weight would be measured as a part of the studyto 
calculate the BMI 
 
If photograph is taken, purpose: FOR DISSERTATION PURPOSE 
 
Benefits from this study:  
 By finding proportion of body image dissatisfaction  and its associated risk 
factors in our practice area it will help us to know the burden of this problem and plan 
necessary awareness and health education services to reduce this problem. 
 
Risks involved by participating in this study:NO RISK 
 
How the results will be used: FOR DISSERTATION AND PUBLICATION. 
 
If you are uncomfortable in answering any of our questions during the course of the 
interview  you have the right to withdraw from the interview / study at anytime. 
You have the freedom to withdraw from the study at any point of time. Kindly be 
assured that your refusal to participate or withdrawal at any stage, if you so decide, 
will not result in any form of compromise or discrimination in the services offered nor 
would it attract any penalty.  You will NOT be paid any remuneration for the time 
you spend with us for this interview / study. The information provided by you will be 
kept in strict confidence. Under no circumstances shall we reveal the identity of the 
respondent or their families to anyone. The information that we collect shall be used 
for approved research purposes only. You will be informed about any significant new 
findings - including adverse events, if any, – whether directly related to you or to 
other participants of this study, developed during the course of this research which 
may relate to your willingness to continue participation. 
 
Consent: The above information regarding the study, has been read by me/ read to 
me, and has been explained to me by the investigator/s. Having understood the same, 
I hereby give my consent to them to interview me. I am affixing my signature / left 
thumb impression to indicate my consent and willingness to participate in this study 
(i.e., willingly abide by the project requirements).  
 
Signature / Left thumb impression of the participant:  
 
 
Signature of the Interviewer with date:                                          Witness: 
 
Contact number of PI :  8754479744  
 
Contact number of Ethics Committee Office : 0422 2570170     Extn : 5818 
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Annexure – IV 
QUESTIONNAIRE 
DEMOGRAPHIC PROFILE  
1. Name                                                            :                                                          
 
2. Age                                                              : 
 
3. Home address                                               : 
(native address) 
 
 
 
4. Course                                                          :    
 
 
5. Religion                                                        :     1. Hindu  
                                                                                 2. Christian  
                                                                                 3. Muslim         
                                                                                 4. Others  
 
 
6.Details about family members 
  
S.no Name Education Occupation Relationship 
to you 
Income(per 
month) 
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7. Which of the drawings reflects your current body size? 
 
 
 
8. Which of the drawings reflect your ideal body size (that body size you 
wish you have)? 
 
 
 
 
9. How often have you gone on any weight control measures in the past 
year? 
(1) Never 
(2) 1 or 2 times 
(3) 3 to 5 times 
(4) 6 to 10 times 
(5) 11 or more times 
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10. If you are using any of the weight control measures what are the 
weight control methods you follow?  
 
11. If you are using any of the weight control measures would it be to  
1. To improve your own appearance or body shape 
2. To look better in your clothes 
3. To be more socially accepted by your peers 
4. To please your parents/guardians 
5. Others please specify      ----------------------------- 
 
For the following questions from 12-25 Please read each of the items and 
circle the number that best reflects your agreement with the statement. 
 
12)  Women who appear in TV shows and movies project the type of 
appearance that I see as my goal. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree  
Completely 
agree 
 Daily  Few times 
a week 
Once a 
week  
Few times 
a month 
Once a 
month 
Eating small 
meals 
     
Skipped meals      
Vomited after 
a meal 
     
Taken 
laxatives 
     
Exercised 
more 
     
Avoided 
certain foods 
     
Taken any 
supplementary 
food(to gain 
weight) 
     
Others specify      
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13)  I believe that clothes look better on thin models. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
14)  Music videos that show thin women make me wish that I were thin. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
15)  I do not wish to look like the models in the magazines. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
16)  I tend to compare my body to people in magazines and on TV. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
17)  In our society, fat people are not regarded as unattractive. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
18)  Photographs of thin women make me wish that I were thin. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
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19)  Attractiveness is very important if you want to get ahead in our culture 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
20)  It's important for people to work hard on their figures/physiques if they     
want to succeed in today's culture. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
 
21)  Most people do not believe that the thinner you are, the better you look. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
 
22)  People think that the thinner you are, the better you look in clothes. 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
 
23) In today's society, it's not important to always look attractive 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
 
24)  I wish I looked like a swimsuit model. 
1 2 3 4 5 
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Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither agree 
nor disagree 
Slightly  
agree 
Completely 
agree 
 
25)  I often read magazines like Cosmopolitan, femina, women’s era, Vogue, or   
any fashion magazines and compare my appearance to the models 
1 2 3 4 5 
Completely 
Disagree  
Slightly 
disagree 
Neither 
agree nor 
disagree 
Slightly  
agree 
Completelyagree 
 
Questions 26-45 below is a list of some ways you may have felt or behaved. 
Please indicate how often you have felt this way during the last week by 
checking the appropriate space. Please only provide one answer to each 
question.  
Rarely or none of the time (less than 1 day) 
Some or a little of the time (1-2 days) 
Occasionally or a moderate amount of time (3-4 days) 
Most or all of the time (5-7 days) 
During the past week 
 
 
 
26.I was bothered by things that usually don't bother me 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
27. I did not feel like eating; my appetite was poor 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
    28. I felt that I could not shake off the blues even with help from my family               
or friends. 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
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I felt I was just as good as other people 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
30. I had trouble keeping my mind on what I was doing. 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
31. I felt depressed 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
     32.I felt that everything I did was an effort.  
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
33.I felt hopeful about the future.  
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
34.I thought my life had been a failure.  
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
       35. I felt fearful. 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
 
      36.My sleep was restless. 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
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37.I was happy 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
    38. I talked less than usual 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
39. I felt lonely 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
40.People were unfriendly 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
41I enjoyed life 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
42.I had crying spells  
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
43.I felt sad 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
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44.I felt that people disliked me 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
45.I could not get going 
Rarely  Sometime  Occasionally  Mostly  
    
 
For questions 46- 55 please circle the response that best captures your own 
experience from a scale of no pressure to a lot of pressure: 
 
46. I've felt pressure from my friends to lose weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
47. I've noticed a strong message from my friends to have a thin body. . . . . . .      
None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
48. I've felt pressure from my family to lose weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
49. I've noticed a strong message from my family to have a thin body. . . . . . .     
None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
 50. I've felt pressure from people I've dated to lose weight. . . . . . . . . . . . . . . .      
None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
51. I've noticed a strong message from people I've dated to have a thin body. .     
None  Some  A Lot 
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1 2 3 4 5 
 
52. I've felt pressure from the media (e.g., TV, magazines) to lose weight . . . .      
None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
53. I've noticed a strong message from the media to have a thin body. . . . . . . .     
    None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
54. Family members tease me about my weight or body shape . . . . . . . . . . . . .      
None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
 
 
55. Students at college tease me about my weight or body 
shape………………….    
None  Some  A Lot 
1 2 3 4 5 
 
For questions regarding  Parents / friends dieting please tick any one 
response (56-58) 
     56.My mother diets to lose weight or keep from gaining weight . 
              Yes               No 
57. My father diets to lose weight or keep from gaining weight.   
              Yes               No  
58 .My friends diet to lose weight or keep from gaining weight. 
                 Yes               No  
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For questions 59- 68 Instructions: Below is a list of statements dealing with 
your general feelings about yourself.  
59. On the whole, I am satisfied with myself. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
60.At times, I think I am no good at all. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
61. I feel that I have a number of good qualities. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
62. I am able to do things as well as most other people. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
63. I feel I do not have much to be proud of. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
 
 
64. I certainly feel useless at times. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
65. I feel that I’m a person of worth, at least on an equal plane with others. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
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I wish I could have more respect for myself. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
67. All in all, I am inclined to feel that I am a failure. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
68. I take a positive attitude toward myself. 
Strongly agree Agree  Disagree  Strongly disagree  
    
 
The questions 69-81 below ask about your attitudes, feelings, and 
behavior. Some of the items relate to food or eating. Tick the letter that 
corresponds to your rating. 
Respond to all of the items, making sure that you tick the letter for the 
rating that is true about you.                                            
69.I eat when I am upset.  
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
70.I stuff myself with food.  
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
71.I have gone on eating binges where I felt  that I could not stop.  
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
72.I think about bingeing (overeating).  
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
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73.I eat moderately in front of others and stuff myself when they’re gone.  
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
74.I have the thought of trying to vomit in order  to lose weight.  
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
75.I eat or drink in secrecy.  
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
76.I feel that I must do things perfectly or not  do them at all. 
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
77.I hate being less than best at things. 
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
78.I have extremely high goals. 
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
79.Only out standing  performance is good enough in my family. 
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
80.I try too hard to please my parents and teachers. 
 
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
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81.My parents have expected excellence of me. 
 
Always  Usually  Often  Sometimes  Rarely  Never  
      
 
Annexure -V 
Coding Sheet for Master chart 
1.  Religion   
 
 
 
 
 
2. Place of residence  
Urban  1 
Rural  0 
3. Weight control measures in the past year 
 
 
 
 
4. Reasons for weight control 
To improve your own appearance or body shape 
 
1 
To look better in your clothes 2 
Hindu  1 
Muslim  2 
Christian  3 
Others  4 
Never  1 
1 or 2 times 2 
3 or 5 times 3 
6 or 10 times 4 
11 or more 5 
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To be more socially accepted by your peers 
 
3 
To please your parents/guardians 
 
4 
Others please specify       5 
 
 
5. Media influence questionnaire - Likert scale coding 
Completely disagree 1 
Slightly disagree 2 
Neither agree nor disagree 3 
Completely agree 4 
Slightly agree 5 
6. Depression scale – coding  
Rarely 0 
Sometimes 1 
Occasionally 2 
Mostly 3 
7. Socio cultural pressure – Likert scale coding 
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None 1 
In between none and some 2 
Some 3 
In between some and a lot 4 
A lot 5 
 
8. Self esteem – Likert scale  
 
9. EDI – perfectionism and Bulimia subscale 
Always 1 
Usual 2 
Often 3 
Sometimes 4 
Rarely 5 
Never 6 
 
 
Strongly agree 1 
Agree 2 
Disagree 3 
Strongly disagree 4 
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10. Parents and peers dieting 
Yes 1 
No 2 
 
